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13316 . , 
13333 . . 
13364 . . 
13402 . . 
13421 
13432 . . 
J3457 . . 
13522 
13523 . . 
13525 . . 
13532 . . 
13545 . . 
13552 . . 
13580 . . 
13593 . . 
13639 . . 
13647 
13766 . . 
13792 
13823 
13857 . . 
13906 . . 
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y ú m s . Prsmios 
4072 . . 
14091 . . 
14119 
14130 . . 
14225 . . 
142-tf . . 
14238 . . 
14240 . . 
14285 . . 
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14308 . . 
14333 
14347 - . 
14381 . . 
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4429 
14435 . . 
14473 . . 
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14613 . . 
14618 . . 
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14642 . . 
4701 
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14893 . . 
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14907 . . 
4912 . . 
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Quince mil . 



















































































NOTICIAS D E VALORES. 
O S O í i b r i á & 299% por 100 y 
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Aproximaciones & los nueve números reatantes de 
la decena del primer premio y los anteriorM j poste-
rior al segando y tercero. 




















Al de $50,000: 
400 I 10911 400 
5068 
A l de $25,000: 
400 j 5070 400 
Desde el sábado 13, de seis & nueve de la iR&Za&f, 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta Renta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil , los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
)or la Caja Central, asi como también los premios que 
layan sido expendidos por las foráneas; en la inte l i -
gencia de que, durante dos dias hábiles anteri.Qrfts & la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los ¿Ji-
gos en dichas subalternas, á fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que les 
eonciernen. 
Del l al 1.330 Obispo esquina á Mercaderes 
1,231 al 2. i^0 Mercaderes 12. 
2.461 al 8.««O San Miguel número 79. 
3.691 al 4.92) Beina, esquina á Amistad. 
4.921 al B.150 Muralla número 98. 
ff.151 al 8.410 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
8.611 al 16.000 Teniente-Hey número 16. 
MONDOS P U B U C O S . 
Billetes Hipoteoarios da 1» Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico 
Socos del Ayuntamiento. . . . . . 
ACCIONES. 
Boaoo Español de la Isla de Cuba. 
B&noo del Comercio, Almacouen 
de Hegla y Ferrocarril de Uv 
Babia 
Banco Agrícola . 
Compañía de Alm&oanes do De-
pósito de Santa Cat&Iiua.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario da 
la Isla áe Cuba 
ISmpreaa de Fomento y Navega-
món del Sur. . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h i s . . . . . . . . . . 
Compañía de Alm^eanes do H& 
cervdadoB. 
OoTiivañía de Almacenes de De-
pósito da 1A Habana. 
O'ompañííi Español» de Alumbra-
da <ia Q a s . . . . . . . « » . . . . > > > < « i 
Compañía Cubana de Alambrado 
de « e s . . . . . . . 
CompaSía, Sspt^ola tía Alumbrado 
da i r ib da Mtftíági&a. . . . . « • . > » • 
OompAñía do CHs i iüpi i t io-Ame-
t iosm O03»0U4»áft...,«# 
Camv-^í» 4.-) flRtEiaos d* Hiirfc 
de \¿ HabATja... 
Com^r.ñía de Caminos de Hierro 
de Matanxas á Sabanilla...... 
Coinpsñía de Caminos ds Hierro 
da Cárdenas y Júc&ro , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clanñisgoa & YUleciara..., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-SpírituA 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del F&irccarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . 
Ingenio "Control Eedención" . 
Empresa de Abaat&ciüiiünw) de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hie lo . . . 
Ferrocarril da Guant^namo». . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba. . . . . . . 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p .g i n -
terés anua l . . . . . 
Id. de loa Almacenos do Sta. Ca-
talina oon el 6 p § interés áfetiali 
Bonos de la Compañía da Gas 
H* sp ano - A merlcíJ! s CosMolida-
gsbW U de ootnlira de 1888. 
Compradores. Tesd* 
104i á 107 
' m ' i i o ' 
4 i * 6 
14} á 14} D 
»m»mmmm*mmmmm 
81i á 7 f i D 
27 4 2Í 1> 
»5 á 90 D 




31i 4 £9i D 
47 
58 
64| i 54 | 









par ( 2 
8f4 i 8 i¿ 
I S i á 10 
5 D & per 
Once mi l . 
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Ocho mil. 
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8642 . . 
8643 
8656 
8657 . . 
8687 
8692 . . 
8714 
8743 . . 
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8798 
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8825 . . 


















































































































































































































































Viena 11 de octubre, a im i 
7 d é l a noche, s 
B í B x n p o r a d o r de 4 .1oj»axx ia J a * 
s a l i d o de A u s t r i a c o n d i r e c c i ó n á 
I t a l i a . 
í f u e u a Y o r k , octubre 1 0 d U i s 5 \ 
de l a Uirde» 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
Descuento papel comercial» 60 di? . , 4% a 
ttü por 100. 
Cambios sobre Leñares, 60 di?, (banqueros) 
a $4-84 cts. 
ídem sobre Paris 60 di?, (banqneros) $ 6 
francos 2 3 ^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
Bonos registrados de los JEstados-UnidoH, 4 
por 100, a 120^ ex-interós-
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6 H . 
Centrífugas, costo y flete, a 4. 
Regular abuen refino, de 5 7ll6 a 5 9|16. 
i/flear de miel, de 4% a 6 5|16. 
gWítnú i i lo i i 900 bocoyes de azúcar, 
íil mercado quieto, 
ííieles, nominal 
tfanteca (Wücox) eu tercerolas, A 9.80. 
Harina pateut Minnesota, $7-76. 
L ó n d r e s , octubre J Q . 
azúcar de remolacha, & 13il0%> 
Izdcar centrífuga, pol. 96, a 16|. 
tdem regular refino, A 13(6 
Consolidados, a 9 7 ^ ex-Interés, 
Cuatro por ciento español, 73l>4 ex-in* 
terési. 
Descuento, Banco de Inglaterra* |? I*»* 
100. 
P a r í s , octubre l O . 
tienta, H por 100, a 82 fr. 87H c l ^ 
divideudo. 
( i ^ u e á ' í pvfyhihian la rtípruduofftó*'- < 
n . 31 de ift i * * de P r u : f t i f f * M ) 
Oolizaeioiies de la Bolsa Oüciai 
el día 11 de octubre de 1888. 
O H O 
ODfíO ESPAÑOL. 
A.hrié ¿ 289% por i m j 
fiíerradeií89H * 289?4 
por 100 á i m dosr 
COTIZACIONES 
O B O O H K B D O K B S 
C a m b i o s . 
«SPASA \ 
4 á 6 pgP. oro et-
paQol, aegún pías», 
facha j cantidad. 
' ' V J i l ' 
i P.. oro 
60 dr». 
7 4 Ti agP. , 
pañal. 4 W d ^ 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PENAI i 
de la 
M A R I N A D E G 5 - Ü E B R A . 
|.Gontiada.l 
Ar t . 89. Cuando un tolo hoctio coaotitaya dos «5 
máa delitos, ó cuando uno de olios sea medio necesa-
rio para cometer el otro, ae impondrá la pona corres 
pondir.Dte al delito más grave, aplicándola en su ma-
yor extensióa. 
Art . W. Si el delito ejaoutado fuere distinto del 
qao r e b a t í i propae&to ejeontar el culpare, 8eim--
p m l i á á és'.e en su maror extensión la pena uefialada 
ai dehtn <iue la teüga menor. 
Sin emWgo, osucia loa acto:» ejoouta-ios por el 
cu)pable oon&tituTeien además tentativa <S delito frus-
tv ip c-tro hecho, ai la ley castigavaesíns actos cpp 
i n i j o r oena, se impondrá la oarrespcnd;ente á la 
i ^.taxiv i <5 al delito frustrado también en «uma^dr 
enelón. 
-vrt §0. A l f fiaial condenada ^n una misma sen-
teuoia á vaTia<* panas ouya dura íií x exceda en junto 
de sais afios de p -ivaclói d« libenad, ea le IJBpondrá 
como accesoria la aeparació > del servicio. 
Art . 91. Todo delito cometí í a á bo do de ua bu-
<iue sprecado y marinado, co&voyado por buque de 
gaerra 6 fletado por «l Gobierno, será considerado y 
panado como si se hubiese cometido á bordo de un 
Huiine de guerra, á no aer que el hacho constitutivo 
del delito ie>'ga aíñalnda pena especial diferente en 
este mismo Códig». 
C A P I T U L O V I . 
De la t j í c m 6* de las penas 
Ar t . 99. La pena de muerte impuesta á un nrl i tar 
se ' jeeutará pasando al reo por las armas. 
T<*7i;bié'> serán pasados por las armas los reos no 
m htares que f lexen sentenciados á muerte por los 
Tribunales de Marina, ei al sentarse la sentencia se 
h liaren en alta mar ó faera de los puertos de Bspafia. 
Faera de oütos c^sos, los rev-s no militare* safrháa 
la pena dn muerte en la forma establecida ó que te 
esiub'.eclere por la ley común, ei hubiera medios de 
emplearla á juicio de la Autoridad de Marina. 
Art . SR La pena da muerte se ejecutará ordina-
;lamente de di , coa asistencia de las fuersasque dis 
paüf.ra la Autoridad de Marina, y á les doce horas de 
notiti >.ada la sentencia al reo; pero en oampafia, 6 
ouai da lo requiera laproataejemplaridaddel castigo, 
podrá abreviarse este plano y ejecutarse á cualquiera 
hora del tífa 6 de la noih9. 
Ar t 91. Antis de nótigoar al reo la sentencia de 
muerte, se pondrá en conocimiento del Gobierne; y 
no podrá cumplirse ha t t i que éste acuse recibo sin or-
denar que se suspenda la ejecución. 
No obstante lo dispuesto en el p4mfa anterior, po-
drá desde luego notiñ ¡arse la sentencu da pena de 
muerte en los casos mgaiente»: 
IV £ a tiempo de guerra, en Ultramar en escua-
dra, división 6 buque suelto, y cuando no hubiere me-
dio de comunicar prontamente con el Gobierno, si en 
cualquiera de estos casos la pena de muerte recae so-
bTí delito que exija rápidamente el casti5o para la 
oónservaoion de la disciplina y seguridad de la Arma-
da, á juicio de los Capitanes ú Comandantes g< nera-
les da Departamento, Apostadero ó escuadra. Co-
mandantes da divisió Í ó buque suelto ó Autoridad de 
Marina en quien raslda la jurisdicción. 
2? Cuando la pena de muerte rsobiga sobre los 
delito s da rebelión ó «edic ó i cometidos por indivi -
duos de la Armada ó del Ejército. 
Ar t 95 Las per:as de privacióx de libertad que 
produccan l a salida definitiva de la Armada, ó que no 
pn «tan ser cumplidas eu establecimiento de la misma, 
•e e jeontuáa por la jurisdicción oid naria, entregan-
düst) los roos & la A atondad competente con testimo-
nio de la condesa 
Art . 96. Las pruas de reclusión militar y prisión 
militar mayor, se cumplit^a en el presidio de Cnatro-
TorSes del Arsenal de la Carraca ú otros establecl-
m entos dependientes de la Marica, con eeparaoión 
hbsoiut-i de ios penados por delitos comunes 
Are 67 La pena de pris'ón militar menor se cum-
plirá en un buque ó establecimiento exclusivamente 
mUitar, en el cual habrá separación absoluta éntrelos 
Ofi ialos y las demás clases. 
Estua serán dest n^das confoimeá los reglamentos, 
á trabajos de carácter militar ó marinero. 
Art . $-8 Loa Oficiales «ufriráu la pena de arreato 
on el bnqu?, e»tabiecimiento d*» la Marina ó castillo 
que el Gobierno designe. 
Lr.fl demás c ases sufrirán esta pera y la de priva-
ción de turnos de salida en el buque ó establecimien-
to que determine la Autoridad correspondiente. 
Los guardias m&rií,as sufriián siempre el arresto 
militar on buque armado. 
Ar t 99. Lo» condenados en escuadras Ó buques en 
c a m u ñ a á la pma de serdeio disciplinario, la sufri-
rán en dichoft buques pv«ttando «n servicio recarga-
do •/ surtiendo los mismos efectos qu<* ai la hubiesen 
¡c^niplid , en la forma que la ley determina tn oircans-
taacias ordinarias 
Ar t . 100. La pena de recargo en el servicio se cum 
plirá en el buqae, cuerpo ó establecimiento militar 
que se designe. 
Att . 1 H. £1 condenado á degradación será despo-
jado íe hU uniforme, insigaias ó oeudecoraciones i 
p^e^euci.t de la dotación de eu baque ó tropas de su 
cuerpo, ó de las qua detigne la Aucori lad de Marina, 
si no perteneciere á ninguno. 
(Continuará). 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DE CUBA. 
KECATJD A CIOK DK CONTRIBUCIONES, 
Para er-t*r erjuioios á los contribuyentes del tér~ 
ini-o mnnieipil de esta ciudad, ae recaer l a que el 
ulaxo para pagar sin recargo ISJ» contril»U''Ioae8 del 
euart ' trimettre de 1887-R^ por Fincas Urbanas y del 
primor trimestre de 18:8 89 por Subsidio Industris), 
J»<i corno loa rsuiboa de trimestres anteriores que no se 
h bí*u puesto al cobro por rectificación de cuotas d 
otras causas, vence el día 14 del corriente, y que se 
concederá otro plazo de tres días hábUea, qu» empe-
z rá á Contarse dfsde el 15 de dicho mes, para quo 
puttda efrtotnara*! durante él la cobranza, tamb én sin 
recargo, pasado el cu'J incurrirán lo i morosos en el 
primer grado de apremio. 
flabaiih, 9 de oembre de ;88S.—Si Snb-Gobetna-
d«r, Jnsé Ramón de ffnro. 



























> B 8 0 Ü « K T O «[RHO \ « á 10 p g a a * . 
Slmoo, trenes <\o Dero»»» i ] 
Billienx, bajo & regular.. . . 
(dem, idem, Ídem, Uiom, buê -
no á superior..* j 
ídem, ídem, idem, id., ttoret», i 
CJogucho, inferior 4 regular. I 
número 8 á 9. (T. H . } . . . - . . 
fdem bueno á superior, nu-
mero 10 á 11, Idem.. . 
Quebrado iníerior á regular, 
«úiaero 12 4 14, I d e m . . . . . . 
idem insuo, a9 15 i 16 i d . . - . 
ídam superiuir, u^ 17 á 18 14.. 
fdam florí»t* >i0 l» í »> . 
OaNTBIKüQAS DB GUARAPO. 
PoiarlsaolÓn 94 i 86. — «UCÍJA. Nominal —Boooyae: 
Un existencias 
AZUOAÜ n« m & i . 
Palarlsaííión 87 fe 89. -5>r 5 i á P| vtéias antis «jejob*, 
AXUOAft Í«A.8ÜABALK>, 
Sin r»?1«fsiicla. 
O » CAMBIOS. -~D. Gui l l - rco Bounet, a u r - i w 
le Corre !or. 
D t í FKUTOH.—í>. Ardré t Z .ya», au iü la r da V.Ú--
rredor, y D Pedro Pni "uxlllar de Corredor 
Bs cop a,— B abt>i<a 11 d*» octubre de 1888—Bl 
Stníteo Prasldeute Interina. /M# M * 6$ M * H * l * * % . 
A y u d a n t í a de marina de .Sfán ita — Btóicto—Don 
Bioardo Tudeda y Ar llz anudante d^ marina del 
distrito da Mántua y fl-cal d'- cau»aa del mismo. 
Hn Ua tiiJigenc'ft» sumarias Inptra.da» con moílvo 
d faav»er de«apn?-s"ido el l̂ a nueyé da stp iembre di 
a eti rgiiv< dei Cab ? S n Antón o ol patrón de la 
go sta co lera "í'oi-fe» df< Oana-Í." D. JÍ;8ÍO Va'.dés, 
«r tlst u wto convocar p^rest1? mf d o A dicho individuo 
y á laa personas que tengan novelas su res deocia 
* tua1 ó sepan que baja f pa'icido s« cad'-ver eo al-
gñ » punto del litoral; para q^e »n el térmÍRodetrein-
taólffl á contar deed'* la puíjlicacóa de' presente 
anunoió, comparezoan á pretar su decl<uraci6n en esta 
finHlia de causas, sita en >a ayudantía de marina da 
Mánma 
Méntua, 6 de octubre de'1888 —Ricardo Tudela. 
8-11 
Oomandanna mi l i ta r de mar ina y Cap i t an ía del 
Puerto de la iTo&ona —Comisión Fiscal.—Dow 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIBRBEZ. capitán de 
infaatería de Marina y Fiscral en comisióxi da esta 
Comandancia. 
Por esta mí primera y fin isa carta de edicto y pre-
g5n T térmí o de diei días, cito, llamo y emplazo á 
D. Mariano Jaqaetot, capitán qu» fué del vapor e<pa-
&ol Venetnela, en diciembre de 1*82, para que se sir-
va protestarse en «sta Comisión Fiscal, sita en la Ca-
pitaofa dei • ueno, para un acto de justicia. 
Habana, 8 de octubre da 1888.—fil Fiscal, Manuel 
Goneáles. 3-11 
DON ANTONIO ANDREU EOS, Teniente de Infantería 
de M.vr na y Fiscal nombrado de orden srperior 
para instruir sumaria al marinero de segunda cla-
se Ensebio Susé Incógnito, por el delito de prime-
ra deserción. 
Por ene mi tercero y último edicto, cito, llamo j 
emplaso al expresado marinero, para quo en el té rmi-
no de diez d'as, á contar deada la facha, «9 presenta 
an asta Comisión F soal, sita en el Arsenal de este 
Apoftfcdero, para dar sus descargos, en la inteligencia 
que d* no verificarlo así, se le seguirá la sumaria jnz-
gándo'e en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana, 6 de ootubre dn 1888.—Antonio Andreu. 
—Por su mandato. Juan G* Ganadles. S-10 
DON JUAN VALDES PAGKS, juez de primera i a s tEn-
oía del distrito del Cerro. 
Por el presente edicto, se annneia al público ha-
berse seCalado las doce del día veinte de noviembre 
próximo, en el jozgado, Acc sta treinta y doa, para el 
remate de las casas ütuad&a en la calle Beal dei pue-
blo de Caraballo número veinte y cuatro y otra en un 
cuarto de caballería, en el camino Beal de Mejoras, 
en dicho pueblo, partido ludicial de Jarnao, en esta 
provincia; compuesta la primera, de una aupeificie de 
Setecientos cuarenta j Ana metros noventa y nueve 
contímetroe cuadrados, tasada en mil quiniantoa p é -
sol oro y la afganda do ua cuarto caballería de tierra, 
con inclusión de la casa, tasada en doa mi l pasos oro; 
á fin da quo quien quiera hacerles proposición, ocurra 
á ver fijarlo que ae le acsroitirá, pnei ae han da rema-
tar en dicho día, en favor de quien máa diera. De-
biendo advertir, que no ae admitirin posturas que no 
cubran lea doa tercios del avalúo: qua para admitirás 
laa proposiciones, deberá oonsiguaraa en la mesa del 
juzgado, el diez por ciento, del tipo basada la subasta 
y qua oonata en autos el titulo da dominio, loa qae 
podrán examinar loa interesadoo en la Escr ibanú del 
actuario, San Ignacio cineo. Que así lo ha dispues-
to en diligencias promovidas por D . Francisco Nadal 
Martínez, para la enageuadón de las indicadas casas. 
Dado en la Habana á cuatro da ootubre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.—Juan Valdés Pagés.—Ante 
mí, L u i s Bianco.—Y para su inserción en tres nú-
maros consecutiyos. libro esta en igual d í a — L u i s 
Blanco. 12761 3-10 
Comandantiii de Marina y Capi tanía de Puer'o de 
8 gua —D. LEANDRO E , MILAGROS, Ayudanta 
de marina de esta Comandancia, y Fiscal on co-
misión. 
Hab'endo dessparscido del lugar en que se haUaba 
amarrado en la desembocadura del ñ i , durante la no-
rh* del 4 al 5 del presente mes, el balandro nombrado 
Invencible perteneciente á la Inscripción de esta pre-
vi ci* y de la propiedad de D. Cristóbal Maten se 
convoca per e t̂a anuncio á todas las personas que 
p edan dar i ctUda del paradero actual de la referida 
embsrcíicióu, ó designar lo» autores de su desapari-
ción, para que ss presenten en esta Comisión Fiscal ó 
ante Ja Autoridad de Marina del lugar en que residan, 
á fin de U 'gsr al esclarecimiento del h^cho. Las se -
fias dn 1» re ferida embarcación, son i as signientas: 
Eedora, 7 metros; manga, 2 50; puntal, 0 8?; tonelaje, 
4 76; va aparejado da balandro, con mayor escanda-
losa y un f< quo, y lleva el tasco y caramanchel p in-
tados de blauoo. 
Isabela dn Sagua, 6 de octubre da 1888 —Leandro 
& M ü a g r o i . 8-10 
y l t M i l i í l i i l i l i l 
Obra. 12 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
12 Panamá: Varacruz y escalas. 
13 Masootte: Cayo-Hueso y Tampa, 
13 BS. L . VllUverdí.-; Fuarto-'Bico r esoaiM. 
13 Habana: Cádis y escalas. 
15 ^ . j ^ W d^^-arrgrav í^nthómas y 6»cft|í!a. 
15 Nicato: i .rü)w¿¿'y oí-vsisSaíi. ' 1 
... 15 Manhattan: #«©yft ^crk . 
„ 15 Laf^yette: Veraorns. 
18 Des: Jamaica y escalas. 
« 16 Niceto; Liverpool y escalas. 
17 S»f«togft; Vsraorua y í»so3ilas-
17 EspaBa: Cádiz y escalas. 
18 P. de Satrjíategai: Vigo y «soal**. 
18 City of Aléizandria: Hasva ¥o>k. 
18 Hugo: Liverpool y escalas. 
19 B.Udomsro Iglesias: Nueva Tork. 
« 20 íJnriqua: Liverpool y aecalas. 
%% Caty 'tfí Cc'iojnbia: Jíuev* íforK. 
?5 Catalán- Lfyaxpúsi y ^«¿Ja* 
2í Miguel M . do pinillos: Barcelona y escolar, 
¿6 Saturnina- Liverpool y «scai»*. 
20 Ciw or Atlanta: Hueva Voyfc 
— 30 ArdaiiOurvách: (alaa^ow'. 
Nbre. 5 Manuela- Puerto-Rico f É»ft'*íjU 
... ¿i. Li.i JJBS* KÍ Í 
Obra. 12 City cf Washington: Kaav» ifa; s. 
„ 13 Masootíe: Tampa y Cayo Hueao. 
1S Oity of Atl&nta: Nueva-York. 
14 Panamá: Nueva-Yoirik. 
lñ Ciudad Condal: Santander y ««calas. 
18 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
18 Dae: Veracruz. 
19 iíaraíosfc. Yc-fs.. 
„ 20 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
«, 20 Manhattan: «ueya-Yprk . 
'¿0 Ramón ds Herrera: St. Thomas y escala. 
Obra. 14 ¿os* GfiTe'a: (sa B»i»b«e¿} d« fíauw. tm-
aiííatí 7 C'iaBÍc.iigca 
. . 16 i«amo» íféri&íi Se ¿.'¿l* SaíatKffc y 
Naovíta.'.. 
^ 17 Joseñta: ft¿n B a h ^ á n d ) íie Cuba, Slassa-
niíiO;. SsnoaijTvu, f^B»**? ^ n a * . T r i í ü i s í 
y Ci^i'iíacüroe-
Nbre. 5 Maniióla: de Otíba, Bgraoofe, Gibara, Nuavl-
VltSá. 
Obra. 14 Argonauta: (áo Baiab&nd) gift?» Cl^fuegos, 
Trinidad, Tun&s, i f lhwc , tienta Oras Mus-
s»nilli> y Onb». 
15 Manúelita y Minia: para Nuevitaa, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnantánamo 
. y Santiago de Cuba. 
. . 80 Bamón da Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago ds Caba. 
. . 21 Josefita: (d« Batabauád^ yat-a Uta¿ansgos, 
TtMaiÉ-KA, Tígies. Jí.ss^o, (i^ní^ üra«5 MRB-
«anillo i i.^V»». 
80 M L . VlUaverde páirik, íítiaylt»?. Gibara y 
Stsnfctâ o de Gúb¿ 
• ^ • i / f u - K ^ %> 1 > M JL k tí 1 i - A 3 A 
KNTBAííAH. 
Día 10: 
Da Cayo-Hueso, en 2 días, vivero amar. Champion, 
cap. Paacoc, trip. 6, tont. 33: con pescado salado, 
á Salvador ÁgUíar. 
D i a l : 
Nueva York, en 4 i días, vapor amer. Niágara, 
cap. Bennia, trip. 58, tons. 1,667: oon carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 11: 
Para Puerto Rico y tsoalas, vap esp. Manuela, ca-
pitán Ventura. 
ÜNTHABOW. 
De N Ü E Y A - Y O E K , an el vapor americano Nié~ 
gara: 
Sres. D. N . E Maceo—H. F. Endress y señora— 
D. R. Paoli—Sra Bull—N. R Iturralde—J J. Bam-
eeim—Antonio Vila—Joaquín Sánc tz—G. M . Cre-
deno—C. Guerrero y 2 hijos—S Rotbechild—J. Sán-
chez—G. C. Brink<»roff—Sra. N . Brofon—Srta. R 
Scsvrarz—St. V. de Foreit—Santa L . Brcwn—St R. 
Bslion—A. Gardatacena—Sra. Williams—E. Galbán 
—R. B r t d o f f - G H M a r t f n - J R Mrgse—Nicanor 
Mella—Baraabé Sánchez—F- Cab diera y 
Joshuá Priasfc—-S Myers—J. Bíola—A. 
Srta. M. Palmer—Srta. Fio^a Sehwarz— 
BÍOWJ:—Srta. M . Anderaon—J. Be^ko—A 
A . Van Sicket.—Además, 4 de t ranátú. 
SÍ ñora-
Piedra— 
-Srta. C . 
Oiiva— 
Día 11: 
Da Caibarién, vapor Clara, cap. Ginesta: oon 115 to-
ros; 1,073 tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vtipor Adela, cap- R>diígaes: con 50t«roí; 
25 pipas aguardiente; 11 bañiles azúcar; 1,332 
tercios tabaco y efectos. 
S a l i d a s d « cabota je . 
Día 10: 
Para Matanza», gol. María Joaefa, pat. CalafeU. 
Cárdenas, vapor Alava, cap. Utratibeascoa 
Arroyos de Mántna, vapor Gaaniguanioo, capi-
tán Marín. 
Btua.^®» c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Veracroz y escalas, vap. amar NHgara, capitán 
Rettig, por Hida'go y Comp. 
Liverpool, vía Mataras y otros, vsp. esp A l i -
cia, cap Aldamis, par DenlofíU, hijo y Coírp* 
——Puerto Rico y escalas, vap e*p. Macue.-a, Oüpi-
tán Ventnr», por Sobrinos de Hanoia 
——Montevideo, boa. e^p. Cristina Batet, cap. Cas 
tauey, por N . Golats y Comp 
—-Bueno» Aires, berg esp K u va Paula, capitán 
Máristany, por Fabra y Comp* 
— T o r r e del Mar, boa. etp. India, cap. Sust, por L , 
Raíz y Comp. 
Santa Cruz da Tenerife y Las Palmas, bergantín 
e«p Matanzas, can. Maten, por A. Serpa. 
Santa Cruz de la; Palma* y Gran Cunarla, barca 
esp. María, osp Cntd as, por A. Serpa. 
i #« Í4 as-fs -^.ÍÍS « ü aaza dífa^a^faia . íá .e». 
Para Canarias, berg. esp. Matanzas, cap Mateo, por 
A. Sar^a: de tránsiso 
— N u e v a - York, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Mo Intos.h, por Hidalgo y Comp : oon 
1,500 sacos azúcar; 255 tercios tsbtco; 5:8,700 ta-
baoof; 276 kilos picadura y efectos 
B-a^&os q u * Áaxx a b i e r t o r e g i s t r e 
b e y . 
Para S^nta Cruz de Tanerifa y Las Palmas, barca 
cfp Verdad, cap. 8 os villa, por A Serpa. 
Corufia, Santander, Cád z y Barcelona, vapor-
correo esp. Ciudad Condal, cap. Genis, por M . 
Calvo y Comp. 
-—Nueva-York, vapor amer. Citv of Washington, 
cap, Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
NuOTa-Yoik vap. es». P«uamá, cap. Resalt, por 
M . Calvo y Cvrop 
Santander y Saine Nazaire, vap. fran'í. Lafayette, 
oap. Nouvadon, por Bridas, Moni ' Ros y Comp. 
Ssetracto de 1& ea^g:» de bu«3 .u*& 
Asácar s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 
Tabaco t o r c i o s . . . . . . . 2 5 5 
Tabacos torcidos *•••«• 512.700 
Picadura kilos. . . . 276 
l O Fo l i s ta c o r r i d & s e l 41* 
de o c t u b r e . 
Azúcar s a c o o , = . - .o , . . , , 5.229 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 168 
Tabacos t o r c i d o s . . , . . ^ . . . . , 512.70O 
C^etillas c iga r ros . . . . . . . . . . . 114.217 
Picadura k i l o s . . . . . 291 
Ventas efectuadas en 11 dt ootubre 
250 id. harinas G Ruiz « S f a n o . 
250 id. id. I n i m i t a b l e . . . . . . . . . . $12f uno. 
150 i l . maíz nuevo y seco.... • 7 i » . ar. 
150 calas i tarros cerveza Salvator.. $5} dna. 
100 id. gallatioas amarioanas...... 912} qt l . 
50 terceiolas manteca L i b e r a l . . . . . . $14^ qtL 
RÓ id. id. Corona |15 q<A. 
10 id . jamones Cereza Rdo. 
15 id . id. Meloco tón . . . . $21^ qth 
900 tabales bacalao Halifax $B| qtl. 
100 id . roba o id, $5í qtL 
100 id pescada id. $44 qtl. 
PARA CANARIAS. 
F A M A D E C A N A R I A S . 
Cnpltán D . Miguel González Sarmiento, saldrá 
al día 90 del actual. Admite carga y pasoj sros con 
gran rebaja de precios, y de sa importe informará su 
eapitán á bordo, y tus consignatarios en Obrapía 11. 
12887 8-12 
P A R A C A N A R I A S 
B a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D 
capitán SOSYILLA. 
Saldrá dentro da breves dias; admite carga 6 flato, 
así como pasajeros, quienes recibirán el esmerado t ra-
to qua tieua acreditado al referido capitán. Informa-
rán á bordo ó en San Ignacio 81, Antonio Serpa. 
G1525 20-401 
O O I F A R U D S V A P O R E S 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
S I ? ftpor-oorreo inglés 
capitán B U C K L E R . 
Saldrá para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d d e l P a c i f i c o . 
Sonthampton, v í a Y e r a c m s 
Sol>re el dia 1« fie octubre. 
B I flete para VBiuoRtrz, LAS ASTILLAS, NOBXBT 
SUD DEL PAomoo, será pagadero á la entrega de lo? 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, so requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibe solamente el dia 15 del corriente 
en CabaUsría. Admita pasajeros. 
La correspondencia ss recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
Da más pormenores, informarán SRES. FRANOKB, 
HIJOS T COMP», O R R A P I A 37, 
C n. 1547 R-lrt 
i ü i l L 1 I T I M 9 £1 
Part ic ipamoa á lo» vegueros de Vuelta-Abajo y coingumidorosi 
en general de este abono que ya han llegado loa buques " Ñ a u -
tefe" y "Port land Isloyda" CON CUARENTA MIL SA003 DS GUANO* 
como h a b í a m o s ofrecido. 
C 0 N I L L Y O í 
MERCADERES 35, HABÁM. 
Cn i m 26 8 O 
J . M. C E B A L L 0 S & C0M 80 Wall Street. New Yoik. 
C A B L E " C E B A L L O S . " D E P A R T A M E N T O D E BANCA. 
Par?, Nuera Orieans ees e^e&ia m 
Cayo-Huss*, 
E l rapor-eorrao americano 
H V T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E H . 
Saldrá da este puerto sobra al martes 16 da octubre 
á las 4 de la tarda-
E L V A P O R 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá sobre el jueves 26 da octubre. 
Se admito» pae&jerss j oarga, además da los pun-
tos arriba maucionadas, para San Francisso da CalJ-
famia r (.¡t dan bolistas de viaje directas para Hong-
E m g , í t íbisa.) 
De mí« pormenores informarán ewt ao'j*igaata?Ss* 
««weader*» - .* vwrm HWSMAíSrO» 
1529 l - O 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracrut directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 da octubre el 
Vivo-; 
Chateau Margaux, 
c a p i t á n S S N S Z N E . 
Admita carga á flete j pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Loo señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 8. 
Consiítnatarioa. B Í I I B A T . MONT'ROS y Cp. 
12900 1(M-12 10*-U 
DI LA COMPASIA TRASATlAMÍCá, 
Antes de Antonio Ldpe^ y dp, 
L I N E A D E NEW-YORK 
@u c o m b i n a c i ó n c o n l o » v i a l e s á Mu» 
¡ropa, V e r a c r t u s y C e n t r o A m é r i c a . 
ge harán trea viajes mensuales, sallado los vapores 
da este puerto y del de New-York los días ó, 14 y 34 
¿a onda mes. 
B i y&psr-conao PANAMA, 
c a p i t á n H E S A L T . 
S a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K 
el dia 14 del octubre & las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasteros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado an 
sus diferentes líneas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también porol muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se reciba hasta la víspesa de la salida. 
La corroapendencia solo se recibe en 1» Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta OcmgaSía tiene abierta una pólisa 
floiants, «así para esta línea como para todas las demás, 
| b&jo la cual psede-u aeegur&rse todos los efectos que 
te embarquen eu sus vapores.—Habana, 6 de oc-
tubre de 1888.—BS. C A L V O y CP.—OVIDIOS 38. 
I9R 81S-B1 
C o m p a ñ í a OtamersiX 
T r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos franceses. 
C t a y o - B t a i M O a 
tm® mmAUi CA¥O~H©SJÍO. 
CÍSIÍ íHtxsn&íHiís y rápidos VA^©?** ds ajtáa 
FERROCARRIL SOUTHERN PACIFIC 
DEI A H i Z O N A . 
( S O U T H E R N P A C I F I C R A I L R O A D C O , O F A R I Z O N A . ) 
P r i m e r a Hipoteca de Bonos, pagaderos en oro, a l 6 por l O d 
que vencen en 1909 y 10. 
I n t e r é s pagadero en E n e r o y J a l l o . 
T o t a l de l a E m i s i ó n $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
C A P I T A L E INTERESES GARANTIZADOS POR E L "SOÜTITERN PACIFIC COMPANY." 
Estos Bonos constituyen una hipoteca de 381 millas de camino que se extiende desde el entronqu*» con c | 
Southern Páoiñs R. R. de California en Yuma, atravesando Arisona hácia la frontera do Nuevo Méji<to. E l 
Southern Pacido Railroad de California, Arlzona y Nuevo Méjico, juntamente oon el Galvoston Harrisburg y 
San Antonio Railroad, forman la linea llamada Snn-set Transcontinental, administrada por la Southern Pa-
cific Compauy. 
Las ganancias netas de la Southern Pacific R. R. Co. do Arlzona fueron: 
Por el año que terminó en 31 de Dio. da 18S6. $617,592.00 
I d . id . 31 id . 1887... 702,781.00 
E l importe de los intereseB es de $500,000 por año. 
J/fiío* BONOS &onpagaderos, capital é intereses en ORO AMERICANO, estaniío tocio» garantizados por 
el Southern Pacific Company. ESTA, GARANTÍA, VA EXPRESABA AI. DORSO DB CADA BONO. 
U n el contrato Hipotecario se hace provis ión de u n fondo de amortización pura elxmgo de los BONOS 
á su vencimiento. 
E«tos BONOS están registrados y se negocian en el "New York Stock Exohange." (Bolsa de Nueva York.} 
Los qu3 suscriben han comprado $1.000,000 de los citados BONOS y loa ofrecen á 106 más el interés co-
rrido, á cuyo precio rendirán al comprador un rédito anual de 5 i p § , Nos reservamos t i derecho de aumentar 
ei precio sin provlo aviso. Se darán más Icformes al que los solicite. 
.7. M . CEBALLOS & CO, 80 Wal l Street. C. C. B R O Ü N <fe CO., 58 Exchange Place. 
Nueva York, octubre 19 de 18S8. Cn 1540 alt 6-10 
V A P O R 
capitán D . E E R N A N D O A G A R i i E Q l f í . 
VIAJES SEMANALES D E L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYBVAMG 
Y M A L A S AGUAS Y V I Ü K - V B ü S A . 
Saldrá de la Habana ios sábados & las diez de la cocí:* 
y llegará harta San Cayetano los domingos por la tar-
" > y á Malas Aguas ios Idnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo ios miércoles á las 5 de la mañana par» la 
Habana. 
Recibe carga los víérnea y sábados por el muelle de 
Lux, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán eu dicho buque. 
C. 1102 1B6-JL 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o » y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
Las cñclnas do esta Compañía se h m trasladado i 
la casa n. 128, calle del Aguacates esquina á la d i R i -
ela.—Lo que se anuncia para conocimiento general. 
Habana, octubre 10 do 1888.—El Seoretrrio, A n t o -
nio S. de Bustamante. C 1555 15-1101 
A B 
Ü̂ ldE • A: 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d iroe-
Vaaaente s o b r e e l d í a 1© de octu-
bre á l a s 9 de l a ma&ama e l T&por< 
correo fea&sjé» 
500 lacos arroz semilla corriente..... ' 
500 id. id. id. boeno 
1*6 id. eafé corriente.... • • • • 
10Q id; Id) id. •M««««S*«SS 
7J rs. ar. 
7 i rs. ar. 
$19^ qtl. 
f 19 qtl. 
c a p i t á n N O t J V E ^ I - Q U -
e a r g a p a r a S A N T A N -
D E R y toda E u r o p a , R í e J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . L o s co-
c i m i e n t o s de c a r g a p a r a R í o J a -
n e l x » , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o bruto 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u m . 
L a c a r g a && r e c i b i r á ü n i c a m e r J é 
e l 1<¿ de o c t u b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a a s e e l d í a a n t e r i o r e n 
l a cassa c o n s i g n a t a r i a c o n e x p e c i ñ -
c a c i é n d e l p e s o bnat© de í a m e r c a n -
c í a . L o s b u l t o s de tabaco p i c a d u r a , 
&*, d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
p a ñ í a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g n n bvji ' io des -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s V a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a l i -
guen dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o » de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s g&ftre» 
s a d a e n 1 6 6 1 7 dla»rf. • 
F l e t e 2T6 por m i l i a r de t a b a c o . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
tabacos? de m e n o s d® 11% k i l o s 
bruto. 
B e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
S H I D A T . M O N T ' K O S TCS». 
12750 alO 8 dlO 9 
á la iss» dé ia tofdfí 
üar&n los^isgiíü $n csi Sídsti sigtüftate: 
MASCOTTE. céi». Hanlon. Sábado Sbre, 
M-ASCOTTB. cap. Hanlon. Miércoles Obre. 
MASGOTTS. oap. Hanlon. Sábado M 
MASCOTl 'S . cap. Hanlon. Miércoles » 
SSASCOTl'S,, citp: Hanlon. Sábado 
HASOOTTE. cap. Hanlon. Mi-Srcoles 
SíASOOTT$, sjap, Hanlon. Sábadó ' „ 
M A S G O T T E . cap. Hanlon. Miércoles m 









E n Tsmpa hacen oonexién con el South Florida 
Railvai (ferroounil de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando visje por Marra 
desde 
Vapor 
OapitMl ORI t lT IVEASCOA 
S A L I C A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á hm seis de la 
tarda dol muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por U mafiasa. 
S t B T Ó S N P , 
Saldrá de Caibarién para 1» Rabana los domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de na-
sa, se despachan oonocimlentcs especiales p a n los 
paraderos do Viñas, Colorados y Plaeetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Qiilnen, 
K» tísapacii» á holán 6 tuíoBAfán O'Kellly gO. 
íín 1519 \ O 
Aviso al Comercio 
COMPASIA GENERAL TRASATUtiTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde e! primero de octubre h» decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
slgntente: 
Para V E R A C R U Z 
luos 5 y 81 de c » d a mea 
Para CORUÑA, B O R D E A U X y el H A -
V R E , 
JLos pr imeros de cada mes 
Para S A N T A N D E R y S T N A Z A I R E , 
Los 16 de c a d a mes 
Admitei» carga para toda1, partes del mnn • 
do á tip. s muy rednoidos y con trasbordoB 
muy rápid^e. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato qoe siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus lino?; s á precios 
mói iccs . 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bí idat, Mont'ros y C* 
O ?52i d y ft21 O 
m m m ® ! ÉÁVAWSAR, OHAELSSTON, W I L -
m m m o m t WASHINGTON, B A L T I K O E E , 
F j m p ) I S ] t P m A ^ E W - Y O E k . B O S T O » , A T -
L A N T A , N U E V A OELEANB, E O B I L A , SAN 
L U I S , O m O A G O . DKTEOIT 
Í todas Isa cfnd&des importantes de los Estados-Uai-os, como también por el río de S m J«*,a Saoford 
á J&oksouville y puiítc.^ Laiormcdlós, 
S« d » W a ¿ « fie viiija por estos vaporo» en oone-
"?i6ü coa las Urieax Anchor, Canard, Francesa, Quión, 
Inmon, Norúdeutscher Lloyd, S. fi. O?, Hamburg-
Amerícan, Paíjí t GV, agnarch y State, desde Nmeva-
Yott yAr-t los principales puertos dn Europa. 
A cauta de la epidemia de fieire amaril la en 
JacksoMviUe se ha wisjwnduto haata nue«o arito la 
venta de papeletas directas más al lá de Tampa. 
Los ait^ uo *!»uua. Í 'J vapor no se despaonau yassjss 
despuex de las ono^ de la mañana. 
Es indLipensable para la adauisioióu di pi&saje 1» 
Sresentaclón de un oortifleadi» ¿g Sjüiliúatacton expe-ido por el Dr. B . Mi i4U££¿¿e. Obispo 23. 
I-a Ci.üiVoUiuáonola eo recibirá únloamento en ift 
Adñüuiiítraoi^n General da Corraos. 
De más pomenor^s istipoadfán sus eonsintatairios, 
Meroade.?^ SS, L A W T O K H B E M A N O S . 
J . ti, Hiwfcfc^fi, ft!rií.»í« 'W ^Bt«, S81 Broadv»v> 
O TK. ua« M-UR 
NEW-YORK & CUBA. 
M d i S t e a u i S M p O o m p a n y 
1 E A B A N A "Y" N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPOEES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
1 * E J V J E W - Y O U K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 










m y ctiiPASiA í t t ó A m m i 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
B . « p . t . o . ™ CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n G r A H C I A . 
Saldrá para la COR O Ñ A y S A N T A N D E R , el 15 
de octubre á las cinco de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y da oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
la Corufia, S intander, Cá liz ; Barcelona. 
Tabaco para la Corufia y Santander «císmente. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partida» » fleto co-
rrido y oon conocimiknto directo para Vigo, Oljon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loe pasaportes se entregarán al recibir loá billetes 
de pasaje. • 
Las pólixss de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18 
De má» pormenores impondrán sus consignatario*. 
W. C A L V O y CP.. Oficios 88. 
T 3M Í4*-3K . 
«ivapor-oor reo Baldomero Iglesias, 
capitán C A R D O N A 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colóx^ 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para ouyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta Unea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
aue se embarciuen en sus vapores. 
Habana, 8 octubre de 1888.—M. C A L V O Y C% 
OFICIOS m In 24 312-18 
B l -vapor-correo 
E S P A Ñ A , 
O A B D O N . 
CITY OF A T L A N T A . . . . . . . . . . . 
N I A G A R A 
M A N H A T T A N ' . . . , 
GFF¥ A L S X A N D R I A 
CITY OE C O L U M B I A 
OXT¥ O E W A S H I N G T O N 
GITY OF A T L A N T A » a . . . . 
S ARATOGA. . . . ..<>.•.?. 
a iAPíHATTAN -
l o s j u e g o s y l o » s á b a d o s á l a s 4t de 
l a t a r d e á m á s de l o s v i a j e s q u e 
s a l e n i o s m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
SfiANHATTAN. Mérceles Obre. S 
S A N T I A G O . . . . . Sábado . . 6 
»JÍT¥ OF C O L U M B I A . . . . Miércoles . . 10 
OIÍTS' P E W A S H I N G T O N Viernes . . 12 
I T m r OF A T L A N T A . . , . . Sábado . . 13 
91ASATOG A , , ^ . . . . V i e r n e s . . 19 
M A N H A T T A N Sábado . . SO 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . . . . Jueves . . 25 
O I T Y O F C O L U M B I A . . . . Sábado . . 27 
Estos hemo»«i* r&porefi tan bi»s aouoeidos por la 
itepidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes cc~ 
m-jditlaüo» para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo exeoelontfcs cocineros es-
pafiolüt y írancoae». 
La CArĵ et Ú rsofue en *1 í?.»ielle de Oabaliería basta la 
•íapara dol dir. deiá aaMs y se sdmii» oarg* para I n -
tlaterra,. Eambutgo, Brémen, Amstoídam, Rotterdiiau [avre y Ámb&eB, ooa «cnooünioatos directos. 
La corTespoudenRi& se admitirá únicamente en 1» 
Alíainiatwjion Q«BW»1 do Corsoos. 
Se á*a botota* d« TUIJ* por las vapore» «sja Uiu»a 
para los principales puertos de Europa en combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a e n t r e New-'STork y C i e n f n e -
goa, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n * 
tiagro d s C u b a . 
Los hemoses y&>ere8 de hierro 
eapitán COLTON. 
capitán A L U E N . 
Salí n en i» feí-m» siguiente' 
D e K u e v a - Y o r k . 
CIENPUEGOS Septbre. 
SANTIAGO Octubre 
*>« Santiago de Cuba. 
CIENFUEQOS Octubre 
S A N T I A G O Nombre. 
D e CieBfuegos. 
C I E N E Ü E G O S . . , . Octubre 9 
S A N T I A G O . . . , . . , , Novbre. 8 
gyPastvje por ambas líneas á opción del risjero. 
Para flete» dirigirse á LOUIS V . P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
gflDALSHí » '.:¡r- . Ohf»i>l» náiTisro 88. 
I n. IOS? ' J l 
B. PIÑON T COMPí 
1 2 , A M A K a X J R A 1 2 , 
GIRAN LETRAS 
A O O R T A Y A I Í A K G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
£lasas principales de Francia, Alemania y Eotados-Inidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
Erovincia y poblaciones importantes de Espafia 4 ilas Baloam y Can«rÍM. 
O n. USO U ^ w - l l * U A W m -
L 
8, O ' R E E L I i Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N F A G O S P O R E L C A B L Ü 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, Neur-Or-
leann, Milán, Turta, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lll le , •yon, Méjico, Veracrui, San Juan de Puerto-Eico, Ai, 
Sobro todas las capitales y pneblsA: sobro ¡Palia» de 
Hillorúa, Ibi ia , Manon y Santa Crui de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matansae, Cárdenas, Remedios, Santtt Clara, 
Oalbari¿n, Sagua la Graudu, Clenfuegos, HYlnidad, 
Sanotl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Mansaniüo, Pinar del Ivio. Gibar*, Puerto-Prinoips, 
«««Titas, eto. O o. 1098 l»HM.Íl. 
de Fomento y navegación del Snr. 
AVISO. 
Mañana viernes. 12 del onrrieute, saldrá el vapor 
"Cristóbal Co'.óu" ea viaje extraordinario conducien-
do el guano y demás carg* qne se presante para la 
Coloma. Con este motivo dicho vapor difiere su viaje 
ordinario para el lunes en vez del domingo como lo 
venía haciendo. Tambiéa se pone en conocimiento de 
loa Srea. cargadores que el vapor "Lersundi" saldrá 
«l lunes 1f> por la tarde, en vieja f xtraordinario para 
Punta de Cartas y B^iién. 
Habana, octubre 11 delSSS.—El Administrador. 





Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 30 de 
octubre, a las dos de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de ofloio. 
Admite carga y pasteros para dicho» puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bUletea 
de pasaje. 
Las pólisa» de carga oe firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin euyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18. 
De más pQmeuoreü Impondrán «us consignatarios, 1 
Oieloi SS. 
CORREOS D E LAS 
-.MTS.yUA8 W l -EASPOKTES « I M T A R K » 
D B 
f íOBKíHOB DS H E B K S B A . 
V A F O B 
MANÜELl l^ V MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
!S$te rápido vapo? <t*iúxÁ (Je «.it« vuerto el dia 
15 de octubre á 1»* 5 de la tarde, para loa de 
Oib' imrat . 
S a g u a de T á ñ a m e , 
lBfiriÉ#ÍMfc. 
^ n « , ^ . t á n a s a e y 
lH>NSíGNATÁRíOi l 
Íf^títawi.—Sr. D . ViceRí* Ecdrigu,»* 
Gibara.—Sres. Silva j Rodrigue» 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadeto y O? 
Guantánamo.—ÍIÍWÍ í . Bueno j 0> 
Csba.—SrtB. L . Ros y Cp. 
" N O S D E tni&KM&A, «ediBspasfea por SOBRINOS B 
i » PWDBO 18, PLAJSA D B LUB SAN 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a S a b a n a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 16 del preoente el tren número 8 de 
esta Compañía saldrá de Unión p&ra la Urbana á la-) 
9 y 45 nsu uVvs da la mallfcna ó n^a un cuarto do hora 
después da )o que hoy lo hace. Lkga rá & la Habana á 
las 12 y 32 minutos cn lugar de las 12 % 21. 
Los trenes de la Compafiia dn Miitansaa, que com-
binan •su la Unión con loa de e- t i Compafiia, ae alte-
rarán desde la misma f ..cha, do manera qne los viole-
ros procedentes de, ó con das^lno ó Vuelta Arriba, 
tendrán ambos 25 minutos de espera en la Unión para 
almorzar. 
Las rebajas hechos en los prados de pasajes de 
combinación con la línea da Cárdenas continuarán 














Colón por la línea 
da Matansas 
ó viC(?vor«a. 
FERROCARRIL DR MARIAMO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Terminándose el dia 11 del corriente mes la tempo-
rada de Maiianao, asi como la de los Bafios de la 
Playa, esta Administración ha dispuesto que desda el 
dia 15 vuelva á regir el itiaerario anterior al del 15 do 
mayo, que es como signe: 
L I N E A D E L T R O N C O , 
Desde las 5 de la mañana de Marianao (Samí) y la» 
6 mañana de Concha, saldrá un tren cada hora, sien-
do el último de Samá á las 10 de la noche y de Con-
cha á las 11 noche; 
excepto las noches ¿o Opera en Tacón 
en que el tren de 11 noche demorará m salida hasta 
las 12. 
R A M A L A L A F L A Y A , 
Se suprimen desde el 15 de octubre loa trenes qua 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora* 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
M a ñ a n a . . . . . fi y 38. 
^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,, 83. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,, 33. 
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *̂  i , 83. 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ,, 88. 
Tarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , , 83. 
4 ,,83. 
6 „ 8 8 . 
Noche 7 „ 8 8 . 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 9^33» 
P l a y a á S a m á . 
Mañana 6 y 45. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , v v . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , , 45. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm •* jy w* 
" mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm \ % pf 4& 
Tarde 2,, 46. 
" • •' • ir« ai e • • • e e • * • • 'e • • e ^ > i Í̂5« 
' * mmmm-*mmmmmmmmmmmmmmmm ^ )y 
Noche . ™ 7 „ 45. 
" 
LOS DOMINGO3 Y D I A S FESTIVOS correrán 
los trenes hasta la Playa todas la horas desde las 6 y 
33 mañana hasta las 9 y 33 noche. 
Habana ootubre I? de 1838—El Administrador, 
John A . M.nLean, 
On T50R 15-4 O 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
Sección de Importación. 
Para conocimiento de los Sres. Consignatarios do 
la carga que se recibe por los muelles ó espigones de 
estos Almacenes, se hacn público, que á partir del 1? 
de octubre próximo venidero, la mencionada carga só-
lo disfrutara de la estancia en los mismos por espacio 
de cinco dias, sin más gasto que d pago de descarga y 
seguro según tarifa. Si trascurridos esos cinco días, 
no se ha extraído, adeudará entonces, además, la re-
ferida carga, el almaoenage correspondiente con arre-
glo á dicha tarifa. 
La carga que se reciba por lancha* ó por carretones, 
devengará la descarga y seguro si se extrae durante 
los cinco dias indicados; pero pasados estos sin haber-
la extraído, solamente devengará el almaocnaga, des-
de d día de su descarga, y el seguro, que por la ex-
presada tarifa le corresponda. 
Quedan, por tarto, anulados desde la expresada fe-
cha, todos los convenios particulares que respecto & 
descargas y seguros han venido rigiendo hasta ahora. 
Habana, setiembre 12 de 1888.—El Conde de Cas» 
Moré.—Por poder, Narciso Gelat. 
n U l f l ««-11 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó -
s i to por H a c e n d a d o » . 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el 25, 
se procederá á repartir un dividendo de 8 por ciento 
oro sobre el capital social y por cuenta de fas utilida-
des del correspondiente año. pndiendo los señores ac-
cionistas acudir á hacerlo efectivo en la Contaduría 
de la Empresa Mercaderes 26, desde el dia 15 de oc-
tubre, de once de la mañana 4 dos de la tarde. 
Habana, 26 de septiembre de 1888 —El Secretarlo, 
Carlos de Zaldo. 128 15 -27St 
BANCO HI8PAN0-C0L0NIAL 
D B B A R C B L O N A . 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en 1? de octubre próximo el cupón n? 9, 
de los Billetes Hlpoteoario* de la Isla de Cuba, emi-
sión de 188B, te procede. ¡1 al pago de él desde el ex-
presado dia de 8 á 10 da la mañana. 
E l pago, tanto de los caponen vdneidos, como do 
los billetes amortizados en d fV sortao y anteriores, 
se efectuará preRentando los intereoadoa los valores, 
•oorapi.fiidos de doble f tetara talonaria, que se faci-
litará gratis en esta Ddeg&clón. 
Las horas de pago serán d e 8 á 10 de la msfiaua 
desde el 1? al 19 de octubre, y, trascurrido este pla-
zo, á las mismas horas de los lunes y los martas de 
cada semano; excepción hecha aiempre délos dias do 
correo parala Peníiuu'a. Habana, «eptiembre 28 de 
1HS8. Los DeloEartos, M . Calvo y C?—Oficioa n? 28. 




De los precios reducidos gor.xn t imbiéa los pasaje 
ros á Batuciones rnAa allá de Btmba y Ua de las linead 
de Hagua y Cier fuegos. 
Habana 8 da ostn t»re de i 888.—El Administrador 
General, A de Ximeno. 
C1541 10-10 
" U N I O N C L U B " 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 19 d'i sep-
tiembre y en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 11 do los lista utoe, sa cha á Ina señores socios 
propie arios y fundadores ce este Cl>b, á fin üe que 
concurran á la junta general o^d ra ia que hade ce-
lebrarse el dia 14 del corriente mes á la una de la tar-
de para elegir nueva Dlreoviva—Habana, 5 de ootu-
bre de 1888.--E1 Vlce-Secretario, Francisco de A -
rango y Mautiila. I2fi70 K-« 
Compañía E&pafiola de Alambrado 
tía Gas. 
Habiendo sufrido extravío el certifloado n 151« que 
comprende las cuatro accionen númt-ros 6287 al 6290, 
expeJído e<i 18 de t oviembre de 1881 á fcvor de «ion 
Joaquín García Angancu, y solicitándose por la parte 
interesada un duplicado de uqnei, so anuncia por este 
medio durante q iinoo dias, á fin de que si alguna per-
sona se considera con derecho á lus expresadas aonio-
nen, lo manifieste en esta Secretaría ueml cargo, altos 
de Príi<cipe Alfonso u. 1, en la iatdlganola de que 
transcurrido el término de este anuncio sin que se ha-
ya hecho reclamación alguuo snt xpedirá el certificado 
que se sohdta, quedando el primitivo nulo y de nin-
gún valor. 
Habana, 4 deootubra de 1888.—El Secretarlo Con-
tador, Francisco Barbero. 
Ca 1533 15-6 O 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empiesa 
se hace lUgw á conocimiento gbneral quo la Hra. D? 
I s i h d Blam de ToB.^no y el Sr. D. Joaquín Toacauo 
so'idt-iu se les provea de títulos duplicador de las ac-
ciones que los pertenecen en e&ta < Compañía, por ha-
bérseles extraviado los quf< se emitiert n y se les en-
tregaron con loa n s . 1,969, 1,9:0, 1,P71 1,965, 1,966, 
1,967 y 1968; á cuyo petición se «tenderá BÍ dentro de 
velete dias, contados desde la pub icación de este t -
nuncio, no ae presenta persona que, constóer&udof'e 
oon algún derecho se oponga á eho. 
Habón* 4 >'« septiembre de 1881—Arenlo G L i o -
rento. 12343 ?0-8 OI 
Compañía del Ferrocarril de 
Sagna la Grande. 
SBORKTABIA. 
La Junta Directiva lia acordado que el día 25 del 
corriente ee proceda al cobro del segundo déoimo d d 
valor de las acciones suscritas para la prolongación 
á Ctmajuaní y el ram. 1 dd Calabazar, señalando á la 
vez el día 15 del mes entrante pura el cobro d d tor-
cer décimo. 
Habana. 6 do septiembre de 1888.—El Secretario» 
Benigno del M»n(«. (! Wü- m 
G-uard ia C i v i l de l a I s l a de C u b a 
C o m a n d a n c i a de l a J u r i s d i c c i ó n de 
l a H a b a n a . — A n u n c i o 
Kl dia 17 del actual á IBH 03Í10 «te su mañana, re 
pacará á la venta en póblioa lícitacióa uu es bailo dado 
por desecho para el servicio d d cuerpo. 
LAS personas qne deseen interesarle en la compra 
d i dicho caballo, puóden acud r en el expr sado dia y 
hura á la casa «•um-tol de a Guardia Civil de f uta, ca-
pital, Belascoalu E0, dond* tendrá lugar el octo 
Hshans, 10 de octubre de 18 '8.—Kl primar J f», 
Eduardo Euas Rinarell. 
C 1560 4 12 
HE V E N D E N MUY B A BATOS 
tras vaporcito* y un bote nuevo. Pfrra pormenores d i -
rigirse á la calle de Bevillaülgedo 118, fábrica d" cor-
ilnae Pabanv 12768 4-10 
BL EXPRESO "IHBOS MUNDOS 
S1 ha traRladado de la calle d d Baratillo n. n, 4 la 
de A M A R G U E A entre OPIf IOS y M E R C A D B -
RifiS, bajos da la Cipa de ios con ign&taríoj de los va-
pores correos Sres M C»lvo y Oomp. Oonde conti-
núa encargándose de reniHr y remitir torta clase de 
eren-gos para «tta I ÍLA , L A P B M K S O l . A y el 
EXTRANJERO. Dtepucbo de Aduana r MuaUe. 
Joaqní/) nntiérr^» de l i . on 12f 26 8 R 
Regimentó Tiradores del Príncipe, 
3n de C a b a l l e r í a 
Depositadas en caja las cantidades pendiente* de 
pagos por resguardos expedidos del ejercicio corres-
pondíante al año 1885 á 86, desde el día 15 del actual 
basta flu ds mes s-i ahouarán dichos documentos, de. 
una 4 tro», en la Ceja dd Regimi nto. 
Htbsn -, 6 do oclnb'e de 1888.—El T . C. 29 Jefe, 
Juho WftWín. l.'6!'-9 8-7 
m m \ m i m m , 
93 . P B A D O 93. 
Dirección te egréfica; Garoi- Castro —Como.—A-
partado u V5 llat»uia Rwprepent .ut; s d<̂  los oo 
«ech^r^» v Hxt.rw toras de vinos •e'eot-. s de Je ré í . 
Sres. O u t l é r m HerroWM. 15-12» 
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H A B A N A * 
J U E V E S 11 D E O C T U B R E D E 1888, 
Madrid. 11 de octubre, á \ 
2 y 40 ms. de la tarde. S 
P a r a e l m i n i s t e r i o d e l a G - u e r r a 
i n d í c a s e á l o s g e n e r a l e s S a l a m a n c a 
y J o v e l l a r ; p e r o á e s t a n o t i c i a t o d a -
v í a n o s e l e d a c o m p l e t o f u n d a 
m e n t ó . 
S a s i d o a r r e g l a d o s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e e l l a n c e e n t r e e l g e n e r a l D a 
b á n y e l D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o E l 
M e d i o d í a , 
H a r e g r e s a d o á e s t a C o r t e e l m i -
n i s t r o d e F o m e n t o , S r . C a n a l e j a s , 
B a t a t a r d e s e c e l e b r a r á C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s b a j o l a p r e s i d e n c i a de 
S . M . l a B e i n a B e g e n t e . 
A l a s t r e s de l a t a r d e s e e s p e r a l a 
l l e g a d a d e S. M . e l B e y d e P o r t u g a l 
B . L u i s Z d e B r a g a n z a . 
Nueva York, 11 de octubre, á } 
las 3 de la tarde. S 
U n t r e n d e l f e r r o c a r r i l de P e n s y l -
v a n l a , o c u p a d o p o r u n n ú m e r o c o n -
s i d e r a b l e d e e x c u r s i o n i s t a s c a t ó l i -
c o s , b a s i d o d e s t r u i d o e n e l v a l l e de 
£ . e b i g h , r e s u l t a n d o 6 0 m u e r t o s y 
s o b r é l O O b e r i d o s . 
5 a o c u r r i d o u u c o n f l i c t o e n l a s c a -
l l e s d e C b i c a g o e n t r e l o s e m p l e a -
d o s d e l f e r r o c a r r i l u r b a n o declama-
d o s e n b u e l g a y l a p o l i c í a . B a t a a t a -
c ó á l o s a m o t i n a d o s , r e s u l t a n d o 
m u e b o s b e r i d o s , e n t r e e l l o s a l g u n o s 
d e l a p o l i c í a . 
Nueva York, 11 de octubre, á l a s } 
4 50 ms. de la tarde. S 
f |B1 t r e n q u e d e s c a r r i l ó e n e l v a l l e 
d e ¡ L e b i g b t s e d i r i g í a á S e r a n t o n 
d e s d e S a z l e t o n , d o n d e s e c e l e b r a 
b a u n a r e u n i ó n c a t ó l i c a . 
A l a t r a v e s a r e l f e r r o c a r i r i l u n te-
r r a p l é n d e 7 5 p i é s d e a l t u r a , d e s c a -
r r i l ó , s u b i é n d o s e l o s c a r r o s u n o s 
s o b r e o t r o s , y q u e d a n d o v a r i o s c o m 
p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o s . T o d o e l 
t r e n f u é á. p a r a r a l fondo d e l ba-
r r a n c o . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e J a c l s 
s o n v i l l e , a y e r o c u r r i e r o n 6 3 nue -
v o s c a s o s d e f i e b r e a m a r i l l a , fal le ' 
« s i e n d o 3 d e l o s a t a c a d o s . 
Munich, 11 de octubre, á l a s ) 
5 d é l a tarde. S 
E l N a c h s i c M e n c o n f i r m a l a n o t i c i a 
d e q u e l o s a n a r q u i s t a s t e n í a n e l 
p r o p ó s i t o d e a t e n t a r e n W u r t e m 
b e r g c o n t r a l a v i d a d e l B m p e r a d o r 
d e A l e m a n i a , y q u e á e s o obedec i e -
r o n l a s g r a n d e s p r e c a u c i o n e s to-
m a d a s d u r a n t e s u v i a j e . 
Nueva-York, 5 de octubre, ú las f 
5 ?/15 de la tarde. S 
L a b a r c a M a d e l í n e , de G - r a n v i l l e , 
s e b a i d o á p i q u e p o r b a b e r c b o c a 
do e n l o s b a n c o s d e R T e w í o r m d l a n d 
b a b i e n d o p e r e c i d o a b o g a d o s 2 0 de 
l o s t r i p u l a n t e s . 
Soma, 11 de octubre, á l a s } 
5 y m de la tarde, s 
B l E m p e r a d o r G í - u i l l e r m o d e A l e 
m a n í a b a l l e g a d o á e s t a c a p i t a l . E l 
B a y H u m b e r t o , v a r i o s i n d i v i d u o s 
d e l a f a m i l i a B e a l y m u l t i t u d de 
p e r s o n a s n o t a b l e s f u e r o n á r e c i b i r 
l o á l a e s t a c i ó n . 
A m b o s s o b e r a n o s s e s a l u d a r o n 
c o n l a s m a y o r e s p r u e b a s de c o r d i a l 
a fec to . 
L a m u l t i t u d q u e i n u n d a b a l a s c a 
l i e s v i c t o r e ó c o n g r a n e n t u s i a s m o 
a l E m p e r a d o r , s i g u i e n d o d e s d e l a 
e s t a c i ó n a l Q u i r i n a l . 
Nueva York, 10 de octubre, á l a s } 
6 de la tarde, s 
U n o , p l a t a f o r m a q u e s e h a b í a l e -
v a n t a d o e n Q u i n a y , I l l i n o i s , y s o b r e 
l a c u a l s e e n c o n t r a b a n u n a s 5 , 0 0 0 
p e r s o n a s p r e s e n c i a n d o u n a f u n c i ó n 
d e fuegos a r t i f i c i a l e s , f u é v e n c i d a 
p o r e l p e s o de l o s c o n c u r r e n t e s , 
h u n d i é n d o s e , y r e s u l t a n d o h e r i d a s 
de m á s ó m e n o s g r a v e d a d s o b r e 
S O O de a q u e l l a s . — 
Nueva- York, 11 de octubre,} 
7 y 30 ms. de la noche. S 
T r e s de l o s c a r r o s d e l t r e n q u e 
d e s c a r r i l ó e n L e b i g h t , q u e d a r o n 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o s . L o s 
p a s a j e r o s q u e i b a n e n u n o de e l l o s 
m u r i e r o n todos . H a s t a a h o r a , v a n 
i d e n t i f i c a d o s 6 0 c a d á v e r e s , s i e n d o 
m u y c r e c i d o e l n ú m e r o de l o s q u e 
n o s e h a n podido r e c o n o c e r . D e l e s 
b e r i d o s , 6 s e e n c u e n t r a n e n u n e s 
tado de s u m a g r a v e d a d , y s e c r e e 
q u e m o r i r á n t a m b i é n . A l g u n o s de 
l o s c a d á v e r e s s e h a l l a n horr ib le* 
m e n t e m u t i l a d o s . 
Descubrimiento de América. 
Mañana, 12 de octubre, se oomplen trea-
eíentos noventa y seis años del día memo-
rable para España y de eterna gloria para 
el progreso humano, en que las carabelas 
Pinta, N i ñ a y María, arribaron á un ex-
tremo del vasto mundo de América, y en 
que el iasigue marino genovós Cristóbal 
Colón, BU afortunado descubridor, se pose-
sionaba de este mundo en nombre de los 
Beyes de Castilla y de León, plantando en él 
la cristiana cruz Juntamente con el pendón 
de Castilla, para que la religión con sus sal-
vadores principios y los españoles con su 
genio y poderoso impulso, tornasen estas tie-
rras incultas é idólatras, en pueblos inte-
ligentes y civilizados. 
E n las cuatro centurias transcurridas, la 
transformación operada en estos países 
ha sido tan grande y tan prodigiosa, que 
seguirla en todas sus faces exigiría, más 
que el trabajo del periodista, siempre pe-
rentorio, la obra lenta y reposada del histo-
riador. Todos los que han hablado de las 
vicisitudes pasadas, de loa trabajos realiza-
dos, de las conquistas obtenidas, tributan 
á España el testimonio de sn aprecio y con-
sideración, porque sus triunfos en el descu-
brimiento y colonización de América, sus 
conquistas para el progreso y la cultura de 
regiones tan extensas, pobladas por millo-
nes de habitantes que pasaron prontamente 
de la barbarle, l a ignorancia y el fanatismo 
&la vida moral y á la cultura del antiguo 
mundo, constituyen la más grandiosa epo-
peya de los tiempos modernos. 
No hemos de volver atrás la vista para r e -
ferir hechos consumados, que España ijds 
ma ha reconocido noblemente. A fin de 'iue 
revelen los triunfos de su obra, conattíu-
yendo para ella un legít imo titulo de gloria, 
posee en Cuba y Puerto-Rico dos preciados 
florones de su corona. Ellos pregonarán 
eternamente sus trabajos y sus victorias, y 
servirán de lazo de nnlón para con los de-
más países que formaron hasta prlnoi 
píos de este siglo su vasto Imperio colonia1 
en América. Todos esoa pueblos, hasta hace 
setenta años dependientes de España, y 
hoy naciones independientes, pasados los 
extravíos naturales suscitados con motivo de 
las luchas que mantuvieron con su antigua 
Metrópoli, recobrada la calma, prevalecien-
do la razón, han vuelto á ella los ojos, con-
siderándola otra vez como su mejor amiga 
y más firme protectora, puesto que no ha 
podido desaparecer el título de Madre P a -
tria que tan legít imamente posée. E n sus 
mutuas contiendas, en sus dificultades con 
otros Estados, en sus vicisitudes y en sus 
triunfos, buscan á España como mediadora 
6 amiga, porque su ayuda generosa es para 
ellos la más espontánea y sincera que pue-
den desear. 
Y cuando nuestra patria proyecta cele-
brar de un modo digno el cuarto centenario 
de su descubrimiento, ha buscado á todos 
esos pueblos hlspano-ameilcanos para que 
la secunden en su patriótica empresa. Ni 
uno sólo dejará de concurrir á ese acto en 
ol año próximo venidero de 1892: todos re-
novarán en el hermoso suelo de la que faé 
su antigua Metrópoli, los votos que hoy ha-
cen por su felicidad y las reiteradas mani-
festaciones de adhesión y confraternidad 
que formulan por boca de sus gobernantes y 
estadistas, de sus eaoritores y hombres de 
ciencia, y de ese mismo pueblo en que el 
sentimiento de la equidad y el amor á E s -
paña ha echado ya tan profondas raices. 
Ningún espectáculo más bello, ninguna obra 
más fecunda, ningán pensamiento más le-
vantado podrá presidir á esa fiesta de la 
paz y de la hermandad de numerosos pue-
blos de un mismo origen, de idénticas leyes, 
costumbres y creencias, separados por la 
inmensidad de los mares, pero estrecha-
mente unidos por la tradición y la gratitud, 
y sobre todo, por el hermoso idioma que 
todos poeéen. 
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E L INCENDIO D E VALPIN80N. 
S O V X I A ESCRITA X N F B A H C á S 
JPOB 
E M I L I O GABOBIAU. 
(OONTINUA), 
Entonces, con entera confianza, aquella 
niña levantó, con su mano blanca y delica-
da, el peeado aldabón de la puerta de la 
cárcel. 
Blangín acudió á abrir, y á la vista de las 
dos pobres mujeres, un inmenso asombro se 
pintó en su ancha faz. 
—Venimos á ver á M. de BMsoorán—dijo 
resueltamente Dionieia. 
—¿Luego las señoras tienen permiso?— 
preguntó el Alcaide. 
—Permiso. . . - ¿de quiéní 
—De M. Galpín Davellae. 
—No tenemos permiso alguno. 
—Entonces tengo el sentimiento de decir-
les que es imposible que vean á M. de Bois-
oorán. Está incomunicado, y he recibido ór-
denes rigurosas. . . . 
Dionisia fruncía las cejas. 
—Vuestras órdenes, señor Blangín (inte-
rrumpió), no pueden referirse á esta señora, 
que es la marquesa de Boiscorán. 
—Mis órdenes se refieren á todo el mun-
do, señorita-
—¿Impediréis que una madre desolada 
abrace á sn hijo? 
— j E h l ¡No soy yo, s e ñ o r i t a ! . . . . ¡Yol 
¿Qué soy yo? Nada; un cerrojo más que la 
justicia quita ó echa á su antojo. 
Por vez primera, la Joven temió que sn 
tentativa pudiera frustrarse. 
—Paro á mí, mi buen señor Blanttín (In-
fist ló con los ojos llenos de lágrimas) , |me 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el B . P. Viñes nos 
favorece con la sigoiente comunicación: 
OBSKBVATOKIO DEL REAL COLEGIO DB 
B K L Í S , 
Habana, 11 de octubre de 1888,} 
á las 10 de la mañana , s 
E l centro de la tormenta se nos corrió 
ayer rápidamente al NO. y hoy al N. de la 
Habana, y se alejará probablemente por el 
N E . en dirección a Europa, á donde pudie-
ra llegar del 15 al W. 
E s probable que durante el dia de hoy las 
lluvias sean copiosas y generales en la mi 
tad occidental de la Isla con vientos varia-
bles, dominando los del 4? cuadrante con 
chubascos divergentes del 1? en las provin 
olas occidentales, y los del SO. al NO en 
las del centro. 
B . Viñes, S. J . 
Beolbidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 10 de } 
octubre de 1888. S 
Viñes—Habana. 
Día 7. 
7 h. A . M . Bar. 20.95. 
8 h . P. M. 2fl 91. ek. del S., viento S., lloviz-
na, semiOLbierto. 
D i * 8. 
7 h. A. M . Bar. 29.95. 
3 h. P. M . „ 29.S0. 6k del 8., ca. del NO. oon-
veTjtenteB al N O i O . , vien-
to S , buen cariz. 
Día 9. 
7 h . A. M. Bar. 29.91. 
8 h. P. M . „ 29.91. tk . del S., c i . del N , viento 
8., buen tiempo. 
Día 10. 
7 h. A. M . Bar. 29.98. 
8 h. P. M . „ 29.89 ek. del SE por la madruga-
da, vienta SE. aturbonado, 
lluvia floja, truenos segni-
doa. 
Bamsden. 
Consolación dei Sur, 10 ectubre, 
á l a s 6 y 30 ms. tarde. 
Viñes—Habana. 
Bar. 6h. P. M- 754—de doce á cuatro el 
viento ha girado háeia el SO. calmando 
después de algunos chubascos. A esta hora 
tiempo bueno. 
Lucio García 
Becibldos del Jefe del Gabinete de los 
Cables. 
Cayo Hueso, 11 octubre 
A l Sr. D. E . Fortún y Varona —Habana. 
2 h. P. M. Bar. 29 84 Viento NO , veloci-
dad 13 millas.—Cielo cubierto. 
Charleston 6 h. A. M. Bar. 29 78. Viento 
SO. racheado, velocidad 50 millas.—Cu-
bierto. 
Jocksonville 6 h. A. M. Bar. 29 66. Víen-
to SO. racheado, velocidad 40 millas.—Cu-
bierto. 
Boyer.—Observador. 
Tunta Basa, 11 octubre recibido á } 
1 h. 55 m. P . M. \ 
A l Sr. D. E . Portún y Varona.—Habana. 
Bar. 29.89. Viento NO., velocidad nnas 8 
millas, term. 78, tiempo aclarando. L a ma-
yor faerxa del viento la noche pasada á las 
11 y 30. Bar. 29 71, velocidad del viento 35 




Los trabajos emprendidos por nuestros 
amigos con laudable constancia, y á despe-
cho de toda oposición, en las provincias de 
Matanzas y Pinar del Rio, van produciendo 
sus naturales y saludables resultados de los 
que ea bueno se dé cuenta exacta el partido, 
á cuyo fin el DIARIO estará al tanto de 
cuanto ocurra en la campaña reorganizado-
r a iniciada con tan feliz éxito. 
Y desde luego, y ateniéndonos á lo suce-
dido hasta ahora, debemos señalar algunos 
hechos que resaltan ante la conilderaolón 
Imparcial, á la que no ofuscan ciertos ciegos 
apasionamientos con que se contesta á nues-
tras razones y á nuestro proceder. E s el 
primero el admirable orden con que se rea-
lizan los importantísimos actos á que nos 
referimos. Once comités de la provincia de 
Matanzas, que hemos enumerado en su o-
portunldad, y el de Guanajay, se han reor-
ganizado y constituido, en reuniones públi-
cas, debidamente anunciadas, algunas, co-
mo la celebrada en Guanajay, con numero 
sísima concurrencia de personas, sin que 
haya habido que lamentar, no trastornos ni 
materiales desórdenes, que habrían sido 
siempre y serán imposibles, cuando se trata 
del ejercicio de los derechos políticos por 
personas dignas de disfrutar de ellos, pero 
ni siquiera el más pequeño desagrado y dis 
gusto, ni la manifestación de una sola pala-
bra ofensiva para aquellos que no piensan 
como los congregados con el objeto explica 
do. Véase á lo que han quedado reducidas 
aquellas fatídicas profecías de conflictos de 
orden público que había de provocar el mo-
vimiento reorganizador. E n esas diversas 
localidades han sido sustituidae, á veces, 
las personas ó parte de las personas que 
componían un comité por otras en quienes 
el cuerpo electoral ha creído deber deposi-
tar su confianza, sin que las salientes hayan 
dejado de recibir de parte de nuestros co-
rreligionarios toda la consideración á que 
individualmente son acreedoras. 
Así se ha demostrado patentemente que 
no se trata de una especie de lucha c i -
vil en la que pugnan las personas, sino del 
ejercicio del indiscutible derecho de los afi-
liados á un partido, de elegir y nombrar a-
quella representación para la dirección de 
sus destinos que tengan por conveniente. A 
esas reuniones han concurrido algunos corre-
ligionarios que acaso no estuvieron confor-
mes con el movimiento reorganizador. Ellos 
pueden declarar que no han oído una sola 
palabra que les lastime, sino, por el contra-
rio, cariñosos llamamientos á la unión y á la 
concordia, que hacen notable contraste con 
la manera y forma con que á nosotros se nos 
ha tratado y se nos sigue tratando. 
Otra circunstancia digna de mención es 
la que resulta y aparece de la concurrencia 
de afiliados y electores que han acudido á 
tomar parte en las expresadas reuniones. 
Habíase dicho por algunos que el movi-
miento de que se trata no se extendía más 
allá de un grupo reducido de descontentos 
que parecían ser muchos, porque BQ supo-
nía que gritaban mucho. Pues ahora, sin 
gritar mucho ni poco, no se presenta en 
nuestras reuniones nn pequeño grupo de 
individualidades mal avenidas con lo actual, 
sino que acuden los más importantes ele-
mentos de nuestra opinión política, en cada 
barrio ó en cada población donde esos a v 
tos han tenido efecto, demostrando que la 
inmensa mayoría del cuerpo electoral está 
á nuestro lado, en ellas, como pronto po-
dremos justificar que sucede en toda la isla. 
Ea bien conocido el siatema usado por 
nuestros contradictores, por el elemento de 
resistencia á la reorganización de nuestros 
comités. E n un principio se aseveró que 
son la idea reorganizadora y reformista es-
taban solos unos cuantos comités de la pro-
vincia de Santa Clara, ocultando á eabien-
daa el hecho innegable de que la provincia 
entera se encontraba al lado del Comité pro-
vincial, presidido por nuestro digno amigo, 
el Excmo. Sr. D . José Pertierra. Cuando 
la realidad de las cosas se puso de mani-
fiesto y se vió que aquella admirable cohe-
sión y unidad de miras de nuestros correli-
gionarios en la benemérita provincia, no 
obstante las artes empleadas para ello, no 
se quebrantaba, dijose que el asunto era 
cuestión de tiempo; qne laa digregaoiones 
se realizarían y comenzarían las disidencias 
en favor del centro director; pero el tiempo 
ha transcurrido, y no se han visto, ni se 
verán las disgregaciones ni las disiden-
cias. 
Aquellos que nos contradicen habrán de 
conformarse con cieitas escenas de fantas 
msgoría, y algo así como espectáculos de 
política recreativa, de que usaron en Sagua 
la Grande. 
Pero Matanzas, la provincia de Matan-
zas, secundó el movimiento; y entonces se 
aseguró que no cooperaban á él más que un 
par de docenas de persona»; y he aquí que 
once Comités reorganizados, que precia 
man su incondicional adhesión al Manifies-
to de 31 de marzo, responden á la gratuita 
afirmación, ya confirmando en sus puestos 
á los que venían desempeñándolos, y a reem-
plazándolos por quienes hoy obtienen la 
confianza del cuerpo electoral de los res-
pectivos barrios ó pueblos. Y la obra co-
menzada no se detiene en lo hecho hasta 
hoy, sino que prosigue, y no concluirá sino 
cuando se haya probado que toda la pro-
vincia abunda en nuestras ideas y propó-
tos. 
lo rehusaré i s? . . . . ¿No me conocéit? ¿No oe 
ha hablado nunca de mí voeatra esposa? 
E l Alcaide se hallaba conmovido. 
—Sé (contestó) todo lo que mi mujer y yo 
debemos á las bondades de la señorita; pe-
ro tengo mi consigna, y la señorita no 
querrá hacer perder su plaza á un pobre 
hombre. . . . 
—Si perdéis vuestra plaza, señor Blangín, 
yo, Dionisia de Chandoré, os garantizo una 
que os valdrá el doble . . . . 
— S e ñ o r i t a . . . . 
—¡Dudaríais de mi palabra, señor B lan-
gín I 
— ¡Dios me libre de ello, señorita; pero no 
se trata úaicamente de mi plaza! Si hi-
ciera lo que me pedís, sería castigado seve-
ramente. . . . 
E n el acento del Alcalde. Mad. de Bois-
corán comprendió que nada obtendría Dio-
nisia. 
—No insistáis, hija mía (dijo); volvámo-
nos . . . . 
—¡Cómo! . . . . ¡Sin saber nada de lo que 
pasa dentro de esos muros implacables; sin 
saber siquiera si Santiago está vivo ó muer-
to! 
E r a claro que en el corazón del Alcalde se 
libraba nn rudo combate. De repente, con 
voz breve, y arrojando á su alrededor mira-
das in quietas: 
—Ma está prohibido hablar (dijo); pero 
no importa No os dejaré alejaros sin 
deciros que M. de Boiscorán se halla bien de 
s a l u d . . . . . . 
—¡Ah! 
—Ayer, cuando le trajeron, estaba como 
atontado Se arrojó en su lecho, y 
en él permaneció, sin hacer ni nn mo-
vimiento más de dos horas. Creo que Ho-
r a d a . . . . . . 
Un sollozo que Dionisia no pudo contener, 
hizo estremecer al señor Blangín. { 
—¡Oh! Tranquilizaos, señorita, (repuso 
apresuradamente); ese estado no duró mu 
cho. Por fin, M. de Boiscorán se levantó, 
exclamando: "¡Ah, pero qué estúpido soy 
en desesperarme asi!" 
—¿Le oísteis v o s ? - p r e g u n t ó Mad. de 
Boiscorán. 
—Personalmente no, Cheminot fué quien 
le oyó 
—Cheminot. . . -
—Sí, un preso. ¡Oh! nn simple vagabun-
do, no del todo malvado, y que tiene el en 
cargo de hacer guardia en el calabozo de 
M. Boiscorán, y de no perderle nunca de 
vista. M. Galpín Daveline es el qne ha te 
nido la idea de esa precaución, porque al-
gunas veces á los acusados les domina, en 
los primeros momentos, la desesperación de 
la v i d a . . . . . . ¡Sucede fácilmente una des-
gracia! Cheminot impedirá esa des-
gracia. 
Mad. de Boiscorán se estremecía de ho-
rror. Aquella precaución le daba la medi-
da exacta de la situación de su hijo. 
—Pero, además (prosiguió el señor Blan-
gín), ya no hay nada que temer. M. de 
Boiscorán ha recobrado la calma, está tran-
quilo, y aún hasta cierto punto alegre. Cuan-
do se ha levantado esta mañana, después de 
haber dormido toda la noche como un lirón, 
me ha llamado para pedirme papel, tinta y 
plumas. Esto es lo lo que los presos piden 
al segundo día. Tenía orden de dárselo, y 
se lo di. Y cuando he ido á darle el almuer-
zo, me ha entregado una carta dirigida á 
Mlle de C h a n d o r é . . . . 
—¡Cómo! (exclamó Dionisia ) ¡Tenéis una 
carta para mí, y no me la d a i s ! . . . . 
— E a que ya no la tengo, señorita; la he 
entregado, como era mi deber, á M. Galpín-
Davelioe, cuando ha venido con su escriba-
no Mechinet á Interrogar á M. de Bois-
corán. 
Responde noblemente al pensamiento ge-
neral la provincia de Pinar del Rio, y ya es 
conocido de todos el heroico esfuerzo reali-
zado por la cabecera de uno de sus partidos 
judiciales, el de Guanajay, en la tarde del 
último domingo, esfuerzo tan notable, que 
aún no volvieron de su asombro nuestros 
contradictores, atribuyendo la cooperación 
de muchos de los afiliados al partido de 
Unión Constitucional, que figuran hoy con 
honrosísimos puestos en el Comité reorga-
nizado, á ignorancia 6 engaño, como el pu-
diera caber engaño ó ignorancia en la reso-
lución maduramente adoptada de seguir nn 
movimiento que se ha explicado, sin miste-
rios ni ocultaciones, á la faz de una pobla-
ción que ha aplaudido calorosamente nues-
tros propósitos. 
Réstanos ocuparnos de otro aspecto de la 
reorganización, el referente á la conserva-
ción, al mantenimiento del vínculo de uni-
dad que nos ha dado nuestra fuerza en el 
pasado, y seguirá proporcionándola á nues-
tra agrupación política en el porvenir. Pero 
la materia se presta á extensas considera 
clones que no caben ya en los límites del 
presente artículo. Debemos reservarlas pa-
ra otro. 
Del MarieL 
Sabemos que nuestros entusiastas ami-
gos del Mariel y Qaiebra Hacha se reuni-
rán el domingo, en el Mariel, con el objeto 
de proceder á la reorganización del Comité 
del partido do Unión Constitucional. 
Y ya que mencionamos esa localidad, 
debemos subsanar una involuntaria omisión 
padecida, al dar cuenta de la junta de 
Guanajay, no apareciendo en la comisión 
del Mariel citados los nombres de D. José 
Ondina, D. Francisco Alonso y D. Miguel 
Herrera. 
Entierro. 
Efectuóse con gran lucimiento, en la tar-
de de ayer, miércoles, el entierro de los ca-
dáveres de los esposos Sañudo, vilmente 
asesinados la víspera en su propia morada, 
como saben nuestros lectores. L a Sociedad 
Montañesa de Beneficencia, que invitaba 
al acto, presidía el duelo, figurando á la 
cabeza de este nuestros distinguidos ami-
gos los Sres. D. Emeterio Zorrilla y D. Juan 
A, Murga, Presidente y Secretario, respec-
tivamente, de dicha benéfica institución. 
E l cortejo era muy numeroso y los cadá-
veres iban colocados en dos lujosos coches, 
tirados por tres parejas de caballos. Sobre 
los féretros Iban colocadas algunas coronas 
dedicadas por sua hijos y nietos. 
E n las calles del tránsito se agrupaba 
una inmensa multitud á presenciar la mar-
cha de la fúnebre comitiva. 
Revista de septiembre. 
Da la ''Carta para pilotos" redactada poi 
el ilustrado oficial de la marina de guerra 
de los Estados U oídos, Mr. Everett Hay-
den, traducimos la sigaieote revista respec-
to de los huracanes del próximo pasado mes 
de septiembre, á que se alude en la impor-
tante comunicación que insertamos en el 
número anterior del DIARIO: 
E n este mea ha habido tres huracanes de 
las Antillas; y en las rutas traaatlánticaa el 
tiempo ha aldo por lo comúa bueno ó regu-
lar, manteniéndose el barómetro casi siem-
pre alto. L a excepción más notable en la 
permanencia del buen tiempo fué una tor-
menta ciclónica, resultado de la unión de 
dos tempestades de menor Intensidad, una 
de las cuales salió do las costas de Nueva 
Inglaterra el día 10 y la otra principió el 
mismo día á cosa de seiacientas millaa al 
O as Sudoeste de laa Azores. Oonf andidas 
las dos en una, con notable aumento de 
fuerza, tuvieron su centro el día 11 hacia 
los 47° de latitud Norte y los 44° de Icngl 
tud Oeste. E l 12, día en qne el ciclón llegó 
al máximum de «n violencia, estuvo el cea-
tm cerca de los 5 0 ° de latitud Norte y los 
37° de longitud Oeste, la fuerza del viento 
llegó á 12 (1) y el barómetro bajó hasta 
28 29. E n los dias 13 y 14 continuó avanzan-
do la tormenta en dirección Nordeste y pa 
só por el Norte de las islas británicas. 
Pero el enceao más notable del mes fué el 
gran huracán que el 31 de agosto tuvo su 
«entro al Esta 1<-1 meridiano 60, cerca del 
16° de latitud Norte. Tan notable fué este 
huracán qoe meteoe la descripción especial 
que en otro legar de eata carta ae encontra-
rá; siguiéndolo de cerca y ejerciendo sobre 
él manifiesta it fl aúnela , hubo otro, tan bien 
caracterizado paro menos violento, y supo-
nen que ambaa tempestades tuvieron origen 
en la misma localidad y hacia el mismo 
tiempo, por lo onal el Rdo. P. Viñes las lla-
ma civlones gemelos, aunque el segundo ai-
guió diferente ruta: llegó á las Bahamas dos 
días después; el día 7 tuvo el centro en la 
sonda de Exnma y ese día desarrolló el má-
ximum de su energía en el canal de la F l o -
rida; pero al entrar en la Florida, donde 
empezó á recurvar hacia el Norte y el Bate, 
disminuyó perceptiblemente su violencia. 
E l 9, completó la vuelta, y moviéndose en 
dirección Nordeste llegó á Notfolk el 11; allí 
fué poca su energía y muy lento su movi-
miento de traslación, hasta el 12, al acer-
carse á Nantucket, recobró fuerza y veloci-
dad y siguiendo la costa de Nueva log'ate 
rra pasó por N ievo Brunsick y el Norte 
de Terranova 
E n los días 22, 23 y 21 hubo en las Anti-
llas otro huracán que el 21 recurvó hacia el 
Nordeste y siguió moviéndose con rapidez 
á lo largo de la costa de los Estados U oí-
dos. E l 26 tuvo el centro cerca de Biock 
Island; pero las noticias positivag que de él 
se han recogido son harto escasas para tra-
zar con alguna exactitud su rumbo. 
E n los Grandes Bancos y en el derrotero 
de los vapores trasatlánticos ha habido en 
septiembre pocas nieblas, relativamente, y 
esas de corta doraciór ; aunque al Este del 
merlaiano 40 se vió una de bastante exten-
sión; y la escasez de nieblas debe atribuirse 
á que por esas regiones no han pasado más 
que tres depresiones durante el mes. 
E n las cercanías de Baile Isle se vieron 
varios bancos d« hielo, y uno en el 53o00' 
latitud Norte, 52o08/ longitud Oeste. 
Una catástrofe en Cartagena. 
Por telegramas se tiene conocimiento en 
Madrid de un suceso que el 21 de septiem-
bre sumió á Cartagena en terrible ansiedad 
y alarma. 
( t ) Los marinos gradúan la faerza del viento por 
la escila de B aufoH que alcat z w de 0, que es eal-
ma, hasta V¿, h u r a c á n . 
—4Y qué ha dlchof 
— L a ha abierto, la ha leído, y la ha 
guardado en su bolsillo, diciendo: "¡Bue-
nol» 
Lágrimas, pero de cólera esta vez, salta-
ron de los ojos de Dionisia. 
—¡Qoé v e r g ü s n z a ! . . . . (exclamó.) ¡Leer 
ese hombre una carta que me dirigía San-
tlacro! ¡Pero eso es infame! 
Y sin cuidarse de dar las gracias al señor 
Blangín, arrastró consigo á Mad. de Boisco-
rán, y hasta llegar á su casa no pronunció 
ni una palabra. 
—¡Ah! ¡Pobre niña! ¡Nada has conse-
guido!—exclamaron las tías Lavarande 
cuando vieron entraré su sobr ina . . . . 
Pero así que Dionisia les hubo dicho todo 
lo ocurrido: 
—Pues b i e n . . . . . . (exclamaron): nosotras 
vamos á ver á ese maldito Juez, que antea-
yer nos hacía aún la corte para obtener el 
dote de nuestra prima. Nosotras le dire-
mos lo que hace al caso. Si no obtenemos 
que nos devuelva á Santiago, turbaremos 
por lo menos su triunfo rebajando sn or-
gullo. 
¡Cómo la señorita de Chandoré no había 
de aceptar la Idea de las tías Lavarande, 
un proyecto que daba á sn cólera una sa-
tisfacción inmediata, y que servía sus se-
cretas esperanzas! 
—¡Oh! Sí, tenéis razón, queridas tías 
(exclamó), Pronto, sin perder nn minuto. 
Id 
Incapaces de resistir á aquel acento, pu-
siéronse en camino, sin escuchar las tímidas 
objeciones de la marquesa de Boiscorán. 
Mas las buenas señoras se engañaban en 
cuanto á las disposiciones de ánimo de M. 
Galpín Daveline. 
E l ex-pretendiente da su prima Lavaran-
de no se hallaba, por cierto; en nn lecho de 
rosas. I 
Poco antes de las tres una intensa deto-
nación extremeció á la ciudad, rompiendo 
oristalea y cuarteando edificios. 
E l vecindario corría incierto por las ca-
lles preguntándose la causa de aquello, qne 
revelaba una pavorosa catástrofe; pero bien 
pronto una espesa humareda, elevándose 
sobre el muelle de Alfonso X I I , Indicó el 
lugar del siniestro, y allí pudo saberse la 
causa. 
L a detonación horrible se debía á que 
habían estallado 80 cajas de dinamita que 
contenían 2,400 kllógramos que Iban á ser 
embarcados. 
L a explosión destrozó gran parte del 
muelle é hizo volar á nn pailebot cercano y 
cuatro barcazas, destruyendo también unos 
cuantos metros de escollera 
L a obra muerta de nn brik barca ancla-
do cerca del sitio de la ocurrencia quedó 
deshecha completamente, salvándose la 
tripulación por haberse arrojado al agua. 
L a s pérdidas materiales, en suma, son de 
mncha consideración. 
Se instruye sumarlo en averiguación de la 
causa qne ha originado la catástrofe, y dea-
de luego se asegura que ha habido una 
gran falta, pues las materias explosivas de-
bieron embarcarse fuera del puerto. 
La Exposición Universal de Barcelona. 
16 de septiembre. 
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Sr. Director del DIAEIO DB LA MAEINA. 
E n estos últimos años ha llegado á tener 
gran boga entre los coleccionistas y aficio-
nados la acuarela, procedimiento pictórico 
que tiene la ventaja de poner de manifiesto, 
más quo otro alguno, la espontaneidad y 
laa condiciones de colorista de un autor, si-
quier haya que considerarlo más propio pa 
ra apuntes ó estudios que para obras for-
males y de empeño. 
Nuestro gran Portuny, y sua imitadores, 
pusieron en moda este género qne hoy se 
cultiva en toda Europa; Madrid, París, Lon 
dres y casi todas las capitales importantes 
tienen sociedades de Acuarelistas, y las 
obras del sevillano Villegas y del peruano 
Hernández (maestros en la acuarela) se 
pagan á precios exorbitantes, siendo pre-
ciadísimo ornamento de los más elegantes 
salones. 
» * 
Entre las acuarelas aquí expuestas ocu-
pan el lugar más preeminente las de F a 
brés, artista que acaba de obtener en el 
certamen de Viena una medalla de oro por 
una obra de esta clase ( E l ladrón marro-
quí) , corrigiendo de esta suerte (cual otras 
veces) un jurado extranjero los errores del 
nuestro, que no lo consideró digno de tal 
lauro en la Exposición de Madrid del año 
anterior. Tres son las acuarelas expuestas 
por Fabréa, y al examinarlas maravilla cómo 
con tan pocos elementos como son los de que 
dispone un acuarelista, sa alcance tan exac-
ta representación del natural, sin perder 
por esto la frescura y Jranqite8a,j)ñnolQ&\í 
slmsa cualidades en este género. No tiene 
Pabrós la brillante» de color de Fortuny, 
de Villegas ó de Barbudo; pero no les va en 
zaga en cuanto á la seguridad del dibnjo y 
lo acertado del color; en lugar de buscar el 
efecto con la mancha que deslumhra, lo en 
cuentra con la precisión y la exactitud, 
sin caer en amaneramiento alguno; en una 
de sus acuarelas, que representa uu vivac 
en medio del bosque, se ven hasta los gol-
pea de luz en el hule de los roses y en el 
metal de las armas y guarniciones; tiene 
también un paisaje con árboles, con tanto 
esmero dibujado y perspectiva tan bien en-
tendida, que á cierfia distancia ee le juzga 
un oleo, y de loa máa acabados. L a otra 
acuarela de este artista tiene por asunto nn 
coche de los llamados cestas, en el que van 
un señor de edad y una joven, seguramente 
su mujer, que muestra en la melancólica 
mirada un mundo de tristezas; la expresión 
de «atas caras es notabilfaima y la ejecución 
corre parejas con laa de las otras. Niognoa 
otra da las acuarelas de la sala á ellas des-
tinada, puade ni tan siquiera acercarse al 
mérito de las anteriormecite descritas, y so-
lamente una de Roca puede citarse como 
obra recomendable. 
• • 
Volvamos á la pintura al oleo. Pinazo, 
pintor valenciano que se dió á conocer ven 
tajosamente en 1851 con L a muerte de D. 
Jaime el Conquistad jr , expone unos niños 
desnudos que juegan con pompas de jabón, 
asunto muchas veces repetido con ligeras 
variautea por este autor; hay en el que nos 
ocupa una marcada tendencia al boceto y 
el dibujo no está tan cuidado cnal se podría 
esperar de tan distinguido artista. 
Ab i l . joven de gran Inspiración, tiene 
una Marina admirable de dibujo y de mo-
vimiento; el oo or de las agu&s (amarillo 
sacio) quita efecto á este lienzo, pues aun 
cuando sabemos que la coloración de los 
marea ea variadísimo, sin embargo, se nog 
antrja qoe no se puede representar sino con 
uu tono da la gama del azul ó el verde. 
* 
* « 
Bicardo Víllodas. Este artista con BU ona* 
áro L a Naumiquia, produjo vivísimas po 
i é ¡nicas el aho pasado; sin creer yo que fue-
ra su obra dleroa de obtener, como obtuvo, 
medallado Ia clase, no dejo de conceder 
gran valía á su autor, que además da ser 
ootable dibujante, tiene una cualidad que 
no abunda en nuestros pintores, la laborio-
sidad; Vil'odas estudia los asuntos de sus 
oundros con prolijo esmero, no deja ningún 
pormenor, no olvida la miunciasidad más 
insigoifioante, á fin de quesean sus cuadros 
tan eruditos (valga la frase) como acabados; 
revela asimismo en todas BUS obras sua 
conocimientos de los grandes olásiaos pe 
ro le falta la condición capital de los artiscaa 
españoles, no ea coloriata: todos sua cuadros 
son frica, desteñidos; en Naumaquia pav ece 
una inmanta litografía de nn buen cuadro, 
ilumioada por una señorita. Presenta este 
autor un S m Francisco de Asís; el sant o es 
tá en éxtatis , en una cueva, sentado en una 
estera, teniendo nn libro abierto sobre lat 
rodillas y notándose en los desnudos piés la 
impre»ión de las sagradas liasraa Notase 
en primer término (como en la Naumaquia) 
la falta de expresión: la cara del santo más 
bien revela cansancio por la lectora que 
místico fervor. Saltan aquí varias cueatione» 
que se han tratado en los últimos tieispos 
con diverso ciiterio por críticos y aficiona 
dos y que aunque me obliguen á una di 
gresión tal vez enojosa, me parece no del 
tado ir ú ll apuntarlas, ya qne no resolverlas 
¿H* desaparecido ya la pintura religiosa? 
¿Ba la falta de fe cansa de su decadenciaf 
L a primer pregunta tiene una negativa 
rotunda aparejada por respuesta; dan esta 
negaclóa los admirables cuadros de Man-
cas?: Jesús ante Pilatos, L a Oración del 
Huerto y otros de este autor y de algúo 
compatriota suyo. Pero estas obras no bas 
tan para negar la decadencia de la pintura 
religiosa, decadencia qne trae su origen, en 
mi juicio, en dos causas; es la primera que 
va no es la religión en absoluto el móvil 
ú üco de la sociedad, como lo fué en Espa-
ña bajo los Austria»; el espíritu de crítica 
en nuestra época, en segundo lugar, obliga 
á loa pintores á representar la vida de Cria 
to ó la de sus santos con carácter rigorosa-
mente histórico, á María con envoltura pu-
ramente humana; de ahí que las obras de 
Dominico Morelli (primer pintor italiano 
contemporáneo) son grandes cuadros hiató 
A l principio de aquel extraño proceso, se 
había lanzado á ól fabrilmente, como sobre 
la ocasión admirable que hacía tantos años 
anhelaba, y que debía abrirle de par en par 
las puertas cerradas hasta entonces á su 
ambición. 
Despuéi , una vez comprometido, comen-
zada la sumaria, había sido llevado por una 
corriente tan rápida, que no había dado lu-
gar á la reflexión. 
Había visto, pues, con una especie de sa-
tisfacción de mala índole, que los cargos se 
maltiplijaban y eograndécíaa, hasta el 
punto de tener que firmar el mandamiento 
de prisión contra su antiguo amigo. 
Entonces estaba cifgo por las más mag-
níficas esperanzas. ¿No probaba las cuali-
dades más distinguidas y una experiencia 
supetior, aquella causa que, en algunas ho-
ras, había conducido á la justicia de un 
crimen casi inexplicable, á nn culpable de 
quien nadie se hubiera atrevido á sospe-
c h a r ? . . . . 
Pero algunas horas después, M. Qalpín-
Daveline no veía ya las cosas bajo el mismo 
prhma. L a reflexión le había enfriado; co-
menzaba á dudar de sn habilidad y á pre-
guntarse si no se habría conducido con de-
masiada precipitación. 
Sí Santiago era culpable, todo iba bien. 
Habría, naturalmente, nn ascenso para el 
Juez de instrucción al terminar la causa. 
Sí, ¡pero si Santiago fnare Inocente! 
Esta Idea, levantándose por primera vez 
ante M. Galpín-Daveline, le heló hasta la 
médula de los huesos. 
¡Santiago inocente! Esto equivalía á sn 
propia condena: era su porvenir perdido, 
sus esperanzas muertas, una traba constan-
te e a su carrera 
¡Santiago inocente!.... Sería una dea-
gracia horrible. L e sacarían de Salvatierra, 
porque después de tal derrota era imposible 
ricos, pero qne representan al Jesús tal cual 
debió ser como hombre, no al Salvador. T 
cuenta que esto no tiene nada que ver con 
las Ideas particulares de cada artista en 
materias religiosas (ya he citado á Mattoni 
en otro artículo), aunque sea creyente exal 
tado no podrá sustraerse al método y al 
gusto de su época y con la mayor unción en 
el espíritu producirán ans manos nn cuadro 
bueno ó malo, según su habilidad, pero di-
fícilmente religioso. Sin embargo, la pintura 
religiosa no ha desaparecido, como apunta 
ba al principio de esta digresión, lo que su-
cede es qne este género que reinó por espa-
cio de centenares de años casi sólo, com-
parta hoy con los otros los dominios del a r -
te pictórico y vendrá á ser pronto una rama 
de la pintura de historia, sin qne por eso las 
grandes obras no tengan algo de inspira 
ción religiosa. Volviendo á Víllodas y á sn 
San Francisco, y aparte de la falta de ex-
presión ya señalada, hay que notar en este 
cuatro el otro defecto del autor, la frialdad 
de la entonación debida á la pobreza de pa-
leta y de vigor en el colorido; mostrando 
siempre Víllodas las mismas faltas, bien 
claro demuestra que, como decía antes, es 
un pintor muy estudioso, pero en el cual la 
inspiración no acompaña al estudio. 
» * 
De los mismos defectos, aunque no en tan 
gran escala como en el San Francisco, ado-
lece Palmaron en su San Antonio. Este ar -
tista que con su Capilla Sixtina obtuvo nn 
extraordinario triunfo, ha decaído muy mu-
cho como colorista; pero ha llegado al mis-
mo tiempo á ser uno de loa dibujantes me-
jores de España; no hace mucho tiempo (el 
año pasado) enviaba como regalo al Ateneo 
de Madrid un lienzo decorativo. L a s Bellas 
Artes, que puede ponerse al lado de las 
obres de cualquier gran pintor de la escue-
la romana; siendo en aquel cuadro lo claro 
de la entonación defecto de poca importan-
ola por su carácter de pintura decorativa. 
E l San Antonio que nos ocupa ea asimismo 
obra maestra como dibujo, pero falso de co-
lor y pobre de expresión, siendo bellísimo 
el fondo del cuadro que representa los mu-
ros de una basílica bizantina cargados de 
oro, de extrañas figuras y ricos mosaicos. 
L a s tentaciones de San Antonio de Sainz 
revelan un buen coloriata que con el estu-
dio, pues su autor es joven, puede llegar á 
ser un buen artista. Planella presenta un 
cuadro muy sentido, pero flojo en lo que á 
la ejecución ce refiere: una obrera niña, que 
pálida y debilitada por la miseria y el tra-
bsje; guia las lanzaderas al pié de un telar: 
la entonación gris le da un tinte de tristeza 
y sentimiento agradables, y hace pensar en 
esos desgraciados niños que llegan á hom-
bres y mujeres sin juegos y tal vsz sin pan y 
sin caricias. Enrique Mélida, que hace tiem-
po trasladó su estudio desde Madrid á Pa-
rís, está representado por una de sus Mano-
las, que prueba cómo la vida en el extran-
jero no le ha hecho olvidar los asuntos es-
pañoles ni la elegancia en la ejecución que 
le han dado siempre tan justo renombre. 
Da otro pintor ilustre que reside habitual-
mente en París, Domingo, es una hermosa 
cabeza de hombre cuya ejecución suelta y 
sobria revelan á tiro de ballesta el maestro 
ilustre autor de la Santa Clara del Museo 
del Prado. Lástima grande es que artista 
tan eminente, hace tiempo no envíe á Eapa 
ña más que estudios de poca importancia, 
bien que admirablemente pintados. 
J . P, de A . 
Sa nos remite. 
HfAbana, 11 de octubre de 1888. 
. Director del DIARIO DJBS LA MABINA. 
Muy señor mío: 
Por tratarse da asuntos de insteréa gene-
ral para diferentes gremios de esta ciudad, 
ruego á V. la inserción en lugar preferentes 
en el ALCASCB de hoy y DIARIO de maña-
na, de la siguiente protesta que suscriban 
los Sres. Síndicos qne la autorizan. 
P R O T E S T A . 
Los que suscriben. Síndicos Procura dores 
de los Gremios de Detallistas de est^ ciu-
dad protestan solemuemente del proyecto 
ideado por los señores comerciantes y al-
macenistaa de esta plaza para constituir 
una "Lonja de Víverea", por considerarlo 
contra derecho y lastimar BUS intereses ma-
teriales y morales reservándose de hacer 
uso de laa vias legales para impedir que 
tenga carácter de Lonja oficial aquel pro-
yecto. 
Habana, 10 de octubre de 1888 —Benito 
Alonso—Quillermo Buie - Juan Cobo—Ma 
n u ü QoneáUe—Va e ñ o Diaít—Manuel Car 
bailes. 
Anticipándole las eradas ea ofrece de V. 
afmo. S. S. Q B S M — C. JSsealante. 
De Santa Clara, 
laeertam^s con guato la siguiente comu-
nlcaclón y protesta que la acompaña, refe-
rentes á loa ataques de que viene siendo oh 
jeto nuestro querido amigo el Sr. Juez de 
primera instancia de S^nta Clara, y que de 
dicha capital de provincia se nos ha envia-
do. Dicha manifeataaión pública de simpa-
tía es la mejor respuesta que puede darse á 
loa referidos ataques; 
Sr. Director del DIARIO D« LA MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor nuestro: L a indig-
nación que haa caasado á los que suscriben, 
los injustos ataques que en el periódico L a 
L u c h a se viene dirigiendo al dignísimo Jaez 
de primer» instancia de este distrito, Sr. D 
Santiago B irroeta. les obliga á molestar á 
V. rogándole la inserción de la siguiente 
PROTESTA. 
Los qoe Buscrlben. vecinos de esta ciu 
dad, Comeroiantea, Propietarios, Lidnetria 
lea, Hacendados, eto., etc., protestan con 
toda la energía de su alma da los ataquen 
qne en el periódico L a Lucha se dirigen 
contra el digno Jaez de primera instancia 
del distrito Sr. D. Santiago Barroeta, ata-
ques inspirados en el odio personal, que 
Irrigan, por en injusticia notoria, el seati-
rnlento público y que no pueden leerse sin 
oena, porque demuestran cómo la pasión ó 
la maldad, conspirando contra nn fancio 
nario recto y probo, dañan á loa altos inte 
reses de la justicia y la paz moral, que loe 
infraBoritos como padres de familia, como 
vecino» que contribuyen á soportar las car-
gas públicas, como hombres de trabajo, au-
lle an ver asegurados á todo trance. 
Santa Clara, octubre 7 de 1888.—San-
tiago Oci —Antonio Carvera—Ldo. Manuel 
Prieto de Castro—Santos Suárez de Lillo— 
José Domínguez —Carlea Lazcano—Serafín 
O a v a r r i e t » - J o a n Bonañy -Gabriel P l 
ohardo y S^las -R»faol Herrera—B jrtolo-
mé García—Joaquín Estapé—Francisco 
Cardoso -Ramón A. Florea—Aja González 
y C*—Antonio Berengner—Manuel López 
—Agnatía Bango—Pranoiaco Suárez—Be 
nito de B- s a d a - D r . Gabriel Plchardo y P 
—Joeé Gonzá>ez Reguera—José Rodríguez 
—Francisco Fernández Soto—Ramón Mar-
tínez—Marcelino Lar cada—Ramón Alvarez 
—Faustino Martínez —Vicente Fernández — 
Miguel A P. de Alejo—Salvador Aja—Luis 
Rodríguez -Andrés González—Santiago A 
barca —Meráa y C? - Angel Griso ni—Manuel 
Edo—Sergio Alvarez—Pedro Llera—José 
Castro—Antonio Rey—José Chaló—Cons 
tantlno Martínez - Juan B . Dongnao—To-
ribio Colímorlo—R. Mart ínez-Ididro Pérez 
-Eduardo Fernández—Ram^n García— 
B jrnardo Alberich —Sagundo F Vega—Lo 
qu^ slgaieradeeempeñaudn el juzgad^; pero 
seria para relegarle á otro insign'ficante, 
sin esperanza alguna de ascenso 
E n vano opondría que no había hecho 
más que cumplir con su deber. L a contesta-
rían, si se dignaban contestarle, que hay 
torpesas ruidosas y errores escandalosos 
que un magistrado no debe cometer, y qne 
para gloria de la justicia, y en interés de la 
magistratura, tan violentamente atacada, 
vale más, en ciertas circunstancias, dejar á 
un culpable impune, que aprisionar á un 
inocente. 
Con ta^es angustias, las más crueles que 
puedan desgarrar el corazón de nn ambicio 
so, M. Galpín Daveline debía hallar su a l -
mohada rellena de espinas. 
Deede las seis de la mañana estaba de 
pie. Á las once envió á buscar á su escriba-
no Mechinet, y juntos sa dirigieron á la cár-
cel, á fin de proceder á un nuevo interroga-
torio. 
E n este momento le había sido entregada 
al Juez de instrucción la carta dirigida por 
Santiago á Dionisia. 
E r a breva, y tal como puede escribirla 
un hombre inteligente, que sabe no debe 
fiarse en que se respetará el secreto de la 
correspondencia de un preso. No estaba 
cerrada; circunstancia que no había obser-
vado el alcalde señor Blangín-
"MI amada Dionieia (essribía Santiago): 
el pensamiento del horrible pesar que os 
causo es mi más cruel y casi único pensa-
miento. ¿Deba humillarme hasta el punto 
de juraros que soy inocente? No, ¿no es ver-
dad? Soy victima de un concurso tan fatal 
de circunstancias, que la j ustlcia ha debido 
e c g i ñ a i s e . Paro tranquilizaos; desechad 
toda inquietud. E n el momento oportuno, 
yo sabré disipar este fanesto error. 
"Hasta muy pronto 
" S A N T U a O , " 
renzo Agüero y Ugarte—Ricardo Güell— 
José Llobet—Roque García y 0*—Roque 
G . Merás—Enrique Vérgez—Nicanor Coff 
—José García y Fernández—Martínez y Ro-
mero-Manuel Rodríguez—Jenaro Coya— 
Francisco Solano—Fidel Ruiz—Amado B. 
Carreras—Pedro Vilcea—-Dr. Julio López— 
Ldo. Pedro R . Goicoohea—Mariano Albe-
rich—Juan Antonio López—Ramón Fer-
nández—Miguel González Oauna—Ramón 
Bermúdez—Francisco Lorenzo Pernas—Jo 
sé Plores—José Alvarez—Jerardo P é r e z -
Angel López de Montaras y Posada—José 
Bermúdez—Casimiro Solana—J. Gregorio 
Pérez—Angel Solana—Francisco Santana 
—Juan G . Vera—Ignacio Muñiz—Enrique 
Peña—Juan Carcellé—Salvador M é n d e z -
Enrique Prendes—Jaim^ Mas—Jnan Arbós 
Vi la—Tomás Martínez—José F . Acosta 
R. Mfgniz—M. S a ñ u d o - J o s é Güell y G i l -
Filomeno Artiles—Rafael Raíz Viera—Vio 
toriano Mora—Lutgardo Bermúdez y Pérez 
Cristóbal Bonaohea—Jnan Ramos—Pío 
Cambado—Juan Ramos y Parets—Manuel 
Marinas—Francisco Fernández González— 
Panstiuo Deyes—Hilario P a r a j a - J u a n L 6 
pez—Juan García y Menéndez—Manuel 
García Meráa—Gil Serrano—José Novoa 
Estévez—Teleeforo Ríos—Antonio M a r t í n -
Eloy Díaz—Juan López—Miguel Rodríguez 
Juan Barquín—Tomás Trevethan—Pió 
Alvarez—Calvo y Hermano—Federico Cas 
tellón—Ramón Reyes—Manuel Lal la—José 
Fernández—F. Alejandro Rodríguez—Fer-
nando Rnlz—José Gómez—Manuel Cordo-
bés—Mariano Lastra—Ramón Sánchez— 
Gumersindo Pedraza—Antonio Martínez— 
José Pérez—Diego Machado—Juan Muñoz 
Salvador González Tellez—Martín Beni-
tez—Angel Pérez—Juan Bautista Bonitez 
—Emilio Gómez—Vicente Llopis—Manuel 
Torromé—laidro Subirán a—Joaquín G i l -
Juan Maroh—Francisco Cano S á n c h e z -
Vicente López—Manuel González—Juan 
Lalla—Angel Menéndez—José Arboleya— 
Antonio Pérez P e r i c ó n - P e d r o Pérez Cor-
dero—Juan Antonio Vázquez—José Corde-
ro—Ldo. Salvador González Tellez y Ruiz 
Andrés Pascual—Bobillo y G o n z á l e z -
Manuel Tobías—R. Manuel Serantes—Fa-
briciano BsJo—Emilio Martínez A r i a s -
Manuel Fernández—Juan Bustamante— 
Manuel Ruiz—José M* Somonte—José Re-
yes Rniz—Vicente Corrales—Claudio Ben-
gochea—Dionisio García—José Escobedo 
Díaz—Francisco R o m a g u e r a - J o s é M. E s -
tapé y Pagés—José de J . Gil—José Fernán-
dez—Andrés Cornides-Juan López y Ruiz 
— R e m ó n d e l a Paz—Venancio Fernández 
Felipe Badía—José López D í a z - P a b l o 
F . Miyar—José Morera—Domingo Gómez— 
Magdaleno Aparicio—Angel Bengoohea— 
Ciríaco Estébanez — José Castellanos-Ma-
nuel Porto—Clemente Pablo—Ramón Pérez 
—Manuel Arnaíz—Ramón P a r í s - G a b r i e l 
Huete—Sandalio Muñiz—E. García—Pedro 
Gutiérrez—Jnan Casasús—Manuel García 
Galego—Antonio R u b i o - J o s é Ibarreta— 
Diego Pérez—Francisco Martínez R —Ni-
canor Fernández—Sebastián Fernández— 
Ramón Rubio-Saturnino Anatitates—Ig-
nacio Cafio—J. Qaintero—Anacleto Monte-
ro—Nícasio Suárez —Wenceslao Puerto— 
Gregorio del Pico—José Sánchez—Antonio 
Sánchez—Rafael García—Aguatía Gntié-
rrez—Fausto Gómez y Gómez—José Ban-
gochea—Francisco Gómez—Ricardo García 
—Antonio Raíz Pegudo—Nicolás Pedraja— 
Joaquín Quirós—José Fernández Fernández 
—Antonio Alfonso Fernández—Francisco 
Vilabrill«—Antonio Gómez—Tomás Ortiz— 
Manuel Fernández—Juan Sánchez—Manuel 
García—Simeón Ordoñez—Joaquín Nart— 
Antonio González—Feliciano Castillo—Ja-
cinto Peña—José Vázquez Díaz—Francisco 
López Alemán—Joaquín Sánchez—Rafael 
Antón—José López—Juan Blanco—Farnan-
do Menéndez—Barnardo A . Cueto—José 
Romero—Cristóbal Auladell—José Lafra-
gue ta—Sebastián S astre— Her menegi Ido 
Saatre—Manuel B mgochea—Antonio A l v a -
rez Darán—Prudencio Lauraque—Diego 
Mlllán—Antonio Zapata—Carlos Gonzalvo 
—Manuel Torrljoe—Justo Romero—Adrián 
F e r n á n d e z - J o e é Fernández—Diego Atien-
za—Cristóbal Diaz—Manuel Pérez—Eaté-
ban A. Ríos—Joaquín Plñera—Pedro Lom-
bardia Pereira—Atanasio Vicuña—Matías 
Hernández—Domingo Calvo—¿luán Diaz — 
Ceferlno P. Carrera-Pedro Balbín—Fer-
nando Muñoz—Fernando Rodríguez—Ino-
cencio DUz Raigado—Canel y Hermano— 
Manuel Canel—R. Bevia Mijares—Sabino 
G. Coya—Ismael Aparicio-Alejandro Mo-
ran—Pedro Pérez—Rafael Fernández— 
Juan González—S. Sánchez —Agustín A l -
varo—J. Margales—Maximino Qaroía— 
Antonio Pérez—Franciaco P Mora—Vicen-
te Pérez Síiavedra—Arias, Primo y C ' — 
Domingo Menchaca—Jaan Suárez—S intos 
Arlas—Manuel López Martínez—Gumersin-
do Rodríguez—Fernández y R o d r í g u e z — 
Ramir o Armayor—P. Fernández—F. Sola-
na—Bonifacio Ortis—Blanco y Martínez— 
Braulio Caballero—Bonifacio Martínez— 
Ignacio San Félix Roctrignez—Cé«ar Alva-
reas Quirós—José G. Pintado—José Alvarez 
—Victoriano Rui Gémez —Bango y Herma-
no—Vicente B tugo—Ignacio Clua —Celea-
tino Binpo—Salvador Barrero- S i n tía go 
Aeensio-Jaan Bracjos—Ricardo D. del 
Campo—Manuel P é r e z - A n t o n i o de la To-
r r e - Juan Herrero—Joaquín García Pinta-
do—Angel González—Manu»! Framll—José 
Bocarando—José Cuervo—Padre Nóñez— 
Joeé Leen Valdéa—Pedm Asenjo -José Nú 
ñez Palacio—Aquilino Ríy—Emilio Pérez 
—Antonio del Camoo—Santiago Chamarro 
—Banito Martín—Dactino Martín—Valen-
tín Alvarez—José M* Gircía—José Vdiia— 
Federico Guillaume—Eduardo Sastre —Ale 
Jandro Escudero—Atanasio R ü z — A r m a n -
do Ridelat—José Narbona—Lals Saárez— 
Antonio Gómez 
Por órdenes del Piloto inspector de bu-
ques, D.Aquiles So'ano, fué detenido ayer á 
bordo del vapor español Méjico, un indivi-
duo blanco que pretendía salir en dicho bu-
que para Veraoruz, y el cn^l ee hallaba cir-
culado desde el año de 1886 por uno de los 
Jazgadoa de .esta capital, naliándose tam-
bién requisitoriado por el Juzgado de pri-
mera instancia de la Catedral. 
—Ayer ingresaron en la cárcel tres indi 
viduos blancos, llegado en el vapor Ciudad 
de Cadie, procesados por estafa. 
— E l celador auxiliar de la Inspección de 
buques, D, Enrique Moreno Zurita, detuvo 
ayer á bordo del vapor americano Mascotte, 
á nn individuo blanco que pretendía salir 
de la la'a con nombre supussto. 
Merece juata celebración la reorganiza-
ción qae ha dado el Sr. Solano ai servicio 
que se le tiene encomendado, el cual ha co-
locado á una gran altura. 
—Hemos tenido el gusto de recibir la vi-
sita de nuestro compañero en la prensa el 
Sr. D Juan Miguel Sancho, Doctor en la 
Pacu'tad de FiU sofía y L traa y redactor 
en jefe de ¿ a JVactdn de B trcelona E l Sr. 
Sancho hizo oposición en Madrid á una de 
las cátedras de esta Universidad, y llega 
con el objeto de tomar poseslóa de sn cargo 
—Con noticlaa confidenciales, el celador 
de Palmillas, de que por loa alrededores de 
dicho poblado anclaba un moreno, desertor 
de presidio y cómplice de secuestradores, 
procedió á su persecución acompañado de 
otras autoridades, logrando la detención del 
referido moreno, el cual manifestó llamarse 
indistintamente Andrés González, Abra-
ham Valdivieso y Valentín Pandora. 
Dicho preso aseguró haberse fugado del 
ingenio "Providencia", dándole dinero al 
escolta que lo custodiaba; qae intervino ea 
el secuestro qae se llevó á cabo en el Inge 
nio "Valiente," de D. Silvestre García Ban-
go, y que la cé lula que se le habia encun 
¡Baeno! .—había dicho, en efecto M. 
Galpín Daveline después de haber leído es-
ta carta. 
Pero había recibido nn golpe en el cora-
zón. 
—¡Qné seguridad!—había pensado. 
No obstante, se habia repuesto al subir á 
la prisión. Santiago, evidentemente, no ha-
bía pensado que sn carta llegase directa 
mente á su destine; luego podía conjeturar-
se que la había escrito máa bien para la 
joBtloia que para Dionisia. L a circunstan-
cia de no estar cerrada daba á esta presun-
ción cierto carácter de verosimilitud. 
— E n fin, eso es lo qae vamos á ver.—se 
decía M. Galpín-Daveline, en tanto que 
Blangín le abría el calabozo del presunto 
reo. 
Pero encontró á Santiago tan tranquilo 
como si hubiera estado Ubre en su castillo 
de Boiscorán, altanero y hasta burlón. 
Imposible sacar nada de él. Agobiado á 
preguntas, encerrábase en el más obstina-
do silencio, ó contestaba que le era necesa-
rio reflaxionar. 
E l Juez de Instrucción había, pues, re-
gresado á su casa mucho más inquieto que 
cuando había salido. 
L a actitud de Santiago le con fundía. 
¡ Ah! ¡SI hubiera podido retroceder!. . . . 
Pero ya no podía; había quemado sus na-
ves, y veíase condenado á ir hasta el fin. 
Por su salvación en lo sucesivo, por su 
porvenir, necesitaba que Santiago fuese 
culpable, y que quedase convicto ante el 
tribunal, y que se le condenase. Y lo nece-
sitaba absolutamente: era cuestión de vida 
ó muerte. 
Estas, precisamente, eran sus reflexiones 
cuando le anunciaron que las señoritas de 
Lavariinde deseaban hablarle. 
Lvuióse , y, en menos de nn segundo, sn 
espíritu sobreexcitado abrazó todas las a-
tradoensn poder, extendida en Qülnesá 
favor del Moreno Andrés González, la ha-
bía obtenido en los Palos. 
Fué remitido á las órdenes del 8r. Co-
mandante Militar de Colón. 
— E i Iltmo. Sr. Obispo ha nombrado al 
Rvdo. Padre Madrid, de la Congregación 
de San Vicente de Paul, Administrador Ge-
neral del Real Seminario de esta ciudad, 
descargando de este modo al Rector del 
propio establecimiento de ese penoso car-
go, pudiendo tener persona exclusivamen-
te destinada á los asuntos administrativos 
del mismo, y única con la cual deberán 
entenderse en lo adelante para la resolu-
ción de cuanto atañe al mencionado cargo. 
—Según telegrama recibido en esta ciu-
dad, el jurado de la Exposición Universal 
de Barcelona ha concedido la medalla de 
oro á los productos expuestos en la misma 
por la fábrica de tabacos y cigarros del Sr. 
D. Ramón Aliones, que lleva ahora el nom-> 
bre de C. Vales y C* 
— E l S r . D . Eduardo Fernández, dueño 
de una de las escogidas de Santa Ciara, ha 
realizado el tabaco que había escogido, 
que no baja de unos mil tercios, los que 
han sido vendidos á un comerciante de la 
Habana. 
Según E l Universo, aún quedan algunas 
escogidas en aquella capital, entre las que 
se cuentan las de los Sres. Cardóse, Coya, 
Alvarez y otros, siendo el tabaco igual al 
realizado hasta el dia de hoy. 
Cree el colega qne á principios del en-
trante año y a se habrá realizado todo el 
tabaco que aún resta en Santa Ciara. 
— E n la colonia de Fernqniet, provincia 
de Buenos-Aires, se ha emprendido el cul-
tivo de la remolacha en gran escala, con 
el objeto de establecer allí una fábrica de 
azúcar. 
E n los experimentos qne se vienen practi-
cando desde 1885, se ha obtenido nn ren-
dimiento cultural medio de 70 toneladas de 
tubérculos por cuadra. 
E l precio mínimo es de $6 la tonelada y 
en vista de este resultado, se proponen al-
gunos agricultores sembrar remolacha en 
las colonias de Plgué, Arroyo Corto, Napas-
ta y Forqnist, cuyos terrenos son Igualmen-
te bien acondicionados para ese cultivo. 
—Un apasionado por la música, el inglés 
Mr. Sansón Fox, de Leeds, acaba de entre-
gar 30,000 libras esterlinas (nos 760,000 
francos) á la academia real de Música de 
Londres, que es el Conservatorio oficial de 
dicha populosa capital, para que se cons-
truya un nuevo edificio academia. 
— L a Birmingham Oaeette da cuenta de 
un accidente que hubiera podido tener se-
rias consecuencias, ocurrido al Duque de 
Aumale durante una cacaría en la qne tomó 
parte en la semana anterior en las tierras 
de Wood Nórtoon, cerca de Evesham. 
E l Príncipe, según su costumbre, cabal-
gaba sobre una jaca, cuando uno de los ca-
zadores disparó en su dirección. Introdu-
ciéndole algunos perdigones, uno de los cua-
les le penetró en la cara muy cerca del ojo 
izquierdo y otros en el dorso de la mano iz-
quierda. 
Se llamó á Mr. Hayes, médico de Evee-
ham, el cual declaró qne las heridas eran 
leves. 
E i Duque de Aumale signe bien de sa-
lud. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 11 
de octubre lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n — . » » . 12,672 17 
Exportación 103 34 
Impuesto de oargas» 446-11 
Impuesto de descarga 511- 09 
Impuesto sobre t o n e l a d a s . 1 2 9 57 
Impuesto sobre bebidas « „ 23 89 
25 oía. por pasajeros -50 
Cabotaje . . . . — . . . 00 00 
Carne fresca.. , 00 00 
Multas 75-29 
Total 13,961 96 
Correspondencia de la Isla. 
Buenavista, octubre 6. 
Pueden ustedes considerar cuál será la situa-
ción ^ñicti va porque atraviesa la gente pobre 
de esta localidad y BU campo anexo á ella; 
despnéa de habar sufrido las consecuencias 
de una prolongada sequía en la que no 
quedó una vianda, nos viene otra calami-
dad encima con el ciclón que nos visitó el 3 
y 4 del mes pasado, que arrasó con los pla-
tanales y los maíces tardidos, donde el si-
tiero cifraba alguna esperanza. Los cam-
pos de can i o o m p a r a t i v a m e t í ^ | otras lo-
calidades poco han sufrido; o^^fcportuna-
mente nos favorecieron l a ^ ^ ^ K , van de-
SítparecieBd» !«» tneiJtrfPP^^Bó la tor-
menta 
Hace algunos días ae observan trastornos 
atmosfóricoa, con vientos variables: d i ^ u t » 
el dia ae siente calor sofocante, unas n w e s 
frescas y otras frías, y de madrugada ne-
blina espesa, así es que la caña es la planta 
que está máa expuesta á sufrir las conse-
ouenolaa de estas variaciones; ei café como 
quedó despojado de la sombra de los plata-
nales y otraa plantaa que los abrigaba de 
ios rayos solares, se madura y seca antes de 
su sazón: los semineros de tabaco se per-
dieron con el oiclón, hoy se echan otros 
nuevos, aunque tarde. 
Septiembre ha sido enfermizo, no faltan-
do algunas defancionea de personas apre-
clablea y antiguas de este barrio. 
E l Corresponsal. 
Wojay, octubre 7. 
Las fiestas que en honor de la Santísima 
Virgen de Covadonga han de verificarse en 
la parroquia de este pueblo, han sido dis-
puestas en «i orden siguisnte: 
Sábado 13 de octubre, á las cinco de la 
tarde, saldrá la Cruz Parroquial y Clero pro-
cesional mente basta la casa de la Sra. C a -
marera en buaoa de la imagen, objeto de loa 
sagrados cultos, y al obscurecer, después del 
Santo Rosarlo, ee cantará una magnifica 
salve y letanía, entonando un coro de nlfias 
preciosas letrillas ai Señor y la Santísima 
Virgen. 
Domingo 14. Repique de campanas y to-
que de Diana á laa seis de la mañana. A 
taa diez camansará la fiesta con orquesta, 
v sermón á cargo del reputado orador Sr. 
Preb ndado h á o . D. Pearo F . Almanza, re-
partiéndose durante la misa, medallaa en-
tre los concurrentes. 
Por la tarde, á las cinco y media, saldrán 
en procesión laa venerandas imágenes del 
Señor San José y Nuestra Señora de Cova-
donga, precedida de las escuelas de ambos 
eexos da esta localidad y fieles devotas, con 
algunos estandarces alusivos al solemne ac-
to y al recogerse la procesión reoltaráa dos 
aiñaa una boniia loa. 
En laa dos noches de los indicados días 
bal e en el hermoso salón que estará ador-
nado convenientemente, á fia que la Juven-
tud se entregue á loa placeres que demanda 
tan grande y solemne día. 
L a orquesta contratada para todos los 
actos, es la del concedo profaser Gavino 
Alarcóa. Con que, á Wajay los que quieran 
Jitf: otar de algunas horas de regocijo y 
grato solaz. 
ECOS DE LA M0BA 
eSGKITOS BXPBB8AHBNTB PARA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de septiembre. 
L a última noche que S. M. la Reina esis-
t ó al teatro en San Sebastián, l lamó mu-
cno la atención la elegancia y rlqneza de 
veataalidadea imaginables. ¿Q podían 
quererle la* dos viejas aolteionaaT 
—Q ie entren,—dijo al fia. 
Eneraron graves, altivas, rechazando el 
sillón que les ofrecía el Magistrado. 
—No esperaba el honor de vuestra visita, 
—comenzó. 
L a mayor de las t ías Lavarande, la seño-
rita Adelaida, le cortó la palabra. 
— L o concibo (dijo), después de lo ocurri-
do 
E inmediatamente, con la energía de una 
devota que afrenta á nn impío, comenzó á 
reprocharle lo que había hecho, calificán-
dolo de infame traición. ¡Cómo! ¡El tomar 
partido contra Santiago, su amigo, un hom-
bre que se había dedicado á procurarle el 
favor de una alianza que no podía espe-
r a r ! . . . . Por el solo hecho de sus esperan-
zas de matrimonio, formaba, en cierto mo-
do, parte de la familia. | E u dónde había 
nacido para haber olvidado qae, entre pa-
rientes, aunque ee aborrezcan de muerte, 
débense ayuda y protección desde el mo-
mento en que se trata de defender ese pa-
triotismo sagrado que sollama el honor?- . • 
Aturdido como uu paseante que recibe 
desde un quinto piso una lluvia de piedras, 
M. Galpín Daveline conservaba, sin embar-
go, bastante sangre fría para preguntarte 
ai no podría sacar algún provecho de esta 
Incidente extraordinario. ¿Era imposible 
volver a t r á s ? . . . . 
Así, en cuanto la señorita Adelaida sa 
detuvo, trató de justificarse, pintando con 
metáforas hipócritas el dolor que experi-
mentaba, Jurando que no había podido re-
mediar los acontecimientos; que Santiago 
le era más querido que n u n c a . . . . 
—Si os es tan querido (interrumpió la se-




«n traje; era cata de grneso raso negro eem 
brado de grandes rosas en relieve afelpado 
al cuello llevaba un magnífico collar de 
perlas, cerrado por un broche de brillantes 
en forma de mariposa: la manga era ajus 
tada y bastante corta para llevar guante 
largo negro de piel mate: el corpifio, con 
pequeña aldeta era alto y montante: en los 
cabellos llevaba un grupo de espigas natu 
rales escarchadas con una lluvia de brillan 
tes. 
La infanta Eulalia lucia un precioso ves 
tido d é soda azul: el cuello alto estaba ma 
terialmente cubierto con ana cinta de bri 
liantes. 
Como en aquellas playas es donde reside 
ahora el lujo y la elegancia, bueno será ex-
plicar algunos de los más lindos trajes qne 
se veían en el teatro. 
Llamaban en primer lugar la atención 
los trajes blancos de paño, de verano ó de 
lanilla; estaban unos adornados de trenci-
llas de oro, y otros de las mismas de plata: 
la condesa de Gluaqni llevaba un vestido de 
pañete blanco, bordado con plata y perlas 
de nn gusto exquisito: el sombrero era de 
^aja con grupos de lilas y grandes alas que 
velaban su hermoso rostro: las señoritas 
llevaban muchos vestidos de los llamados 
' ite lunch, de batista de seda azul, rosa ó 
caña: estos trajes que para las Jóvenes sol-
toras se combinan con crespón, tul y flores, 
para las casadas se guarnecen con blondas 
ó encajes, y de ambas maneras resultan 
muy frescos y bonitos. 
las señoras estaban en palcos y butacas 
coi trajes completamente estivales, ya he 
dicho que el blanco era el color predomi-
nante así como el rosa y el azul: pero ha-
bía también muchos trajes en todos los 
tonos de gris: uno de la tela llamada piel 
de seda, era lindísimo: su matiz gris perla 
se armonizaba muy bien con los bordados 
que adornaban la delantera, ejecutados con 
seda blanca y de dos tonos de un gris más 
obscuro: algunos lazos color de rosa viejolo 
animaban de un modo delicioso. 
Había dos trajes negros y blancos—com-
tinaci6nhoy muy de moda, que estaban 
rlegantíeimos: el uno de tafetán blanco, te-
da lunares negros bastante grandes, y por 
•domo lazos de raso y encajes negros de 
JhantUly: el otro era de listas y llevaba 
(uillas de raso blanco bordadas de azaba-
ihe: algunos encajes blancos formaban una 
jlegante quilla al lado Izquierdo. 
« 
* * 
£1 vestido negro no pierde nada de su 
favor, & pesar de la variedad de colores y 
libaos que aparecen cada dia: el negro 
será siempre el vestido elegante por exce-
lencia: hoy se lleva lo mismo de noche que 
de dia, lo mismo para teatro y sarao que 
para visitas da duelo 6 para paseo: más 6 
menos rico, más 6 menos adornado, el ves-
tido negro es siempre el más útil y el más 
distinguido. 
Creo deber advertiros, mis queridas seño-
ras, qne según todos los indicios que voy 
recogiendo y apuntando en mi deseo-de se-
ros útil, el vestido recto será el que domine 
desde el próximo otoño: se hacen ya mn-
shos con la delantera tableada hasta loa 
costados: cada tabla tiene de cinco & seis 
oentimetros de anchura, y va separada nna 
de otra por un espacio liso de ignal tamaño: 
á 20 centímetros de distancia del borde in-
ferior, se sujeta cada uno de estos pliegues 
oou una flor de pasamanería del mismo co-
lor que la tela del vestido: este adorno no 
deberá ser muy grande: en el espacio <iue 
queda desde el adorno de loa pliegues hasta 
el borde del vestido, deberán quedar aque-
llos sueltos, y sin sujeción alguna: los paños 
de detrás de la falda se fruncen en la cin-
tura y se dejan sueltos: dos tiras de pasa 
¿lanería se paran el delantero de la falda 
de la parte de detrás: otra tira ignal guar-
nece formando hombrera la sisa de la man-
ga, y desciende guarneciendo los bordados 
del peto, que son ligeramenue pronuncia-
dos. 
L a segunda falda con recogidos 6 plega-
dos—por ligeros que sean—va á desapare-
cer por completo: la falda falsa ó primera, 
99 el último esfuerzo del estilo complicado 
lúe hemos usado tantos años, y que va de-
jando lugar á la falda única y al corpiño sin 
adornos. 
£1 raso, la piel de seda y el moaré, serán 
loa tegidos que figuren en primera linea pa-
ra los trajes de otoño: puede asegurar-
se que tendrán poco adorno: en el invierno 
el paño, el terciopelo y loa tejidos de lana 
fuerte acabarán de establecer la sencillez 
del nuevo estilo: las más hábiles modistas 
«oponen que no está lejos la vuelta d é l o s 
trajea nesgados con alguna cola: pero yo creo 
que, aunque lo primero pueda suceder, lo 
aegunoí-) ao está en lo pos!ule qua vuelva 
para andar á pió recogiendo en el traje el 
polvo de las calles, pae" ninguna señora, 
acostumbrada á la comodidad del traje cor-
to, querrá adoptar de nuevo el agobiador 
Aditamento de la cola. 
Podéis, pues, mis queridas señoras, apro-
vechar cuantos trajes de precio tengáis 
guardados, en la seguíidad de que, para ha-
cerlos lisos, tenéis bastante coa poca tela, 
y que con algunos encajes 6 algunas varas 
de galón bordado, podréis obtener el arreglo 
de algunos vestidos elegantes. 
Sr. D. Manuel Pavía y Romaguera, hija la 
primera de nuestros estimados amigos el 
Sr. D. José Rniz y la Sra. D* Dolores Rosa-
do. Fueron testigos del acto loa Sres. D. 
Joaquín de Varona y D. Joaquín Rodríguez 
de Zayas y concurrieron al mismo varias 
personas de la amistad de los contrayentes, 
á quienes después se obsequió con exquisitos 
dulces y licores, en la casa de la señora 
madre de la novia.—Deseamos á los nuevos 
cónyuges nna felicidad interminable 
SOLIOITTJD.—Se desea saber el paradero 
del joven D- Fernando Montejo y Jústiz, 
natural de Puerto Príncipe. Las noticlaa a 
cerca del mismo pueden dirigirse á la calle 
de Chacón número 2. Se suplica á nuestros 
colegas la reproducción de las presentes 
líneas. 
L A PITNOIÓN MONTAÑESA..—-El gran tea 
tro de Tacón va á ser estrecho la noche 
del domingo próximo para contener el cre-
cidísimo número de montañeses y de sus 
hermanos de otras provincias que han de 
concurrir á la sobresaliente función dis-
puesta á favor de los fondos de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia. 
Los pedidos de localidades se multipli-
can de una manera prodigiosa y muy pron-
to no quedará ningana por vender. 
Y a & ser un espectáculo magnifico, qne 
dejará satisfecho el guato de los más exi-
gentes. 
DeAlbisn cede la empresa 
Parte de su compañía 
Para que haga en ese dia 
E n Tacón L a Marsellesa. 
Y sus bailes más brillantes 
Hará, también en Tacón, 
L a gallarda asociación 
De pasiegos y danzantes. 
E a suma, todo va á ser, 
Por BUS fases sorprendentes, 
Digno de los descendientes 
De la noble Santander. 
É L roNOGBNÓGRAFO.—Este nuevo ins-
trumento, como indica su nombre, tiene por 
objeto determinar la verdadera dirección 
de un sonido. 
Consiste dicho instrumento en nna placa 
telefónica que gira al rededor de un eje ver-
tical, presentando su superficie impresiona-
ble al rededor de todo el horizonte, mani-
featándoge la mayor intensidad del ruido 
trasmitido, cuando la posición de la cara 
perceptora se coloque frente al punto de 
donde procede el sonido. 
Cuando el operador se aperciba de tal 
ruido máximo, se fijará la marcha del apa-
rato, señalándose la dirección qne se desea. 
Este instrumento constituye una garan-
tía segura en la navegación, respecto á los 
choques, pues con él se determinará, en 
tiempo de nieblas, la dirección de los bar-
cos, evitándose semejantes catástrofes. 
FOTOGRAFÍA AKROSTÁTICA.—-Se conoce 
un hermoso panorama de Berlín, tomado á 
la altura de 1,700 metros, con toda la rique-
za de detalles que pudiera desearse y con 
la nitidez de líneas propia de la mejor de las 
fotografías, de modo que la gran capital de 
Alemania se examina allí en sus diversas 
callea, plazas, jardines, monumentos, es-
tanques, canales, valles, cerros y todo cuan-
to pueda interesar á ingenieros y militares 
que necesiten el cróquis exacto de una po-
blación. 
Los medios de conseguir tal maravilla 
son un secreto que guardan en interés del 
servicio loe aeronautas militares del impe 
rio alemán. Pero como estas cosas no pne 
den permanecer ocnltas mucho tiempo, con 
suela la idea de que en breve bastarán cua-
tro ó cinco años de trabajos, ocupándose en 
ellos una docena de hombres con un mate 
rial de escaso valor, comprendiendo el g o-
bo aerostático cautivo, para conocer la fiel 
imagen del territorio de todo un continente 
como el de Africa ó Asia. 
DONATIVOS —Hemos recibido seis pesos 
billetes acompañando á una esquela que 
dice asi:—"Cumpliendo hoy 11 el noveno a-
niversario de D. Ambrosio Gutiérrez y Mo-
ra se repartirán entre doce pobres ciegos 
seis pesos para qne encomien en alma á 
Dios "—Los pobres designados para recibir 
dichos socorros de á cincuenta centavos 
son: D. Rafael Aoosta, D . Manuel Hernán 
Las cronistas de modas qne hablan de 
los corsés, se fijan solameuce en que estAn 
hechos de esta ó de la otra tela: dicen que 
los hay da moaré, de rioas telas brochadas, 
de raso, de dril y hasta de tul grueso —que 
no son los menos bonitos: —pero nada dicen 
del corte, que es lo más importante ó lo 
úoloo importante de la cuestión: conviene, 
pues, saber que el talle sa lleva mucho más 
corto que antes y el pecho más bajo: ios 
hombros se han alargado también algún 
tanto, pues había llegado á suprimirse casi 
por oompleto: ahora sin dejar de estar un 
poco altos, los hombros quedan más anchoa 
que antes, y el conjunto dol talle dadas te-
das estas variantes, resulta muy elegante y 
armonioso porque esta forma es ia que más 
adapta á lo natural: el talle redondo con el 
Ancho cinturóo, sigue llevándose cada dia 
más, y las faldas principian á ser unidas á 
loa cuerpos de los vestidos, como los lleva-
ban nuestras abuelas en sus trajes de ale-
pín 
He sido convidada en la pasada semana á 
ana partida de campo que ha durado desde 
las siete de la mañana á las nueve de la no-
che: el punto designado para pasar el día, 
era nna hermosa finca, ocupada por una fa-
milia que los inviernos reside en Madrid, y 
el estío y el otoño en el campo: dos jovenci 
tas hijas de la casa ayudaban á su madre á 
hacer los honores de la casa, vestidla con 
Irreprochable gusto y elegancia: sus trajes 
eran de raso de algodón de fondo color cre -
ma sembrado de fiorecitas, el de la mayor: 
al de su hermana era de lanilla á Innarcitos 
muy menudos azules, sobre fondo de azul 
más oscuro: para trabajar bajo los árboles 
del jardín llevaban unos delantales muy bo 
altos y muy práotioos, guarnecidos de galo-
nes bordadoa, con varios y grandes bolsillos 
para guardar los hilos de las costuras ó las 
lanas y cedas del bordado: diré de paso qae 
al delantal es hoy un objeto muy de moda, 
sobre todo para las jóvenes, y que desde el 
elegante guarnecido de encajes y de lazos 
que se ponen para servir el té, hasta el de 
percal más barato, todos se llevan: se so je 
tan en la cintura con nn lazo formado de 
bandas de la misma tela, ó bien con anchas 
cintas de seda: estos delantales llevan mu 
obos fruncidos cerca del talle, y cada una 
de las puntas inferiores se vuelve para qne 
forme nn boMllo. 
Se llevan muchos los pañuelos con alguna 
concha de color, j a bordada sobre el Jare 
tóo, ya debajo de éate: algunos llevan tres ó 
cuatro filetea azules ó ro«a, qne debajo del 
jaretón calado, resultan de muy bonito efec-
to: la marca deberá ser del color de los file-
tes y colocada en nna de las puntas, ya sea 
sólo de nna letra ó de dos enlazadas con nna 
guirnalda. 
MABÍA DKT. PTI-AB Siinrífl. 
dez, D* Luisa Valdéa, D* Rita Ramos, D 
Juana B. Camero, D* Josefa Robledo, D" 
Margarita de Soto, Da Felicia López, doña 
Manuela Valderrama, D. Fél ix Roca, doña 
Joaquina Fernández y la niña Antolina Fe 
rrer. 
POLICÍA,—En la noche de ayer fué con-
ducid'» á ia caladoría del,v4$ rio de Colón, 
un Joven estudiante, el cmtfb í-detenido en 
la acera del Louvre, por ¿kn cinco 
disparos de revólver contra* D. Manuel Ro 
drlgncz, apreclable artista de la compañía 
d© zarzuela qua fanolona en el teatro de Al 
bisn, el cual resultó gravemente herido. 
Trasladado el paciente á la casa de recorro 
del distrito, fué enrado de primera intención 
de dos heridas, una en el vientre de pronós-
tico grave y otra en la mano derecha de ca 
rácter leve. También fué conducido á la 
mencionada caea de socorro, un joven que 
fué herido levemente en la cabeza, con nn 
palo, en los momentos de salir de un reír! 
gerador al oír loa disparos hechos. 
E l celador actuante hace constar, que 
tanto el detenido como el paciente hablan 
tenido anteriormente una reyerta en al Par 
que Central, de la qne resultó herido en la 
cabeza el primero.—De resulta de loa dis-
paros que se hicieron, fué herido tamb óa 
por uno de los proyectiles el caballo porte 
neoi^nte al coche de plaza n? 219 qne se 
hallaba p*rado en la acara del Louvre. E l 
detanldo foó remitido en clase de incomuni 
cado ante el Sr. Jaez de guardia. 
—A las ocho y media de la mañana de a 
yer, al transitar el Dr. D Pedro de la Cá 
mará, por la calle de lo» Oficios, entre las de 
Paula y Merced, fué asaltado por dos Indi-
viduos blancos, quienes le despojaron de n 
na cartera con dinero y documento de poli-
cía y del reloj y leontloa. Los autores de 
este hecho emprendieron la fuga, en distin-
tas direcciones, y el agredido no les dió la 
voz de jatf'ji! ni participó lo ocurrido á la 
policía, puesto qne eeta tuvo noticias de lo 
ocurrido por un empleado del Juzgado de 
primera instancia del distrito de Guadalu-
pe. Por aparecer como autores de este he-
cho f leron detenidos dos individuos blan-
cr s, qae ingresaron en el vivac á disposi-
ción <ie la autoridad correspondiente. 
—Ante el celador del barrio de Tacón 
fueron conducidos una pirda y un individuo 
blanco, por quejarse este último de que a-
quall» lo habla insultado porqae le dijo que 
un par di to h'jo de ella había robado tres 
peeos en billetes del Banco Español á un 
menor vecino de la calle de Chávez, en los 
momentos de hallarse ambos en el mercado 
de Co'ón. E l celad r actuante remitió al 
quer eilitnte y á la parda al Juzgado de Gua-
dalupe para que se procediese á lo que hu 
blese logar. 
— 4 nn pardo qae 83 bailaba trabajando 
en una casa de la calle de Consulado, le ro 
barón vnrlas herramientas y otros objetos, 
s endo el antor de eete hecho un moreno 
que a<' h t fldo habido. 
— E n la flaca conocida por San B'Jael, 
barrio del Calabazar, en Santiago de las 
Vegas, s» birló caanalmonce en la mano iz 
qaierda, un niño da 12 añ is de edad, con 
el proyectil de un revólver, que estaba lim-
piando. 
—Con notieiR» el celador d«l barrio de 
Colón de qne los juegos de ñ iñ igos conocí 
dos por Bcoritfó Primero y Macará, esta-
ban en deeavrei,encía y que varios indivi-
duos pertimeoiemes al último, se hallaban 
reunidos en una fonda del Mercado de Co 
lón, con objeto da palear en contra de los 
primaros en nn punto designado (calle de 
San Miguel esquina á Consulado), se perso-
nó en al establecimiento mencionado y con 
auxilio de nn cabo da Orden Público, una 
pareja del mismo cuerpo y el vigilante 
n? 85, detuvo á siete individuos blancos, 
todos ellos afiliados al Macará y á quienes 
lea ocupó varias armas de fuego. Los dete-
nidos ingresaron en el Yivao á disposición 
de la autoridad competente. 
—Han sido detenidos dos sujetos que hi-
cieron varios disparos de arma de fuego en 
el barrio de Co ó i , por desavenencia entre 
dos juegos de M ñ i g o s 
— E n Regla fué detenido nn individuo 
conocido por E l Pelán, quien trató de ro-
barle varios billetea de la Lotería á nn es-
pendedor de loa miemes, al transitar por la 
calle del Santuario. 
—Anoche fueron detenidos dos indivi-
duos blancos, á quienes se le ocuparon nn 
revolver y nn cuchillo. 
—Lesiones de pronóstico grave que se 
infirió al caerse un moreno de 15 años, que 
iba huyendo por la calle de Aguacate, al 
ser perseguido á la voz de ¡ á t a l a ! por el ce-
lador del Angel, que trató de detenerlo por 
portar un cuchillo y el cual arrojó en la 
huida. 
— E n nn cuarto de la casa número 46 de 
la calle de Ylrtudes, se reunieron ayer va-
rios individuos pertenecientes á los juegos 
de ñáñigos conocidos por Macará y BcorUJá 
Primero, con objeto de acordar lo más 
oportuno para que cesara la desavenencia 
que existía entra ámbos, pero como quiera 
que unos pedían la pae y otros la guerra, 
no habiendo por lo tanto acuerdo alguno, 
uno da ellos, perteneciente al Ecoriq/Ó 
Primero diaparó sobre los otros nn tiro de 
revólver, cuyo proyectil le causó nna heri-
da grave en el antebrazo izquierdo á otro 
| da loe asistentas á la ranclón adicto á la 
Solamente fué 
—Además, han sido detenidos varios In 
divlduoa por diferentes cansas y delitos. 
EXTRACTO DOBLE DR HAMAMRLIS DE 
YIROÍNIA (Wltch Hazel) del Dr. C . C . Brís 
tol Admirable combinación curativa ba 
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como extema, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma: 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Mamamelis de Virginia del Dr . O. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
soroion cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas, en las cuales se requiere nn emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
SES de CASIMIR 
P O R M E D I D A 
A 2 
G t A C E T Z U A S . 
TEATRO DE ALBISTT.—La función que ha 
da efectuarse mañana, viernes, en dicho co-
liseo, por la apreclable compañía del señor 
Robillot, constituye nna velada con la cual 
obsequia á sus socios el Circulo Haba 
ñero. 
E l espectáculo comenzará á las ocho y 
media de la noche, poniéndose en escena la 
preciosa zarzuela en tres actos titulada Los 
Diamantes de la Corona, en cuyo desempe-
ño se distinguen sobremanera los artistas 
de la expresada compañía y especialmente 
la Srta. Rnsqnella y el Sr. Massanet. 
L a función no se suspenderá por mal 
tiempo. 
E L SALÓN DE L A MODA.—El número 123 
de la Instructiva y amena revista que así 
se titula es notable por lo variado y esco-
gido de su texto, así como por la multitud 
de modelos que lo ilustran, aparte del lindo 
figurín iluminado y del gran patrón qne lo 
acompañan. 
Cada dia se hace más acreedor E l Salón 
dé la Moda á la decidida protección que le 
dispensa el bello sallo al cual está dedicado 
especialmente tan interesante periódico. 
So agencia en la Habana está á cargo de 
nuestro amigo D . Luis Artiaga, establecido 
en la calle de Neptnno número 8. 
ENLACE — A las siete de la noche del sá -
bado últ imo se unieron con el indisoluble i opinión de los del Macará. 
lazo del matrimonio la bella Srta. D* M a - I detenido el inqalllno del cuarto en que se 
Uvte 7 fosado y 9} ^preciable JOYO» 1 celebraba la jmUi, 7 9} p e reroltó herida, 
Gn 551.7 V 1~0 
RECOMENDAMOS 
al público el calzado especial que recibe la 
peletería L A E L E G A N C I A y AMIGOS 
D E L P A I S , Reina 55, frente á Galiano. 
Por todos los correos de la Península re-
cibe esta casa laa últimas novedades que se 
usan en París y Londres, tanto en calzado 
para señoras como para caballeros. Este 
calzado es de lo mejor que puede hacerse y 
su3 precios muy baratos. 
12507 P 9-6 
DIA 12 DE OCTUBRE. 
Nuestra Señoia del Pilar de Zaragoza :y san Serafín 
y san Wilfrido, obispo, confesores. 
La firmeza 7 estabilidad en la fe qae ha manifestado 
siempre España, deba por la mayor parte su origen á 
la protección y piedad de la Betna de los ángeles, que 
la ha mirado con especial n«riño, y qne con sus súpli-
cas la ha alcanzado de su Hijo, cuando otros machos 
pueblos padecieron naufragio en los tiempos calami-
tosos. 
Dejando á parte aquella solemne poomesa que hizo 
á Santisg j de perpetuar nuestra fe, dioiéadole cuan-
do se le apareció: Unta columna p e r m a n e c e r á en 
ette lugar hasta el fin del mundo, y nunca f a l t a r á n 
en esta ciudad verdaderos adorarores de Jemcris-
ío, ¿& que otra cosa pod< moa atribuir la estraña d i -
veraidad con que nuestra España se portó con el p r i -
mer predicador del Evangelio, respecto de las demás 
naciones dol mundo? Porque, {.cjué provincia dió sos 
oidoa más pacíficamente á la intimación de la verdad? 
¿Qaé gentes prestaron sus corazones más blandos y 
sazonados para plantar en ellos la fa de Jesucristo. 
Todos estos ef-sotos maravillosos deban atribuirse al 
patrocinio da María, y la Tarificación de sus promeaas 
al apóstol Santiago en la portentosa aparición que ce-
lebra nuestra Iglesia, Todos ellos atí como son un 
testimonio déla predilección con que nos mírala re i -
na de los ángeles, de la m'sut manera son un motivo 
que ejecuta de continuo nuestra gratitud. 
FIESTAS E L SABADO. 
ifisos Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
Jai 8 i . y en las demá* Iglesia* las dfl nostnmhr» 
Iglesia de Ntra. Sra. del Filar. 
E l d'a once termina la devota Noveaa á la Excelsa 
Patrona de dinha Parroquia, costsada por la S -a. Ca-
marera de la Yi rgm, 
Habrá gran salve á toda orquesta á las siete de la 
tarde, • el 13 será la fandón to emne, predicando el 
Pbro. I ) Luis Escalona, párroco oantrbnse. 
Se suplica la asiitoncia. 19818 2-11 
SOLEMNE TRIDUO 
á la Gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús, 
en San Felipa Neri. 
E l Triduo comenzará el sábado. A las seis de la 
tarde, txpnesta la D . M , habrá Rosario y cánticos, á 
continuación será el sermón y se terminará con la 
Beseiva y detpeeida. 
Eld« mingo, víspera de la Santa; seharin á la mis-
ma hora los ejercíalos mencicnados, terminando con 
la Salva á tona orquesta. 
E l laaes, dia 15, á las 7, Misa de Comunión.—A las 
Sj¡, Misa Solemne, en la qne oñeiará de Pontifical el 
Iitmo Sr. Obltpn, estando el panegírico á cargo del 
R. P. Pr. Miguel Perrer, Misionero Pranois.jano.— 
Por la tarde los ejerciríos á la misma hora y en la 
utistna forma que los días anteriores, lermioando con 
la nrooefdón claustral de la G oriosa Patita. 
Noca—El dia 15 6 en cualquiera de la octava se 
gana indulgeccia p enada. La fi asta del Santo lía-
o p a l ario RO traslada al domirgo tercero, 
12820 4-11 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
Q u a d a l u p e . 
SOLEMNES CULTOS 
A N T R A . SRA. D E L A C A R I D A D 
E l 12 termina la solemne novena que dió princi-
pio el dia 4. 
E l 13 al anochecer deapuéi del Santo Rosarlo será 
la gran Salve á toda orquesta. E l domingo 11 á las 
7 de la mañana la misa de comunión general. A las 
ocho y media dará piiocipio la fiesta solemne á toda 
orqaejt 4, en la qaa predicará un elocuente orador sa-
grado de esta capital. 
Por la tarde & las oinoo, después del rezo d^l San-
to Rosario, B< rá la preces ó i por el interior del tem-
plo, en viata del mal tiempo que hace, terminando 
con la Salve y derpadida-
Sa Invita á IJS five* á e^tos solemnes mitos. 
3-11 1^800 El Párroco 
Real y Pontiílcia Archicofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario de la Habana. 
Continúa en esta ¡Klesla de Santo Domingo la no-
vtna de Ntra. Sra del Rosario, que terminará el sá-
bado sois del corriente mes de octubre. Ea este día, á 
la or<>oión se rezará ni santo Rosario y se cantará 
la gran Salve con letal í*8 á toda orquesta. 
A l dia sigalente domingo 7 á los ocho de su mañana, 
se cantará una misa solemne á Ntra Sra del Rosario, 
en que tendrá lugar la e muaión general. A las nueve 
de su mañana trapazará la gran fiesta de Ntra. Sra 
del Rosario, can orque«ta y panepí ico que predicará 
un Rdo. Pj.dr > de las Escuelas Ptaa. 
Todos los oí >s da la octava de Ntra. Sra. del Rosa-
rio á las ouho de *u mañana habrá fiesta solemne con 
orquesta j después se rezará el santo Rosarlo. A la 
oración rosario, sermón y salve solemne con letanías 
á toda orquesta, predicando el lunes 8 de octubre el 
Pbro. D. Domingo Vandama y Calderón; el martes 9 
el Piiro D. A fredo V Caballero; el miércoles 10, el 
Pbro, D . Domingo Vandama y Calderón; el jueves 11 
el Pbro. D . A lo fo V. CubaUero; el vie tes l? , el 
Pbro. D Alfredo V. OVballero; el sábado 13 un Rdo 
Padre de laa Escuelas P(4>; el domingo 14, el s^ñor 
Canónigo Panitenciario Pbro. Dr. D . Manuel Espi-
nosa. 
En los cuatro últimos días da dieba octava estará 
expuesto todo el dia el Smo. S gramento ganar»do los 
fitxes la I P de IKS uare ta horas Qabtá nñ a re 
zsda de nueve, de diez r de doce, ésta oou órgano y 
aantos alusivos al Smo. Sacramento. 
Rogamos á 1o« fi-iles su aaii-tenoia á eitos solemnes 
caitos.—Habana, 3 de octubre de 1888 —El Mayor-
domo, El Conde de Casa Bayona. 
m o o ift~4 
E . P . D . 
E l martes 16 del corriente mes, á 
ias 8 de la mañira , tend án lugar en 
la igleeia de Beléa honras fúnebres 
por el eterno descanso del alma del 
que en vida fué 
Don Manuel Romero y González. 
Su viuda invita per este medio á 
las person1 s de so aujiatad, para que 
aa tlrean coucorrir á t¡an piado&o 
acto, f(*vor al que vivirán eternamen-
te agradecidos. 
12«12 4 11 
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Administra-̂  
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 11 D E OCTUBRE D E 
BBBVIOIO PAKA EL DIA 12. 
Jete da dia.—El E. S. Coronel del 6? Batallón de 
Voluntarios, D . Jorge Perrán. 
Visita de Hoapittu.—Rgto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parad».—69 Batallón Volun-
is.ños, 
Hospital Militas.—Bon. Ingenieros de Eiército. 
Batsría de la Reina.—ArHllería da Eiérolto. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar 
m 1? de la Placa, D . José Mesa. 
Imaginaria en ídem.—El 2? de la misma, D . Ce-
sáreo Rapado. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Juan Smo 
Salas. 
E L SIGLO D I E Z Y N U E V E 
marcado 
por los más maravillosos descubrimientos. E l Vapor, 
el Telégrafo, la Electricidad, y por áltimo el Hipno-
tismo 6 Sugestión intelectual que tanta curiosidad é 
interés suscita después de las asombrosas experien-
cias hechas por el Prof. Charcot de París. E l hipno-
tismo parece ser un fenómeno mórbido debido & la de-
bilidad del sistema nervioso y del caerpo en general 
Dicen que la CU ye dina del Dr. Clayton es el mejor 
remedio para combatir ese estado, por su riqueza en 
fósforo y en hi t r ro que hacen de esto remedio el más 
poderoso de los tónicos y reconstituyentes. 
ASTURIANO. 
S e c r e t a r í a G e n e r a l . 
En cumplimiento de lo que disponen los artículos 12 
y 18 del Reglamento general, el domingo 14 del co-
rriente, á las 11 da la mañana, tendrá lugar, en el tea-
tro de I R I J O A , la junta general ordinaria correspon-
diente al primer trimestre. 
Para formar parte de ella se requiere la presenta 
ción del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, octubre 10 de 1888.— Vicente F . Plaza, 
C 1552 la-10 4 d - l l 
CLUB B E R E C R E O . 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, quedan desde 
esta fecha de ningún vaior ni efecto los títulos de só-
oios expedidos por este Club. 
Los señores que detéan ingresar como asociados, 
deberán solicitarlo en la forma reglamentaria, ocu-
rriendo al efecto á esta Secretaría, de ocho á nueve 
de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica por 
este medio, en cumplimiento del expresado acuerdo. 
Habana, SO de septiembre de 1888.—El Secretario 
genetalj 12781 3-11 
Esta Sociedad ofrece á ana socios durante 
el presenta mes las siguientes funciones. 
Sábado 13.—ruooión dramática. 
Sábado 27,—Zarzuela y baile. 
Vedado, 9 de octubre de 1888.—El Secre-
tario. A . Q. Costales. 
12729 4-10 
CMáL ÜA 
¿Dónde se inventa la meda? 
En Francia é Inglaterra. 
Pnes de ambos pontos acaba de recibir la sombre-
m i i 
E L MODELO 
dos grandes, esw g:das y elegantes facturas. La de I n -
glaterra es de sou.breros negro» y de colores, muy l i -
ge.r is, forma nueva y elegante, procedentes de dos a -
oredicados fabr' antes de Londres, Mr. Johnson y Hr . 
Cockíey, los que hallándose en competencia tratan de 
sobrepujarse y apuran;todos los recursos del arte. La 
factura de Paria es de grandes novedades, última ex-
presión de la moda, entre ellos figuran los elegantes 
sombreros llamados I L U S I O N , que tanto han llama-
do la aiención del mundo parisiens-}. 
Todo el que necesite sombreros, no los compre hasta 
que haya examinado los queof ece la sombrerería 
E L MODELO, San Rafael n. 1. 
¡PRECIOS DE H D E t S l ! 
Cu 1467 alt 8-25 
a m m 
Grandes fiestas á la Santísima Virgen del Pilar de 
Zaragoza en el templo de Ntra Sra. de la Merced. 
Día 11 al anochecer; gran salve á toda orqueta. 
Día 12 á las ocho y media, bajo la dirección del 
maestra Pachaco, se cantará la grandiosa m sa del 
maestro Rossl, en la qie el S1*. Massanet. tiene á s u 
citrgo la parte de tenor, nob e y distinguido oaba-
ilero, cauta'-á el Ave M .ríit de Luzzie, y la orad ó ¡ 
sagrada está al caldudo del repaittdj Escolapio Rao. 
P.tdre Calonge. 
Honrarán tan solemnes fiestas el Il lmo. Sr. Obhpo 
y nue«tras primeras autoridades civiles y militare»; la 
Exorna- Sra. Camarera Condesa Ibañez, y la Junta 
Oiieotiva, invitan á todos los aragoneses y fieles de 
e ta religiosa cindad, para darles con su asistencia el 
mayor explendor. 
Habana, octubre J.0 de 1888.—El Secretario, San-
tos Gil . C .553 P 2Í-10 2 d - l l 
LOTERIA DI LA HAB ÍA 
R E G A L O S 
por s istema de i r r a d i a c i ó n . 
Sorteo n. 1281 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
7,4:04 8 billetea eoteros. 
402 ^ billetes enteros. 
O3 l billete entero. 
Los tenedoras de dichas número*, pueden pasar A 
recujer los obsequios en billetes de lotería y para el 
si£i!t<-nte sorteo 
NOTA.—P «ra tener derecho á los regalos es nece-
sario que loa billetes sean comprados en esta casa, San 
Rafael n. 1, frente á J. Vallés. 
Miguel Mnriedas. 
Cnl559 la-11 2d-12 
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46.705 á 46.75t 
4':. '5'í á 4«.«05 
73.896 á 73.^45 
73.947 á 73.99H 
*1M(W á 82.452 
8 3.451 á 82.503 
Terminales en 55 













El dia 16 llegará la lista oficial y se pagarán todos 
lus demás premios, aproxima dones y terminales por 
Maiiuel Gutiérrez 
U 1558 
8 A L U O 3 
3a-H 4 12d 
m m DE CARBONERIAS 
Se cita á todos los agremiados para la Jauta gene-
ral extraordinaria que ha d^ ce'eararse en la casa sita 
calle de Gervasio n. 33, el dia 1J del corriente, á las 
siete de la nochí, p a n tratar de asuntos concernien-
tes al mismo, eacareciendo á todos la puntual asis-
ten oi* 
Habana, octubre 11 de 1888.--E1 Síndico 19, I*ídro 
Masip. 1 824 2 - l l a 1 lí¡d 
S O R T E O N. 1,381. 
10.910 EN $50.000 
Suscr i to por 
José Iglesias, Mercaderes núm. 12. 
MI CUEVA 
M í a 3-12d 
12329 
1 0 0 . 0 0 0 
En el baratillo 
LA CAB1DAD DEL COBRE 
se ha vendido parte del número 7,402, premiado con 
ios 100,000 petos. 
Además premios de 1,000 y 4f0 pesos 
E . Agüero. 
12828 2 l i a 2-12d 
MADRID OCTUBRE 9. 
I R R A D I A C I O N . 
0 2 8 4 3 1 5 0 0 0 
0 2 8 4 4 4 0 0 0 0 0 
0 2 8 4 5 1 5 0 0 0 
0 0 8 4 4 1 5 0 0 0 
0 1 8 4 4 1 5 0 0 0 
0 3 8 4 4 I S O O O 
0 4 8 4 4 1 5 0 0 0 
0 5 8 4 4 1 5 0 0 0 
0 6 8 4 4 1 5 0 0 0 
0 7 8 4 4 1 5 0 0 0 
0 8 8 4 4 1 6 0 0 0 
0 9 8 4 4 1 5 0 0 0 
T o d o s l o s 4 4 2 0 0 0 
T o d o s l o s 4 . 1 2 0 0 
Se pagan en e l acto por 
Manuel G u t i é r r e z , Sa lud n . 2 . 
E l próximo sorteo para el dia 19 siendo el premio 
mayor de 140 000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 1 peso, 
CJ544 ¿U 5-9ft A - m 
19 S. DE BUSTAMAHTB 
ABOGADO. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
12828 8- l la 8-12d 
D r L E B R E D O * 
Consulado 126.—Consultas generales, diariamente de 
12 & 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convenció 
nales. 12731 26-10 O 
ARTURO ROSA Y PASQUAL. 
A B O G A D O . 
Consullas: de 12 á 4 —Domicilio y estudio: Agolar 
núméro 67, entre Obispo y O'Reilly, altos. 
12665 10-9 
Prado 79, A , entre Virtudes y Animas, 
y operaciones de 9 á 4, 12565 
Consultas 
26-7 0 
DR. Pi MEDINA F E R I E B . 
Especialista en laa enfermedades del estómago é 
intestinos, curación rápida, cierta y sin dieta d é l a 
solitaria y demá) helmintos. 
Consultas de 8 á 10 y de 12 á 4 —San José 23. 
Excepto los domingos. 
12571 5-6 
m m 
B r . A n d r é s Yaldespino , 
Médico-Cirujano, participa á tu clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la Reina n . 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12540 26-5 O 
PADA 
REINA N. 
E l Dr . Espada ha trasladado su domicilio á Reina 8. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítioaa y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn 1511 V O 
EL 
CIRUJANO-DENTISTA, 
tiene el honor de part ic ipará todos sus 
clientes y al público en general, qae insta-
lado de un todo sa nuevo gabinete, sigue 
practicando toda clase de operaciones en la 
boca tales como O R I F I C A C I O N E S , E M -
P A S T A D U R A S , e tc . etc., según los casos, 
por los procedimientos más modernos. 
Su laboratorio de mecánica, conveniente-
mente provisto de todos los útiles y apara-
tos, le parmite poder construir postizos de 
todos los sistemas tales como dentaduras de 
oro, de platino, caoutolioue (goma) etc., 
tanto, parciales como generales. 
Todos sus trabajos siguen ejecutándose 
con el esmero y pulcritud que BUS olientes 
ya conocen. 
Llama respetuosamente la atención sobre 
sus precios, últ imamente reducidos de tal 
modo, que todas las clases pueden utilizar 
eus servicios, pudiendo cuantas personas lo 
deseen, consultarse sobre este ú otro cual-
quier particular relativo á su profesión, 
gratuitamente. 
Todos los diss de 8 á 4. 
SE R E A L I Z A Ü N A B Ü E N A B I B L I O T E C A D B obras clásicas escogidas, ediciones lujosas y todas 
ellas nuevas por obras sueltas 6 en partidas muy ba-
ratas, está á la venta en la calle de la Salud ntimero 
23, librería. 12771 5-10 
S U S C R I C C I O N A L E C T U R A 
' A domleilio solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
12680 8-9 
(Mbourt 
Drogues Simples i tomos. I d . par Planchón 2 tomos, 
Mobr D'Anaiys» Ghimiquel tomo. Corup-Besane, 
D'Analyeo Yooohimique 1 tomo Perreil En sais au 
Chalumeau. Histoire Apothicaises par Phillyppe, 1 
tomo. Heraud, Diccionario de plantas medicinales 1 
tomo. Librería la Universidad. O'Reilly 61 cerca de 
Aguacate^ 12679 4-9 
L i b r o s de textos 
para la Universidad, Institutos y Colegios de 1? y 2? 
enseñanza. Se venden, compran y cambian en Salud 
número 28, librería. 12419 10-3 
Nuevo braguero Galvez y Funes 
E l único que recomiendan los principales médicos 
de esta ciudad. Se construyen excelentes FAJAS 
A B D O M I N A L E S para ambos sexos y toda clase de 
APARATOS para corregir deformidades del cuerpo 
humano—Suspensorios Airy. 
Los trabaios son dirigidos por médicos especialistas 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la mañana á 8 de la 
noche y los dias festivos bástalas 12 del dia. 
Gabinete ortopédico O'Reilly 106, Habana. 
La mitad del precio adelantado. 
12552 10-6 
Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA.—En la misma hay de venta 
magníficos camisones. SOL 61. 
12546 15-5 O 
iBRlCA 
al por mayor y menor, de todas clases, colores y for-
mas. Siempre al eco de la moda. 
Nadie puede vender tan barato como yo. 
Esta fábrica tiene doce años de establecida. E l sta 
tema de esta casa será siempre el vender más barato 
que nadie. 
A M I S T A D 49. H A B A N A . 
12161 15-26 S 
m m m de m m verde. 
PBIVI1EGI0 DE MU, SAHUEIi FISKE. 
E l primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins y C*, en la Jurisdición de Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antea le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, sa 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y ftlos tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijine los hacendados de eate l i la únicamente tt 
JOSÉ ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. 01508 A l—O 
CUBIERTOS Y SERVICIOS 
D E 
U 
E S A , 
DB 
DE H E R R O 
Garantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
NIDE plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
H I E H H O 7 C P . OBISPO ESQ. i AGUAGáTB. 
VENTAS AL POR MAYOR V AL DETALL. 




Rey y Muralla. 
2-10a 3 - l ld 
C U B A 
i LAS QUEBRADURAS. 
E l paciente no debe comprar bragueros ni apara-
tos sin esta garantía por escrito. Be^ponder de la re-
tención, alivio 7 cura cnasda es posib.e, j el paciente 
qae á los dos meses no le convengan los aparatos 6 
bragueros que se le devaelva BU importe, si no quiere 
verse estafada el pacienta, á esto respoede J. Gros. 
S O X , H X J M , 8 3 . 
12098 17-25S1 
C o l e g i o de C i r u j a n o s - D e n t i s t a s 
de l a S a b a n a . 
D i r e c t o z : D . I . H O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, ALTOS 
Qaeda abierta la matrioula durante el tiempo te-
gumentario, conforme á lo dispuesto por Gobierno 
General nn 23 de diciembre de 1885. 
12234 27 2«St 
D r . E m . F e r r e r F i c a b i a 
ABOGADO 
De regreso en Saa Ignacio 21 (cal ejón del Chorro), 
altos, de 12 4 3. 12281 27-29St 
D r , G - á l v e z Grui l l em. 
«wpoolftliaiü. t>u luipatancias, esterilidad j ouíermeü -
dos venéreas y siñllti^as. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por aorreo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas » 
VeptnnA RS 1S5Í9 10-5 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta d« 11 á 1, Ee-
peoi&lldi&d; Matrix, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
On 1510 l -O 
R A M O N B A R Z N A G r A 
ABOGADO 
Ha abierto su estudio en la calle ''e Neptnno 70, al-
to»; con esotcialldud asuntos del Tribunul Superior. 
12120 16 25St 
D K . C A K L O S K E V I L L A 
12 80 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 16. 
15-4 Oí 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
ABOGADO 
Cuba 44. 
11548 28 12 8 
D r . J . R A F AELi BUEJSO, 
M B D I G O - C I R Ü J A N O . 
Obrauta 57. Consultas de 12 á 2. 
Director de La Benéfica. 
11930 21-20 8 
F E D E R I C O MORA. 
ABOGADO. 
Ha vuelto á hanewe cargo del despacho de su bu-
fete • onsulta», de 11 á 3 Teniente Ray n? 104. 
11984 ü7-2l St 
Prof. Theo. Schwalm 
Da lecciones de inglés, a emán y francé , h*l>iendo 
v nelto de su viaje á los Entelo» ünido«. H^tel F lo r i -
da, Obispo 98^ ^ j ^ » 10-12 
ACADEMIA MBmm 
B E 1> C I - A S E 
con casa de comercio, montada al 
igual de los grandes colegios mer-
cmiles de h i Estados-Unidos 
S A I ? l a J T A C I O 9 8 . 
Director: F A R C A S . 
SOCIO D E MERITO Y F U N D A D O R 
D S L4. SECCION D E INSTRUCCION DK L A 
ASOCIACION D E DEFENDIENTES, 
Combinación para pobres > ricos. 
C L A S E S ( O L E C T I V A S 
Por $ 8 - 5 0 o r o al mes, las 
siguientes clases: 
Letra Ing'esa—Arltcét ioa Mítcantil.—Teneduría 
de Libros.—Ortografíi.—Gecgrtfia Univeisal.—Al-
gebra—Gaf grsfin Estadíotiua Ctmeruial —Economía 
Política —DoMobo Mercantil.—Ei srcicios Prácticos 
d i Comercio, I glé», Francés y A l mán — H o m : de 
sitte de la mañana á dUz da la n oh?.—Pagos adelan-
tado» 1283 a 4-12 
ÜNA SRTA PROFESORA D E P B I M E R A Y segunda enseña) z i se ofrece á dar clases á domi-
ci io 6 en sn 08sa; de i struc úón y de labores, en blan-
co, seda, liuein, oro, eto. etc. Impondrán en les a l-
tos de la «alie délos Oficios rúmero 80. 
1Í657 4-9 
ÜNA SEÑORA PROFESORA SE D E D I C A A dar lecciones de toda clase de labores á las aspi-
r .n t is al titulo de maestriit; la misma enseña á pintar 
sobre raso, terciopelo y pañi ; sa b-ce cargo de toda 
clase de trs bajos: informarán rtan Nicolás 1^5, sitos. 
12653 8 9 
Dr. R. Vilhmil. 
PROFESOR POR OPOSICION D B A R I T M E -
T I C A M E R C A N T I L . 
Prepara para el B.chllleiato y para los exímenes 
de enseñanza tfidat y libre. 
3 4 O ' H s i l l y 3 4 P r i n c i p a l . 
1i739 4-10 
ü 
NA EÑORITA D E S E A D A R L E C C I O N E S 
de piano á domicilio. IL formarán Villegas n. 45. 
12651 4 9 
UNA f R O F E S O R * EXTRANJERA QDE PO-see cuatro Idiomas y t i ne excelentes r t f j r e n -
cias, desea encontrar una buen) casa en donde dará 
en cambio de cuarto y manutención unas clases. 
Informarán en casa del Sr- Dr , J . Lastras, San 
Ignaoio 186. 12678 4-9 
UN A PROFESORA INGLESA DESEA A U -mentar sus clases á domicilio ó darla lecciones 
á dinero en cambio de esa y comida en una familia 
decente! enseña con buen éxito idiomas, música, ins-
tmocion y labores: Dajar las seña» en la libreiía de 
Wilson. Obitpo 43. 1 700 4-9 
INSTRUCCION A D O M I C I L I O . 
Una señorita profesora, educada en los Estados-
Unidos, se ofrece para clases da primera y segunda 
enseñanza, idiomas, múñea y labore* Dirigirse á Ca-
talina de Varona. G*liano 72. 12609 21-70t 
F r a n c é s . 
L U Í S PRADERE, profesor laureado de la Un i -
versidad de Francia, se ofrece á dar clases en cole-
gios y á domicilio. Amistad 44. 
12099 16-25 S 
JáCINTO FORMEHT, 
profesor de solfeo y p i a n o . 
Fautoría 49—Obrapíi. 23 y San Nicolás 124 y 109. 
AVISO A IOS NOVIOS. 
E b a n i s t e r í a y m u e b l e r í a F r a n c e s a 
de J . B o u r c a d e y Cn 
C O N C O R D I A K U M . 2 5 i 
ESQUINA A GALIANO. 
En esta antigua y acreditada casa se fabrican mue-
bles de todas Cases á estilo Francés y Americano, á 
precios sumamente módico*; pues contamos con ope-
rarios inteligentes, y un extenso y variado surtido de 
maderas del país y del extranjero para su construc 
ción, lo mismo que lunas vioeladas de todas formas 
tamaños. 
También tenemos un gran surtido de muebles con a 
truidos en la casa, que se realizan á precios de ganga 
como eon: juegos de cuartos, de sala, comedor, gabi 
nete &c. é infinidad de piezas sueltas. 
Igualmente nos hacemos cargo de la oompoeici ón 
y renovación de toda clase de muebles dejándolos co-
mo nuevos. 12487 8-4 
M a n u e l Bordas. 
Afinador de pianos, los afina á precios módicos, re-
cibe órdenrs Barnaza 20, tintorería. 
12373 26012* 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
que ninguno de su clase. Líquido desinfectante grátis. 
Abundancia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican las 
tarjetas que se reparten de dicho tren.—Alejo Goya 
« n o . 12644 g." 12644 
SE DESEA SABSR E L PARADRO O D O M I -cüio de la parda Adela, costurera, que vivió ahora 
un año ed la calle de Suarez al lado del colegio muni-
cipal: en la mima se solicitan costureras. Sol 61. 
12»í49 4-12 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A D E 2 A 8 meses de parida, á raadla leche, prefiriéndose á le-
che entera. Si no es buena que nc se presente, pues 
ha de ser reconocida p<-r focultativos de la casa, pa-
gándole buen saeldo Informarán, Cerro n. 603. 
Cn 1555 5-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular que tenga quien lo reco-
miende. Galiano 116 entre Zanja y Dragones. 
128^6 6 4-12 
8E SOLICITA UN A C R I A D A QUE CON OTRA más hagan todo el servicio tle una casa de un ma-
trimonio tin hijos, incluso el lavado, y que sepa cum-
plir con su obligación, ha de traer buenas reoomen-
daciones. Impondrán Amargura 16. 
15847 4-12 
ÜNA J O V E N PENINSULAR D E s E A COLO-carse de manejadora ó criada de mano. Dan ra-
zón calle de Revlllagigedo número 73. 
12846 4-12 
$2 ,500 y $1,200. 
Re tomen con hipoteca ó venta en pacto de una casa 
en la calle de Apnacate, que tiene sala, comedor y 4 
cuartos, y los $12 0 robre una de alto y bajo, ralle de 
los Corralee: do t< da Informalán Empedrado 22 señor 
Missana, ó Sol 77. 12862 4-12 
El Pasaje n? 9, altos. 
S i roliultan un cocinero y una criada de mano, am-
bo* de color, v que prenenten buenas referencias. 
Sueldj del 1? ^22 billetes, y de la 2? $17 Idem. 
19851 4 12 
áJS S O L I C I T A 
a c o:nera. Ct m mostela n. S0/ entre Muralla y Sol. 
12839 4-12 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO ^entusnlar, de moralidad y aseo, teniendo quien 
re ponda de su buen» conducta, 3 a sea en casa TV r l i 
cuiar ó f stablecimiento. Lformaián calle di 1 B.sra-
til 'o nAmeTo 9, puerta número 4 
12823 4-12 
de sol icita 
uní <*rl d i d m>mo que terga baenas referencias. 
Calle 9 6 d« la Lí .ea namero 50, Vtdido. 
19833 4-12 
DESEA CoLuCARtsE UN P l N U lí l l X O K -Jente ori .uo de man ", peninsular, con una f »»i ilia 
de motaMd »d; es modelo de conducta, y con rtf-ren-
oiaK de t- r el más garárqnioo en su oumplimidnto. San 
JJ> é nAnafl'-t 8 esquina á Aguila, bodega. 
1 .'̂ 30 4 12 
X F O M N I M U U B E M R C E L O M 
MEDALLA DE ORO 
R A M O N A L L O M E S 
FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA. 
J . VALES Y í* S. eh C. EÜCAUPTÜS 
Calle de San José numero 99. Habana. 
1 X 1 
12843 4-12a 4-12d 
SE SOLICITA 
un general cocinero ó cocinera de color; han de traer 
buenas recomendaciones: A costa 52. 12786 4-11 
ÜN A SEÑORA D N M O R A L I D A D S O L I C I T A colocación bien para ama de llaves ó acompañar 
á una señora, sabe coser á la mano y máquina, si hay 
niños que no se presenten, tiene personas que respon-
dan por su conducta; informarán Empedrado 33. 
12802 4-11 
O L I C I T A COLOCACION D E COCINERO 
bueno y aseado en establecimiento ó casa particu 
lar un joven peninsular: tiene personas que garanti-
cen SQ buena conducta y también un recien llegado 
de la Península, impondrán San Miguel esquina á 
Lealtad, camiceií*. 12801 4-11 
Se sol ic i tan 
canteros que sepan trabajar al estilo de la Península 
Informarán Virtudes 96. 12805 411 
ÜN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA CO locarse en establecimiento ó casa particular, sa-
be su obligación, aunque sea para muchas personas; 
es hombre de formalidad: impondrán Obispo esquina 
á San Ignacio, bodega, darán razón á todas horas. 
l?80t 4 11 
colocarse de criada de m«no ó manejadora en una 
casa de moralidad; tiane qiien garantice su conducta; 
Informarán Dragones número 1, hotel Aurora 
12776 4-11 
A LOS ESTUDIANTES 
Se les invita á vivir en nna casa respetable donde 
les da buen trato á precios módicos. T«niente-Rey 
número 100, altos, entre Z niñeta y Prado. 
12783 4-11 
COSTURERA D B MODISTA. SE S O L I U I -ta una señora peninsular qne sepa con peifeccióa 
su c fino de modista para primera ofuial de un taller, 
ha de dormir en la casa y una chiquita de 8 á 10 afíoa 
para aprendisa; darán razón en la sedería La Filoso 
fía Moderna. Neptuno número 77. 
137*5 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color d s 10 á 12 años de 
edad, que sea de personas horadas para acompañar á 
una señora y ayudarle á los quehaceres de la casa. 
Amargura fi«. 12779 4-11 
L MORENO JOSE R K G A L A D O Y D I A Z 
l^qae vive t n la calle de Acoata 74, desea saber el 
paradero de su madre Teresa Regalado qae fué es-
clava de D. Pedro Regalado, de Matanzas, se suplica 
la repro lunoión: pueden drj tr aviso en la misma. 
12766 4 10 
QN C O d N E R O PENINSULAR S O L I C I T A colocación, bien rea para establecimiento ó casa 
particular, teniendo personas qne respondan por su 
conducta. Informarán Amistad 88, bodega. 
12742 4-10 
M A E S T R O S A S T R E . 
Uno que tenga algún t'empo disponible y quiera 
emplear una ó dos horas diarias, que pase á hablar á 
ver si conviniere á San Miguel 62, de una á tren de la 
tarde- 127H7 4-10 
BUEN COCINERO.--Se so iclta uno qae baya a-prendido en restaurant y sepa perfectamente su 
ofisio. Saeldo $50. Presentará informe por escrito de 
previa colocaoióa á Prndo l ' S 1*7*1 4 10 
JN ASIATICO GENhRA LOOCINEKO aseado y trabajador, d^sea colocarse en establecimiento 
cp.sa paiticalar: calle de Suárez n. 31 hfarmarán. 
12792 4 10 
DE S K A C O L O C A R S B ; UN EXCELt í iNTE C o -cinero d^c «lor, aseado y de buena conducta, en 
casa particular ó estable dmlento; tiene personas que 
garanticen su moralidad: calle de Dragones n. 29, La 
Idea, informarán. 12726 4 10 
DKhEA COLOCARSE UNA B U E N A COOI-nera aeeida y muy formal, en una caaa particular: 
tiene personas que acrediten su buen comportamiento: 
*n Ruf iel '5 u formarán. 
13790 4 10 
HABANA N° m 
se solicita un criado de mano qae tonga baenns refe 
rendas. im4 4 io 
A L 7 POR CIENTO 
Se da dinero con hipoteca en grandes y pequeñas 
partidas y sobre alquileres y muebles. Dragones 98 y 
San Miguel 139, pregunten por Lima. 
12668 4 9 
ESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
criada de mano peninsular, activa 6 inteligente y 
que sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
que ret pendan por ella: calzada de la Reina n. 42 i n -
formarán. 12676 4-9 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D K -ssa colocarse bien sea en la Habana ó en el cam-
po, tiene personas que garanticen su conducta 7 es 
muy aaoado: Zanja n. 5, bodega. 
12663 4-9 
L E SUPLICA A L T E N I E N T E D E A R T 1 -
'llería D . Francisco Danglada Mena, que pase por 
ia calle Colón 34 á recojer la nominilla del Montepío 
de D? Fxanoisoa Garcé, residente en Santiago de 
Cuba. 12690 5-9 
SE lie: 
S E S O L I C I T A 
Sara acompañar á nna señora; nna buena costurera lanoa que también desempeñe algunos peque-
ños quehaceres, teniendo referencias. Lealtad 68 en-
tra Concordia y Virtudes. 12708 4-5 
D E S D E $500 HASTA $300,000 
A l 9 por ciento con hipoteca de casas en todos pun-
tos y se hace toda clase de negocio qne preste garan-
tía, ae trnta con el dueño del dinero y no se cobra co-
rretaje. Villegas 89, pueden dejar aviso. 
13667 4-9 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mane, da color, y una chiquita de 10 á 
12 años, también de color. Muralla 68, Botica de 
Santa Ana. 12716 4-9 
TRABAJADO» 
S e solicitan para trabajar en el ferrocarril de la 
Habana, y pueden acudir á todas horas del dia á la 
estación de Vlllanueva. C. 1539 10-9 ocb. 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D A SANA Y robusta con buena y abundante leche para criar 
á leche entera, lo mismo en la Habana que en el 
campo: tiene buenos informes da su conducta: Belas-
coaín 54, en la misma un buen criado de mano tanto 
para esta como para el campo desea colocarse con 
buenas referennias. 12649 4-9 
CRIADO D E MANO—SE DttSUA UN J QUE tengn qalen conozca 1 u conducta: ae pr> fiare oven 
ae 13 a lü años. qa« sea ég l p&ra el trabtj ». En San 
Miguel 62 de 1 a 3 tarde 
127¿8 < 10 
C O M P O S T J B L A 5 5 . 
Nacetlto un cechero de pareja, buena talla y buen 
surtido; y tengo cocineros de 1*, 2? y 3? clase, poite-
ro», oi-ckeros, criados y 1 radas y manejadoras; y loa 
du 0 s 't- caaa p dan y serán servidos. 
12 2»? 4-12 
DBi^EA COLO JARSE UNA B U E N A COCI-u'>apeni tular, aseada y de toda cenfianza, te-
niendo pm annas que respondan de iu COL danta; calle 
de la Concordia número 103, altos, infirmarán. 
4 '2 
DENEA COLOCARSE ÜNA E X C E l E N T E co-cinera peuiotu'ar muy aaeaday de moralidad: ha 
trabujado en mu; bnanas oasaa de esta ciudad; Hene 
pereonas que resrond^n por ell>" calle de Je .ú Muría 
nÚTierogS dan rs/on. 1 815 4 12 
^ E i v j í H A t N LC¿UlLEu, üiM E b t>AR¡)ais<jLO 
O ' j Vedado, piefí leudo la calle de la línea una casa 
c ya a'qu ler no < x leda da dos orean oro. También so 
co npra ¿na cuyo precio ŝ a de $3 030 oro, l i r^s para 
el comprador: impondrán calle 9 esquina á 20 
12M2 6-12 
SE SOL1CI A PARA ASUNIOS 1»E F A M I L I A a D Eduardo Iglesia, natural da la lala de Caba, 
hace como ot h> meses paraba en una da tas ferrete-
rías de U ca le de Mercaderes Gran Hotnl Cuntral, 
de 10 á 11 mañana y de 6 á 7 de la tarde, hibitación 
n 2 t—E. O. C. 12«3R 1 Ha 4 121 
ÜNA JOVEN PENINSULAR. 1>E M E D I A N A edad, desea roiooarse de mam j idora 6 de criada 
de m'uio de una corta familia: tiene persogas que la 
recemiei den por su bu n corop >rtamlento Ancha 
del Norte n. 16. 1'.7?7 4-,0 
R a m i é . 
Un jardinero francés d> «ea colocarse en el campo 
como jardinero ó para dldjir una plantación de ramié 
Informarán cal:e da Amargura número 47. 
12725 4 10 
B A R B E R O S . 
Sa aoMcita un aprendiz. Calle de Cuba número 5 
12719 4 10 
DE EA COLOCARSE UNA SEÑORA PBNIN-¿uliu-de criada de m»i o ó manejadora: calle de 
Je^ú • Peregrino número tO 
12? 3 4 10 
ESEA COLOCARSE ÜNA S E Ñ O R A D E 
criad 1 d mtuto ó manejad^rü de niños de dos á 
tres uñ )i; tiene perao •as qu* respondan por ella. 
Aniraaa 33 1273S 4-10 
D 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E ria-áit de mano pwinlular , activo é inteligente, te-
tiendo personas q^e acrediten tu buena conducta; 
Monte 2 esquina áZalueta , bodeg* ü.fi>rmaráG. 
1^810 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, ha de tener buenos informes de 
su conducta: Rayo n. 11 12^13 4 1 1 
$ E S O L I C I T A 
un muchacho recién llegado, de 1^ á 18 años, para 
o lado de mano, qae tenga quien respodda por su 
conducta, ai su comportamiento es bueno, se 1« ense-
ñará un oficio produ -tivo: Manrique 1S4 entre S>lud 
y Reina. 12816 4-11 
A 7 por lOO anual 
se dan con hipoteca de casas $21,( 03 en oro en parti-
das desde $500 á lo que quieran hasta 21,C00; Pcme-
verabeia 12, casa particular, se habla con el Interesa-
do y se cierra negocio de 8 á 12 
1281 s» 4 n 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A QUE ACABA de Hegar de Nueva Yoik desea colocarse por un 
módico precio, eneeña el inglés, francés, castellano y 
múdea, no tiene inconveniente en ir al campo, tiene 
buenas renomendaeíones: Balasco&ía?. 
12 0« 4-11 
ÜN A JOVEN PENINSULAR, D E DOS M E -eeR de parida, desea colocarse de criandera, y un 
joven de criado de mam : los dos son recien llegados. 
Darán razóa Galiano número 98. 
12777 4-11 
Á L O S H A C E N D A D O S . 
Un maquinista titular, de muchos anos de práctica 
en los ingenios, solicita un destino de su profesión. 
Eoonomía n. 18. 12795 4-11 
P aRA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A So-licita colocación una parda joven, sana, robusta 7 
de buenas costumbres. Calle del Carmen n. 38. 
12793 4 H 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leohe entera, para ir á Matanzas; que 
tenga quien informe de su conducta. Sol núm. 12. 
12797 4-11 
ÍÍ671 37-14S 
DN J O V E N COCINERO Y REGULAR RE-postero, solicita colocación en establecimiento ó 
casa particular: tiene muy buenos informes de las ca-
sas douda ha trabajado. San Nicolás n. 115, entre 
Reina 7 Estrella. 12792 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocln ra sin pretans'onen } que tenga buena re 
ferencia Calle de Oorapíi nú ñero 73. 
1273j 4 10 
CENTRO TELEFONICO 
En la Administración del C.ntro Telefónico calle 
de O'Rdl y n 5, se necesitan apreid oes que tengan 
b lenas referencias y pe.iaa laer y escribir bien; diri-
g-rae por carta solameuta, participando la edadyo-
tros partinnlares.—El Administrador. 
12757 4-10 
B A R B E R O » 
Se solicita un oficial que sea budno. Emp drado 30, 
barbería. 12773 4 1 0 
S E S O L I C I T A 
una muchacha d» 12 á 14 • í r s para In limpieza de la 
casa. Industria 103, entre Neptuno y Virtudes 
12764 4 10 
SOL E&QUINA A V I L L E G A S , ALTOS, NE SO-licita uua peainsular pai-a criada de mano, con 
buenas referen das. 12770 4 10 
CJde color de 14 a 16 años para ajulante de cocina 
y otros servicios domóati^os, que tenga qnien acredite 
su honi-adei!. sueldo $30 bles. Lagunas 62. 
127^2 4 10 
S. ral que hi b'e y escribí bh-n el ing 6* y el español; 
que sepa contabilidad y tenga buena letra, así como 
satüfcitorias referencias y sea de mediana edad- D i -
ríjanse al Centro Telefónico, O-Reilly 1 úmero 5. 
12758 4 10 
d; U N A BXCEL.ENTE manejadora de niños de color, muy cariñosa con e los ó bien para acompañar á una señora cola, pre-
firiendo que fuese en casa de una familia extranjera 
entiende algo el idioma franré <; tiene quien la ga-
rantice: caUe do Aramburu 48, entre San Joró y Zan 
ja informan 12731 4-10 
UNA L A V A N D E R A y P L A N C H A D O R A , blan-ca, desea encontrar una casa particular para tra-
bajar. Impondrán Aguiar número 67. 
12701 4-10 
DESEA COLOCACION D E C R I A N D E R A A media leche por hora: pueden pasar á la calle de 
Aguacate número 57, donde vive. 
12684 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que tenga buenas referencias. Informarán 
á todas hortus, San Ignacio número 17. 
1*795 1-11 
LA V A D O D B ROPA F I N A D E S E Ñ O R A S Y saballeros, se encarga para ello una excelente la-
vandera, bien por semana ó por mes, llevándola á su 
casa. Dirigirse á la calzada del Monte, sastrería La 
Gran Vía, n. 2 D , o á la calle de la Merced 46, donde 
darán razón. 12659 I-8a 8-10d 
D I G A J V , 
MURMUKEÍí, 
lagan ó deshagan, la verdad es que 
nadie VENDE TAN BARATO como 
nosotros. 
¡ATENCION. 
SaqultoB de mano, 6 aean ridículos de piel 
de cocodrilo, con broche de níquel, forma 
elegante, que valen á $3 en todas partes, 
AQUÍ Á PESO. 
Trenzas de pelo, gran surtido en clases y 
precios. 
Hilo Chivo, Cadena y Serpiente, á 15 cts. 
Hilo Taylor, 500 yardas, á 30 cts. 
Ballenas para chaqueta, á 30, 40 y 50 cen-
tavos docena. 
Ballenas para chaqueta, legítimas, á $1 
docena. 
Mitones de seda, negros y de coloree, á 
25 cts., $1, 10 rs., 12 rs. y $ í . 
Otros de raso, gran fantasía, todos colo-
res, con magníficas blondas, á $3i. 
Sobaqueias, desde 30 cts. el par hasta $2. 
Eláfctlco de ligas, superior, desde 30 cen-
tavos vara hasta el más e egante. 
E n corsets. tenemos el más completo eur-
tido, desde $L hasta el más rico de raso y 
ba lenas, que damos á $ 10 
E n poliHones, la mar, desde 25 cts. hasta 
el más grande ( l vara) qne vale $3i 
E n encajes hay tan grande y variado sur-
tido, que nos faura imposible enumerarloe; 
sólo annnclarémos uoas guarniciones de 
Imitación á Valenciens, con 5 varas de an-
cho de un metro y 5 varas angoetas, que 
vendemos á $12 billetes: hay blanco, crudo 
y crema. E n la misma claee hay más an-
gosto, una variedad iamenaa de dibujos y 
anchos. 
Y a quedan mu / pocas gaarnlciones de 
onnto Oriental, ancho, pues las vendemos 
$8i con 5 varas. 
En abanicos, no diremos nada; sólo supll-
cami s una visita á r a t a casa, para así poder 
enseñarle el más grame y selecto sortido 
que tenemos. Aay gran variedad, 
Oran fantasía en ramos y prendidos para 
el pecho y cabeza, sob esaliendo unos ra-
mos hermosísimos de escama. 
E n peinetas y clavos, ¡la mar! 
En objetos propios para canastilla, nada 
diremos; paas desde el encajito más fino 
hasta el más barato, tenemos de todos. 
Asimismo como birretes, gorros, capotioas, 
zapatiooa y faldellines, que no nos atreve-
mos á decir sus precios por no pecar de 
exaj erados. 
¡IAntis qne se me olvide: mirar bienll 
Polvos de Antheas superiores, á $1-15. 
Polvos Leche, Opaponax. Ixera, Graolas, 
Gusnell, Cereza y otros, á 75 cts. 
Agua Florida, Cañenga, Divina, á 80 ota. 
Jabonos de Leche. Lechuga, Opaponax, 
Oriza y Wileons, á 80 cts. 
Jabones de Lubens, Anthea, Gnerlain, á 
$1-25. 
Jabones mónstruos, á $11 caja de G. 
Idem familias, á 2 rs caja de 3. 
Idem cachemir bouquet., á 75 cts. 
Idem Agua Colonia, á 75 cts. 
E n aguas de tocador: Colonia, esencias 
aromáticas y coloretes, tenemos gran surti-
do, más barato que nadie. 
E N Q U I N C A L L A . 
Y a sabéis que tenemos un espléndido y 
variado surtido en jarros para tocador, ma-
cetas, porta-esencias, centros, juegos de 
tocador, etc. 
Á L B U M 3 P A R A R E T R A T O S . 
E l mejor surtido y más barato que ha ve-
nido á la Isla. 
E N BISUTERÍA. 
Tenemos buen surtido en pulseras encha-
padas y de luto, pasadores y alfileres, todo 
barato. 
E N J U G U E T E S . 
Preguntarle á cualquier niño donde pue-
de encontrar los juguetes que le gusten, 7 
os contestará en el acto: en 
D I N E R O D E MENORES. 
Se desea asegurar varias cantidades de menores, 
desde $2,000 hasta $50,000 á intereses moderados. V i -
llegas n. 121 6 Concordia v, $7, se recibe aviso. 
LOS PURITANOS 
S A N B A F A E I * N U M E R O OOO 
esquina á Indnatria, 
C 11.1542 • 3̂ 8 dl-m 
S 2 S O L I C I T A 
una Joren blanca 6 de color para el manejo de una 
niña 7 llmpieia decnatro onartoB. Sueldo 15 pesoa y 
ropa Umpia. Cerro 673. 12:?7a 4 9 
DE 8 K A COLOCARSE U N H O M B R E D E M E -diaoa edad, trabaiador y muy formal de portero 6 
criado de mano: aabe cumplir coa sa obligación y t íe-
ue penonaa que respondan de su conducta: Guliano 
tsqaina á N e p t v n a café informarán. 
19874 4-9 
A V I S O . 
8e solicita una cr)a<la de mt.no: se prefiero hUnca y 
que traiga buenos iüformes >\o su hiena oondu.-U Sa 
led 14. 12697 4 9 
. E d E A COLOCARSE U N A L A V A N D E R A : 
'Informarán calle de Revlllagigedo n. 49. 
12705 4-9 
AVISO A LOS TRABAJADOBES. 
E a la sierra de maderas situada en la Herradora, 
de la propiedad de D . Cipriano Picara, se solicitan 
operarios para rajar lefia de pino de tea, pagándose la 
cuerda ú $3 60 en billetes del Banco Español de la 
Habana. E n la misma se les facilitarán laa herra-
mientas neoeaarias para el trabajo asi como también 
la alimentación á precios módicos. 
12703 15.9 o 
UN A S E J Í O R 1 V I U D A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de manejadora de niños ó criada 
de mano, 6 bien para asistir un enfermo, teniendo per 
sonaa que abonen por su conducta: informarán Amis 
tad 23 12687 4-9 
S e so l ic i ta 
una francesa que sea costurera, callo Vieja ndm. 21 
Ma'Ianao. 12685 5-9 
N E P T Ü N O 41, E S Q U I N A A A M I S T A D 
Se compran muebles, alüajas, oro y plata vieja, pa-
gando tnáa que nadie. 13495 8-4 
SE COMPRAN L I B R O S E N P E Q U E Ñ A S Y grandes partidas y en cualquier Idioma. 
OBISPO 83, L I B R E R I A . 
12357 10 2 
S I 
E H A E X T R A V I A D O E L B I L L E T E E N T B -
ro número 916, suscrito en Santiago de las Vegas: 
la persona que lo hubiese encontrado puede deyolyer-
lo en Santiago calle del Refugio, á D . J . Alfonso So-
sa, advirtiendo que se ha dado parte para que en caso 
de salir premiado no eea abonado más que á su dueño 
12794 la-10 8d-U 




DE S E A C O L O C A R S E D E CRIA^ÜJ-ÍÜRA A leche entera 6 á media leche, una parda: tiene 
quien reatonda por ella. Icformarán Gervasio n. 83. 
12694 4 9 
ÜN A S E Ñ O R A FRANCESA S O L I C I T A CO-locaoió i para enseñar su idioma á niños, ó criada 
de mano: sabe coser á mano y máquina: tiene perso-
nas que la garanticen. Coaoordia número (55. 
12683 4.9 
DE S E A COLOCARSE ÜN EXOELKiMTE CO-oinero Joven, de color, en casa particular 6 eeta-
bleoimiento. laformarán eslíe de Luz número 24. 
12699 4 9 
S E SOLÍCITA 
una criada que sea blanca, de mediana edad, teabeji;-
dora y que cumpla con su deber. Merced n. 77, altos. 
12661 
100 pesos billetes de gratificación 
CENTRO T E L E F O N I C O 
De las oficinas de esta empresa han sido suatraidos 
varios recibos, algunos de los cuales han sido cobra-
dos á los susoritores. Con el objeto de averiguar y 
probar el hecho y exigir la responsabilidad á su autor, 
se gratificará con $100 á la persona que dé los infor-
mes necesarios y pruebas evidentes al efecto, la cual 
no figurará absolutamente en esa investigación jud i -
cialmente. 
Diríjanse los informes á O. M . Phelps, secretario 
d é l a Compañía E L E C T R I C A de Cuba, O'Reilly 5. 
127B6 4-10 
Se a l q u i l a 
el primer piso déla pintoresca y sólida casa calle del 
Ptíaoipe Alfonso n. 83: se pueder ver á toda» horas. 
12619 « 7 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa San Miguel 191, con cinoo cuartos, 
psla de agua, la llave en freiite en «i 169: impot drán 
Consulado 17. 12621 4-7 
8e alqoifa ia osea de hitos y bajos calle de SanMi-, gual c ú isciro 3, una cuadra del parque Central, con 
15 cuartos, agua abundante y demás comodidades, es 
propia para casa de huéspedes.—En Teniente-Rey 84, 
está la llave é informarán. 12647 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa callo del Blanco n. 40 de zaguán, 2 ventanas, 3 
cuartos bajos y 2 altos, con agua y demás comodida-
des: la llave está al lario n. 38: su dueño Virtudes 8 A 
esquina á Industria, último precio dos onzas y media. 
16229 ' *• 4.7 
¡ O I O ! 
Sa alquila muy barata para establecimiento la casa 
Galiano número 57. E l dueño de 12 á 2 en Merca-
deres 23, chocolaterí». 12642 4-7 
PE R D I D A . — D E L C A F E AMBOS MUNDOS A Mercaderes entre Obrapía y Obispo, se extravia-
ron t i dia 5 unos borradores de escritos y de otros do-
cumentos envueltos en un número de " E l Criollo" y 
solo útiles al interesado. Se snplica la entrega en O-
bispo n. 27, botica, ó al procurador D . Estanislao 
Saiz, Colegio de esciibanos. 12340 4-7 
i iiii. n i 
5 9 
L A P R O T E C T O R A . 
Tengo constantemente criados do todas clases, co-
olneros, porteros y criados tío mano.—Compostela n ú -
mero 55. 12650 4-9 
C A L L E 9* N? 8 7 . — C A R M E L O . 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color, 
que tenga quien garantice su buena conducta. 
w ^ a 4-9 
DESEA COLOCARSE UN J í X C E l i E N T E c o -cinero á la española; francesa, Inglesa, alemana, 
criolla, Italiana y un poco vuelta bvjero; tiene per-
sona que abone por su conducta Informarán O'Rei-
l ly 82. iaP45 4-9 
XJdei TA M O R E N A D E M U C H A M O R A L I D A D _ ! desea encontrar una cata decente para cocinar; 
teniendo persona que puede dar m u / buenas reco-
mendaciones de su conducta; darán razón calzada del 
Monte 863i, 12677 4 9 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A -aiático de cocinero, tanto para establecimiento 
como para caías partlculare. Vive Industria 161. 
12675 4-9 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz peninsular de 14 á 16 años, ganando cor-
to sueldo en O 'Reilly número 95. 
12673 4-9 
X^ninsular de cocinera ó criada de mano y en la mis-
ma un hermano para orlado de mano, de 18 años de 
edad, con buenos kformes. San Miguel esquina á 
Luoena. café. 12692 4-9 
DES KA COLOCARSE U N J O V E N PENIKfeU-lar de criado de mano ó portero pues sabe bien su 
obligación y es muy formal; se dará razón en la fonda 
de los Vdantarlos, frente á la puerta de Tierra. 
12704 4-9 
Q O L I C I T A U N A V I U D A D E T R E I N T A ANOS 
O d e edad coló jaoíon de cooirera para un matrimo-
nio solo ó nna corta fauiiüa, Someruelos 5 entre Co-
rrales y M*nte. 1265»' 4-9 
JA.ÜO que ha prestado BU» servicios encasas particu-
lares, hoteles y casa de hcéepedes desea encontrar co-
N'r-u' ión para lo mismo, teniendo quien responda por 
oí) conducta. Dar£n razón Obi»po y Mons-rrat?, bc~ 
i:e£i¿, frente al Casino Español. 
1?€55 4-9 
| ^KiSEA C O L O C A Í Í 8 E U N A M A W F J A D O R A 
* J'de color, tieae qulsn responda por su conducta. 
Manrique 98. 123^2 4-9 
I T S A G R I C U L T O R FRANCES QUí-; COiJO-
J ce la contabl'idad, desea pasar al campo para t>a-
cene o r g o de una finca ó deaemp^ñar algún cargo 
en ingenios, potrero* ó estancias. Inforzsarán en ja 
Adminlsiración del Diario dala Marina. 
12638 4-7 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P A R A CO-isbero particular ó para orlado de mano, tiene 
oulen responda de su intachable conducta: informarán 
Jesús María 88. 12617 4 7 
S E S O L I C I T A 
una mnchaohita blanca ó de color para entretener á 
un niño de pocos meses. Piara del Vapor n. 50, café 
Dos Hermanos, entresuelo. 12<>03 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y que ayude á la limpieza de la caso, 
ea corta f tmilia, ae prefiere do color. Fignras 39. 
12625 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera da mayor edad que sepa sa oficio j cea 
de moralidad. Neptuno 155. 
12627 4-7 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criado de mano ó portero, tiene personas 
qae respondan de su conducta: carlonoií.^ e;qnka 
Indmtrla y Neptnno. 126?8 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜN MORENO G E N E -ral cocinero tanto para cata particnlar como para 
ostabieolmiento, llene persona que lorecomieade: Te-
niente Rey etquina á Villegas bodega darán raz ín á 
todsa horns del día: 12635 4-7 
DESJttA ACOMODARSE UN G E N E R A L CO-cinero y repostero; tiene penonas que rogpondan 
por su conducta: San Rafael n. 104 
12631 4 7 
HOTEL D E FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cnattoa espaciosos para familias ó amigos quo de-
seen vivir jautos. Precios módicos. A lmne rz» y co 
ra'das en el Restaurant sin aumento de precio. 
Servicio esmerado.—Pedro Roig. 
12775 15-11 O 
En el edificio que ocupó el Hotel Telégrafo en la calle de Amulad n . J36 entre Dragones y Reina 
frente al Campo de Marte, se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas y con balcón á la 
calle á familias de moralidad y que no tengan n'ños: 
precios sumamente módicos. 
12844 4-13 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concor 
dia; es ventilada, sus suelos son todo mármol blanco 
en las habitaciones y comedor, soberbias mamparas de 
gran escultura, (no hay en la Habana otras iguales) 
en la última habitación una mampara de espejo cuer-
po entero, buen baño, cocina, patio con reatas, árbo-
les, etc. etc.: tiene en las esquinnas de la saleta, dos 
preciosos esquineros. Comodidades: sala, saleta, cin-
co cuartas bajes y dos altos. Precio $93 75 oro. Para 
mis de detalles en la misma á todas horas. 
12855 4-12 
Hhermosas habitaciones todas á la calle para fami-lias ó caballeros solos, la comida como ee pida. 
Zalueta número 36, esquina á Teniente-Rey. 
12782 4-11 
A g u i l a 78 
esquina á Sin Ka f «el se alquilan babi'aciones hermo 
sas altas, frescas á la brisa, con asistencia ó sin ella: 
Aenlla 78. 12809 4-11 
Vir tudes l O 
esqair.A á Indnst i i i , á dos cuadras de los parqnes y 
teatros, se alquilan heimosas h&bltaciones, vista á la 
oa'le, con ó sin aflstencia, y á precios sumamente re-
ducido*. 1?803 4-11 
Sa alquilan Ion principales do la hermosa casa Prado iúmero 87, entra Neptuno y Virtudes, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos, galería, saleta, co-
cina, cuarto de baño é inodoro; también se alquilan las 
caballerizas, el cuarto dol cochero y cochera: en los 
entresuolos de la misma informarán. 
12798 4-11 
S E ALQUILA 
un espacioso entresuelo á la cnllo propio para escrito 
rio, bufete ó cuatro amigoí', por entar «ituado al cen-
tro del comercio, Oficios 74. ' 127Í8 4-11 
En casa de cuartos altos á caballeros solos' fatnlila docente ae alquilan tres bonitos ó matrimonio sin 
niños. Sa ex'gen referencias. Compostela 23. 
12784 4-11 
Cuartos aitcs y bajo? ( oa muebles ó sin ellos se al-quilan á caballeros solos 6 á matrimonios sin nifios 
también se alquilan para escritorios una hermosa sala 
y un aposento. Empedrado n? 42, caü esquina á San 
Juan de Dios. 12821 4-11 
SE ALQUILA 
muy barata la casa de alto y bajo Manrique 23, pro-
pia para corta familia: la llave está en la bodegi de la 
eEquina y su dueño Amistad 81. 
12815 4-11 
En onzas oro se alquila un alto en la casa Villegss 87, esquina á Amargura compuesta da sala de 
mármol, seis cuartos, cocina, inodoro, agua de Vento, 
azotea y gas, á tres cuadras de los parque», teatros y 
efioinaa, no se permite alquilar habitaciones, 
12814 4-11 
Se alquila la casa calle de Caba núm. 34, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos corridos y uno al 
fondo, comedor; buena cocina y llave de agua, dos 
cuartos altos con inodoro y azotea, también con sgus; 
impondrán en la misma ds 12 á 3, y en «"uba número 
57, sitos 12743 4-10 
SE ALQUILA 
una hubítación á nn matiimcnio sin hijos ó á hombre 
solo: tiona agua y es muy ventilada; por el mólico 
precio da 10 pesos en billetes. Prado número 5. 
12751 4-10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan muy frescas y ventiladas, á 18, 20 y 25 
pesos biüetee; otras con vista á la iglesia del Cristo, á 
15 pesos oro, con asistencia y entrada á todas ho-
ras. Lamparilla núm. 63, esquina á Villegas. 
12687 4-7 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones para escritorios ó bufetes de 
abogados ó familias nartioulares: precios módicos, ca-
lle del Baratillo 9, el portero informará 
12631 8-7 
L A MAS MODERNA 
d « t o d a s l a s m á q n l n ^ s d e c o s e ? e s l a 
m m k VIBRATOI 
So a lqui la 
la casa Tulipán número 11, Cerro, 
número 13 impondrán. 1Í5Í3 
en la de al lado 
6-5 
S E á X i Q Ü I L A 
ea precio m£ d io á sefiora ó matrimonio solos ó con 
pocos niños, un magnifico cuarto alto con azotea y 
dos balcones á la calle: informarán Indio 49 
12501 8-4 
En casa de familia de moralidad se alquilan dos bo-nitas, frescas y espaciosas habitaciones altas, pro-
pias para caballeros o matrimonio sin niños; y una 
habitación bsja muy hermosa y seca, tedas con asis-
tencia ó sin etla: Obrapía 65 entre Aguacate y Com-
postela. U489 1504 
V l S A S l f . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
loa cuales existen solamente en tmeatra máqnlna 
V I B R A T O R I A N* 2 . 
1? Tienen ia A G U J A MAS C O R T A qne ninguna otra m á q u i n a de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tioce ia L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , «o d epend i endo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta pno-ié regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por ei cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N CAMBIO A L G U N O y 
ea MUCHO M E J O R que automático. 
6? Ea A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina A U T O J U A T I C J I . M ? S I W G B R dt» 
cadeneta ó aea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s » 
EepresQiitai i tes de l a C o m p a ñ í a de S lnger , 
O B I S P O 1 « 8 . Cn 1222 156-10Ag 
Se alquila la casa de alto y bajo, situada en ia cal-zada de Galiano número 24, entre Virtudes y A n i -
mas; en el 26 está la llave y en la calzada del Monté 
número 5, darán razón para su ajuste. 
12454 8 3 
S E A L Q U I L A 
en 538 oro, la hermosa casa-quinta, construida á la 
americana, situada en la calle de Alejandro Ramírez 
n? 8. Informarán en el escritorio de Henry B . H a -
mel y Cp* Mercaderes n. 2. 12417 8-3 
S E ALQUILA 
en Prado número 1C5, nn buen local en la planta baja 
propio para un almacén, por su capacidad; dos puer-
tas á la oalle: se da borato, 
12452 8-3 
Inquis idor 48. 
Se alquila en tres onzas oro: informarán San Igna-
cio n. 16: la llave se encuentra en la bodega Inmediata 
12449 8 3 
CAUMBLO—Se alquila con fiador la bonita casa calle 11 n. 89, con sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina y tres cuartos de criadas, con agua abundante: 
impondrán en el n, 97 6 Habana Concordia 7. 
12444 8 3 
SE A R R I E N D A 
la estancia '-Beatriz," en Arroro Naranjo, compuesta 
de una caballería de tierra y en la calzada de Vento. 
Informarán Obrapía U . 12110 16-26St 
de Fincas y EstaMecimientos. 
S E V E N D E 
una preoioaa carretela vestida y pic-tada de nuevo, 
muy ligera, de corte elegante, y te da muy en propor-
ción, lo mismo que un tronco de arreos. En Amistad 
n 83. 12428 8-3 
Q K V E N D E ÜN CARRO D B M U E L L E S D E 2 
O r ü e d a s propio paralo que quieran aplicarlo: ee da 
barato por no necesitanee Pnede verse en Puerta Ce-
rrada n. 4 esquina á Suárez. 
12660 4 9 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E DUQUESA casi nueva, un bonito milord de poco uso, unos arreos 
ñnos de pareja y una limonera, todo en buen estado: 
pnede verse calle de la Amistad, entre Zanja y Bar-





BI L L A R E S . S E V E N D E N , COMPRAN Y COM -ponov;: eit i casa recihe de Francia y Birceloaa 
paños, bous y otros utensilios, y las vende más bara-
to que nadie. Bemaza 53, Tornería de José Forteza 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
11980 26-208t 
E VENDE! U N ARMATOSTE Y UNA V I D R I E -
_(ra propia para establecimiento; también una car-
peta de capricho y lujo, a i como otros artículos I m -
pondrán O'Reilly 47. 
12^81 8-6 
A MORIRSi, SI , A 
E L 0 
HOIIRSE EN 
MBI0 
NEMESIO P E R E Z . 
Surtido general de mueblea finos del país 
y del extraejero, al alcance de todas las 
fortcnas y á precio» sumamente módicos. 
L a casa tiene montado un TVfXJEfJBH 
en el cual y á satitíacción del interesado se 
hacen jaegos de sala, de cuarto y comedor 
y cualquier otro mueble, y lo que es más, 
preeíog arregladca. 
BBRNáZA 18 39 T 41. 
Correo: Apartado n ú m . 619. 
Cn 1519 15-10 O 
SE V E N D E UJ-TA uso Maravüla de Wiifou, p? M A Q U I N A DB COSER D B t c-nene que ausentar, 
?r aunque • s imiy busca ee d i barata; sa puede ir de as do e del día b t t t i ¡as seis de la tarde, Oblipo n ú -
mero 2, entrada por M . rcüderes. 
128 t i 4-12 
POTRERO—SE V E N D E UNO D E 6 C A B A -llerías á una legua de Artemisa, en la calzada, 
cercado, sus fábricas, terreno de tabaco excelente, 
palmar, arboleda, cgiadas en $7,000 oro rebajando 
1.150 oro de cerno ledtmib'e. Obispo 80, Centro de 
Negocios. 12850 4-12 
SE V E N D E U N A ESQI UNA D E T A B L A Y T E -j a en la calle Ancha del Norte, en muy buen esta-
do, zaoatas muy buenas demampos te i í j en $1250 oro, 
también dos posesiones muy buenas, capaces de 
recibir tres pisos de cantería y ladriüos á 15 pasos de 
la etquina en $1,100 oro. Reina 17, impondrán. 
12778 4 11 
LI B R E D B G R A V A M E N Y E N E L I N F I M O precio de $5,0i)0 en billetes, se vende una casa cn 
Guanabacoa, cerca de los paraderos y en uno de los 
puntos más céatrlcos, compuesta de sala, saleta, 
gnáo, 7 cuartos, mampo&teiía y tejas; de más infor-
me* impondrán Compostela 117, casa de empeño, de 
12 á 3. Habana. 12747 4-10 
8-caíéi del precio que las quieran; se venden caeas 
24 de i,500 & 7,000; 19 de 7 á 12,0 0; 31 de 12 á 60,C00 
6,tas de las comodidades que las quieran; 19 casas es-
quina con etitablecimiento, estáu por la ca'le y cua-
dra que las quieran; se da dinero con garant í t hipo-
tecaria de casas en todM cantidades con muy poco 
inteiéi: dirieiree á J. M . S. Aguila 205, bajos, entre 
Reina y Estrella; de 8 á 2 y de 5 á 8. 
12754 4 10 
B u e n negocio. 
Por no poderlo csiatir su dusño ee vende la magní-
fica fábrica de cortinas de la calle de O'Reilly v, 67: 
esta fábrica está montada con aparatos mejores que 
loa que se han venido usar do hasta ahora, pues faci-
lita la mejor oonfeccién y adelanto en el ramo de cor-
tíneiía. En la misma sa reciban órdenes para la con-
fecoión da dichas cortinas persisnas. 
12527 6 5 
SE r V E N D E U N A CASITA D E MAMPOSTE-ía y teja francesa, en la calle de Ferrer niitnero 8, 
eii el Cerro, punto conocido por ' 'La Mulata." En la 
calzada del Cerro núm. 518 imponlrán de l u precio y 
Jesús del Monte rúmero 221, calzada. 
12736 8-10 
B E V E N D E N 




23, entre Cuba y 
10-12 
PIANO P L E Y E L 
Todo* les tocadores sbbsn que ro tienen rival los 
piaucs de cuarto cola, tanto por el tam»ño y lo poco 
que ocupan: la persona que tenga gusto y pueda, en-
contrará baisto uno en Eeloa 2. Ií8f'7 4 11 
SB VENDED TODOS LOS Müt tBUf lS D E una casa, 8ie~do modernos y nuevos; también hay un 
magnifico pianlno de Boieselot Fila, y varias mampa-
ras, lámparas y vajilla; también se alquila la cosa que 
es muy cómoda para una larga familia. AmU-Ud n ú -
maro 118. 12817 4-11 
P o r ausentarse 
para la Per íasula fe h 
alto?. 12811 
ce almoneda; Amargara 
4 J l 
S E VENDE 
un magní f i co piano do cola de Er-rd, sumamente ba-
rato MeroAií G1. 127 8 7 4-11 
CJanga 
Se vende u t hermoso pianinlo oblicuo y se da por 
poco dinero. Barnazi damero 51. 
12774 4-11 
OJO—Se alquila en el Vedarto, calle 5? esquina á A , acera dol mar, una bonita casa con tres cuar-
tos, agua, hermoso patio, jardín al frente; se «la muy 
en p ropor róa : informan en la misma, ó en la Habana 
Pla»a del Vapor n. 2 12769 4 -10 
8 E SOLIOTTá 
un ciindo de mano que tenga buenos informes, Sol 12 
botica L * Manua, Impotdráti. 
12811 4-7 
S E SOLICITA 
una buena cocinera, que tenga personas que abonen 
por su conducta. Cuba número 10 
12615 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA D E mediana edad, de color, aseada y de toda con 
fianza; sabe cumplir con sn obligación. Dragones 42 
Icfonnan. J2604 4-7 
f T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO A -
\ J ieado y trabajador desea colocarse en casa par-
ticular ó ettablecimituto: calzada de Ga'iano 2 Infor-
marán. 12880 4-7 
DESEA COLOCARSE 
nna parda criandera á loche, do cuatro meses de pa-
iláa. Picota n. 58 1261Í 4-7 
SB S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , APTA pera todo, aseada, que entienda de cocina. Sa le 
dará buen sueldo el sabe cumplir con su obligación 
Ha de tañer buen carácter j ser pen'nsular, Ea lí 
misma casa una sefiora enseCa á pintar «obro lerolo-
pelo en muy pocas lecciones Do cuatro en adelante, 
San Lázaro 147 altos 12313 4 7 
ALMACEN SE VIVERES EL VAPOR 
Aguila 187, in 'onnaián de un hombre de 45 años, hon-
rado y de moralidad que desea colocarse de portero, 
sereno particular ó guarda almacén dentro ó fuera de 
la ciudad—Otro que desea salir al campo para dirigir 
6 trabajar en fábrica de ladrillos, tejss, losas y otras 
piezas de cunlquier clase que sean perteneciento á fa-
bricación do oasat: entiende también a'go de carpin-
tejí» y albañllerí». 12613 4 7 
Ü NA CRIADA DE MANO, DE COLOR QUE sepa ccer v servir á aefi raí so solicita, para una 
fimllia: debiendo dar refcrénMsB de eu conducta. Po-
drán ocurrir á la calle do la Hab.na n 117 en esta 
«ludad, ó 'n Pepe Antonio n 21 ea tíuanabacoa. 
19641 4-7 
SE N E C E S I T A UN BUteN URIADO Dlfl MANO para el servicio de una casa de comercio, que sea 
muy trabajador, limpio v qce tenga refarenoias favo-
rables de »u conducta. Oficios n? 10, esquina á Obra-
pía. 11510 6-5 
U N MUCHACHO 
de doce á quince aüos, se solicita para criado de mano 
en Cuba n 140, altos. 12411 8-3 
AVISO. 
Sa desea saber el paradera de D , Gregorio Rodrí-
guez y Pintor, natural de caata María de Gen zar, 
Íirovincía de la CoruQa; para enterarlo de asuntos que a conviene por mandado de su hermano Manuel Ro -
dríguez, residente en Panamá, se le agradecerá á la 
persona que dé razón de su paradero y se puede di r i -
gir á Jos ó Martínez y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
Cerro 440 
NOTA.—Se suplica la reproducción en loa demás 
periódicos de la Isla. 11477 1 mes—8 11 
E N E L V E D A D O 
La hermosa y cómoda casa calle A, n. 12, entre 5? 
y 7? se alquila por meses hasta el 30 de abril próximo. 
Tiene jardines, portales, sala con tres rejas, zaguán, 
comedor, gsblcete, cuatro cuartos bajos, cuatro altos, 
dos para criados, despensa, caballerizas, hermosa co-
cina con horco, baño, inodoros y un ancho patio con 
uu buen gallinero: tiene además llaves de agua p¿ra 
todas sus atenciones: de las condiciones para el alqui-
ler informará el Sr. Villalva, qae vive al lado en el 14 
12755 10-10 
S E V E N D S 
la hermosa casa de mamposte ía y azotea, cuatro 
cuartos, comedor y sais, oalle del A galla n. 295: en 
la bodega del ftenía está la llave, é Industria utim. £0 
dan razón. 12753 4-10 
SE V E N D E E N «2,830 ORO U N A CASA CON sala, comedor, tres cuartor, etc., agua y azotea. 
En $2,600 una con feala, comedor, dos cu ríos, etc., 
(en calle adoquinada.) En $8)0 una con sala, come-
dor, dos cuartos, (el primero con ventana á la calle) 
y demás servidumbre. Aguila n. 121, bajos, informa-
rán. 12752 4-10 
Se a lqu i la 
á señora sola ó matrimonio t in familia, nn cuarto alto 
con azote» á la calla. Galiano número 15. 
12765 4-10 
E N JESUS D E L M O N T E 
Se alquila una casa en la calzada donde pasan los 
carritos, con sala, zaguán, comedor, 6 cuartos, patio, 
agua, etc. en $55 oro, número 407; la llave 409 é i m 
pondrán Salud 23 librería. J2772 4-10 
Se alquila en 21-20 cts ero la casa Escobar número 42 muy fresca y ea buen estado, con aala, come 
dor y tres cutirte : la llave en la bodeea de la esqui-
na y m(U pormenores Aguiar 49, en los altos. 
127^3 4-10 
En casa de bu&nafamilia se alquila un cuarto alto con balcón á l a calleysalida á la szotec»; cou bo-
nita vieta, entrada de llavín, á hombres «oíos ó ma-
trimonio sin h jos. A^nüa 71 entre '- an Rafael y San 
Miguel. Ppnto oéatrico. 12717 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados bajos do la casa n. SI de 
la calle de la Obrapía propios para una regular faml-
1U'. Sa exigen y daráa refaronclas. 
12714 4 9 
S E ALQUILAN 
les alt -e de la calzida de San Lázaro u. 156, con za -
guán, cáballerfzaa y tienen todas las comodidades 
que pueden apetecarse: tambiín una casa on la cal-
zada de Jesús del Monte n. £8, antes de llegar al 
Puente de Agua Dulce, con 7 cuartos, gran patio y 
as patio; barata. Informan Ancha del Norte, esqui-
na a Carapanarlo- Almacén. 12718 8 9 
Se a lqu i lan 
habitaciones altas, muy frescas con balcón á la calle: 
Sau Rafafil n. 1 sombrerúiía E l Modelo. 
li'671 4-9 
Se alquila la bonita y espaciosa casa número 152 de la calle de Eacobar, entre Salud y Dragones, capaz 
para una numerosa familia y acabada de reparar y 
pintar. Cuba 50. 12tt62 4-9 
S E ALQUILAN 
Los magníficos altos Conoordia 97, con entresue-
los, ziguan y caballerizas, propios para nna larga 
familia; se dan cor un alquiler módico. Para máa 
pormenores Anch i del Nono esquina á Campanario. 
Almacén. 12719 8 9 
4,100 PESOS 
Se vende en pacto una casa nueva en el barrio de 
Colón, con ea'a, comedor y d casrtos, agas, toja de 
losa por tabla, en $1,300; una casa en la calle de Vi -
llegas con ssU, comedor, 5 cuartos y agua redimida 
Concordia 109 ó Sol 77, en an-.bis puntos informarán 
12670 4 9 
EN G U A N A B A C O A SE V E N D E U N A CASA toda de manipostería y r-zotea, con o'nco cuartos y 
pozo potable: tiene suelos de hormigón, es muy eecay 
fre»ca y e s t á e n punto inmejor&b'e: impondrán en la 
Vil la Santo Domingo 18 ó en el Cerro, Ayuntamiento 
n. 12. l í eOí 4-7 
S© vendí Í 
un café y billar t i lúa do eu uu panto céntrico y se da 
muy barato por tener su duefio que ausentarse de la 
Isla, darán razón Galiano 22, esquina. 
12518 4-7 
m MARIANAO 
sa vende en $1,600 oro una casa.de mamposterla y teja 
acabada du reedificar y pintar al óleo; que en la actua-
lidad deja su alquiler el 12 p -r 100 nato; capaz para 
vivir una regular familia y está á cuadra y media del 
paradero de Samá. Para más pormenores o c ú m se al 
duefio Aguacate 108, entre Muralla y Teniente Rey á 
todas horas del dia. 12616 8 7 
E n $ 3 , O O O o r o 
se venden 2 caballerías de tierra de 1? á i legua de la 
población de Qü nes libre de gravámeu, om sus fá-
bricas: informes Obispo 80 de 12 á 3, Centro de Ne-
gocios 12^23 4-7 
E N $ 7 0 0 O R O 
libres para el vendedor, so vend» una buena y cómoda 
casa en la calle da Cádiz núm. 89, compuesta de sala, 
comedor, un cuarto bajo y dos altos COK balcón, los 
altos de fl ¡rimbó y casi teda nueva, sin provamen: »u 
du«ño calle de Lu» n. 8, en el barrio de J . del Monte 
12418 15-3 
G A N G A 
Se vanden las casas Oblppo n. 36, San Nioolis M. 2 
y solares ea el Cerro y Jetú.» del Siente con sus fá-
bricas. Informarán M iralla 79, Merjéadez Vi l la r y 
Compañía. 11921 80 20St 
s 
En c 
SE COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETE O ó en venta real 6 se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria de cuas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 91 mil pesoi oro en partidas, sin mas i n -
tervención que los interesados, razón calle del Aguila 
sombrerería La Física, entre Monte y Reina. 
15831 8-12 
módiuo precio se alquila en Jesú* del Monte la 
_ isa n Vi'i cerca de la eequlns de Tejas y á media 
cuadra del Puente de Aguadu ce: es ospaz para una 
dilatada familia por sus muchas comodidades y pose-
sionev, pavimentadas de marmol y losa. En frente está 
la llave, donde informarán de su ajuste y este tendrá 
efacto en Apodaca «7. 12688 4-9 
IE D E S E A COMPRAR U N A CASA A N T I G U A 
_ J ó bien sea deteriorada para fabricarla á la mo^er-
i a por los barrios de Salnd, Monaerrate ó San Láza-
JO, sin que intervenga corredor: icformes Prado 113 y 
Oficios 74. 19789 4 11 
SB COMPRA UNA M á Q U I N I T A DH¡ M E D I O uso sistema Baxter ó parecida, de 3 á 4 caballos 
de fuerza, que su precio fea 
mer os, según su estado. 
Cri»vío Dinz, 715 Cerro. 
da 150 paso billetes máa 
Dirección por correo; 
12707 4-9 gE DESEA C' ' M P K A R UNA M U L A C R I O L L A , sana y que no bije de siete cuantas. En La Viña, 
Reinan. 21 12646 4-9 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
u n pianlno para una profesora para estudios, se preüe-
70 de Pleyel: mueblería Eeit a n. 2 entre Amistad y 
^gui 'a . 12632 4 7 
SE COMPRAN LIBROS 
4a todas clases é idiomax en pequeítas y grandes par-
tidas y biblioteca* p* gándolo» bien, llevarlos ó alisar 
para i r á verlos á la calle de la Salud n. 23, librería, 
12584 10-6 
SAN MIGUEL 62 
Se esmeran muebles en todas cantidades 
32579 8 8 
En casa de familia desente ee alquila nna habitación fresca con balcón á la callo, con muebles y limpie-
za ó ñ n ellos; entrada á todas harás. Fn U misma se 
necesita una cocinera buena y formal. Villegas n, 87, 
esquina á Amargura, entrada por Amargura, altos de 
la fonda. 12fi5t 4-9 
SE ALQUILAN 
do3 cótnodas habitaciones cerca de teatros y paseos, 
á hombres solos. Obispo número 101. 
12681 4-0 
En naa espaciosa y fretca casa de corta familia londs no hry inquilinos ni nifios se ceden muy 
baratas á un matrimonio decanta tres hermosas habi-
taciones corridas en al centro de paseos y teatros, con 
toda asistencia ó s'n ella: dan razón Compostela 
número 117. 12693 4-M 
Ij ln proporción arreglado á la época y en familia do-Licente y á dos cuadras del parque Central y teatros 
se alquila un elegante piso principal capez para una 
regalar familia ó para eficinaa públicas 6 consulado 
p jr estar crmoletamente indepeadiente. Industria 115-
12689 5 9 
Se alquila una ceeita de alto y bajo con balcón á la calle y con todas comodidades, cuarto de baño, du-
cha, agua de Vento, piso de mármol, cielos rasos, re-
cien pintada, próxima á todos los teatros y naseos, se 
pre6ta para dos cortas familias Bernaza 25 y en la 
misma oalle número 8 informan á todas horas. 
12703 4-9 
G A N G A , 
En módico precio se alquilan unos altos frescos y 
ventile dos en onza y media oro. An'más 182 informa-
r á n 121E8 4-9 
Se alquila la casa San Nicolás »5, con sala, come-dor, cuatro cuartos bajas y dos altos, seis llaves de 
agua, c 'dna, despensa, cuarto para baño, caballeriza, 
inodoro & . LA llavj v su duefio cn el 85 A. 
12H-20 4-7 
E V E N D E N DOS C A B A L L O S americanos ala-
zanes, sanos y sin resabios, trabe-jan solos y en pa-
reja. Calle de Velázquee, pasaia la calzada de la I n -
fanta, tercera cochera, se pueden ver de 6 á 8 de la 
maBana y de 4 á « de la tarde 127J5 8-10 
G t - A I T G r A . 
Sa vende un caballo eu f eis onzas y media billetes; 
moro, siete cuartas de a zufo, sano y sin resabios, 
maestro de cocha y trote limpió: puede ver-e á todas 
horas, Carlos I I I númaro 6, fonda. 
12760 8 10 
R E A L I Z A C I O N 
C O M P O S T E L A 4 6 
Esta casa renda barato y lo justifioi el vender un 
piano Boiasolot en 5 onza;; uu escaparate d^ lunas es-
pejos paliaondro, t n 5 onza-:; un juego sala Lula X V , " 
escultado en $1$; lo mismo cn menudencias y si n-j 
ahí está la prueba. Tocadoris con espejo, á $7 bille-
tes, piláoganevo »ou palangana, á $3; camas de hierro 
con bastidor, á $20; lavabos, veladores, baUnces; si-
llas, mesas, mesltas, espejes, & . & . ; todos á precios 
como los arriba ezpuesros. Aprovechan la oca ¡ón de 
E L 2? F E N I X , Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía. 
NOTA.—Esti casa solicita un socio para la sepa-
ración de otro —P. Elias v Cp. 
12791 4 11 
S e v e n d e 
un plano de Rjisselot, do muy peen nao. A m n a l , 
casa de D . Anreüano Cuñado. 
12746 4-10 
EN A N I M A S N U M E R O 95 SB V N D B U N J U B -go de sala á lo J.ulí X V , imitación de palisandro 
doble óvalo casi ntisvo y también una cama camera 
de hierro y una máquina de coser ' 'Nutva America 
na," ti d3 en precio módico No ee trata con especu-
adores. 126S;5 4-9 
ZAPATEEOS Y COSTURERAS 
Se venden máqul: a ; da caaer da Howa. nuevas y 
usadas dd Reminjrtnn 8 ngor, American», Imperial y 
Raymond á 20 y $25 btes. tíe alqui sn pianos. 106 Ga-
liano 106 12712 J-« 
EN me 40 PESOS B I L L E T i i S U N A C A M A CA-ra usada, de brote a, óompLta, y una lámpara 
id. de 3 1CO»R: se puede ver y trat&r de su precio á to-
das hora». Encobar 128, 
127J0 4 9 
U N P I A N O D E COLA 
Se alquila de Chicksricg. casi nuevo, o n ó sin de. 
techo á la propiedad. A l contad? baratísimos. S i 
alquilan piar 03,106, Galiano 1C6. 
12751 4 9 
SE V E N D E D E TODO POR R E A L I Z A R . — U N piauino fra noís Gavesu en magníficas condiciones, 
un medio juego de tala palisundro f fa<té ' Icciustado 
y en buen estado de uso, nna meaa c o m i e r a 4 tabUs 
un colgaiopas forma árbol, dos comadríías i mír i l as 
y una aibar.la Vll'aolara de use D . agones 23 
12715 4-9 
A T E N C I O N . 
Por no neceeitaree se venden dos máquinuade coser 
Americana y Favorita & 15 pesos. Y otra Stnger re-
formada en 17: todo en billetes y tcd»8 corrientes. Co-
rrales n 32 puedon verse y prob; r íe . 
12698 8 9 
Con esta evidente verdad, termina cu reclamo el 
rastro de esta ciudad, titulado " E l Cambio." Allí so 
muere cualquiera comprando á $1 oamisao da cutré y 
gozando d é l a protección que los dueños dispensan al 
público. 
No somos por lo visto solos, los bobos de esta casa 
Hay otros que son mái bobos que nosotros y esto nos 
consuela. A etos les da la bobeiía por hacer versos 
inspirados y á nosotros nos da la nuestra por no me-
ternos á planetas y por ofrecer al público á quien j a -
más diremos que dispensamos protección, magníficos 
escaparates b $1?; sillas á $1; tocadores á $8; máqui-
nas de coser, cosiendo perfectamente, á $12; camas de 
hierro, con bastidor metálico, á $20; casaqueroa de 
caoba, formrndo árbol, á $6; mesas de tresillo, á $3; 
mamparas coa vidrios de paisajes, á $10 y palangane -
ros. á $2. 
De hoy para siempre, prohibimos á los hambrea i n -
completos de " E l Cambio" que vuelvan á pronunciar 
el respetable nombre de nuestro establecimiento. De 
" L a Casa P í a " á " E l Cambio" hay una gran distan-
cia, y no olviden ' los protectores del público" que 
" E l Cambio" significa para nosotros tanto como una 
gota do agua para el Gran Occémo Paeífiso. 
Nuestra boba seriedad nos veda dssoender & depar-
tir cou monigotes y no estamos diepuestoe á coneentir 
que IÚ'Í m<5qastrefas ee crean iguales á nosotros. 
Escaparates da dobla oeria, á $10; d eelior, á 
$40; ¡os palisandro, de d ble perla, a $100; sí se-
ñor, á $103; camas ce bronce, magníficas, imperialea, 
nuevas, con coruoa, á c i ñ o onzas; tí señor, á cinco 
onzas. Vayan á las ferreteríis á buscarbs, que en 
ellas también dispensan protección al público, pidien-
do dooa y quince onzas por camas Iguales. Cómodas 
de c?oba, á $4; tí, sftñor, sí, a $1; jarreros; á $í>; con-
nersiauac, sí señr/r, á $''; sillas da Viona, á $3; eí se-
ñor, ÜMnantrs, á $3, y a-í por este tenor so venden 
aquí todos lo» muebles qua hay. O han de llevarl» s 
antes los dúb'.oü, ó han da acabar coa el monopolio 
de los muebles uaadaa, los bobos de 
L C.A.S.A. 
PRINCIPE AIF0NS0 342. 
12G21 4-7 
1 5 5-; ¿: 
tres fl'iros- prctsíys 
128S8 
% V E N D K N 
n Baratillo ndmero 7. 
4-12 
A los seña r e s liacendadog. 
Entra ke múltiplo?! VJ maquinarias que veado de to-
das clases, hay nn m-jjuíñeo tomo d« 15 piés completo, 
ua Juego de 4 cezit.ífugia colgar>tas Welaon, con má-
quina meiola ior, triiurtdor, tanque» y dos c&rrcs vol-
teo, dos filtros preñáis y vatios mareoha'es con ser-
pentines cobre; todu superior y baratoi Obispo 30 B. 
de 12 á 4 «e detallan.—Tomás Díaz Silvaírd,. 
12810 6-12 
D B V E N T A 
Varios filtros prensas, perfeccionados pan» la fil-
tración y agjtamioav.o de la caobez js. 
Fil tros prensas gigantes Estos filtro-prensas 
cu;os íuauros tieaia USÍ niutro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante triplo, hacen el trabajo de tres 
filtros comunea coa prau economíi de personal. 
Í7»» «tstewm tíe 6o»n6*« verticales para oi servicio 
de los fiitroa-prensaa. 
Cttat^o defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hecló-
litros. 
Centrifugas Weinrich para el blanqueamiento del 
azáoar,—J. B . Supervieile. San Ignacio fc2. Aparta-
do 186. 12728 SO 10 05 
AISLADORES 
Sruslanos de gancho, á 45 ctss neo. También se ven-e alambre forrado, pilas secap, de Crow foot y de 
Laclanohé, teléfonos legísimos oe Bell , timbres eléc-
tricos, pasta para limpiar metalas y toda clase da ma-
terisl m r ^ telégrafos- Meroadíres número 2. Escrito -
rio de Henry B. Hamel y Cp. 
12759 8-10 
Se venda ó arrienda en Vagas 
mismo Infirmarán. 12'67 
A l a m b i q u e 
(NuevA P- z), en el 
4-10 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SE'JCIOSAXSS OBI HIEERO FORJADO as R JOB ADAS 
O E E O O T 
Su renta por AJKUT f L A t íOARt-UA, soiaeí-
«ii'.uíss é Importadííi-es de toda ciada da •.u&qnüuu'ia, 
Ó feotes do agricultura y ferretorfa, 
C í n b a 6 3 , « . s s í t s r t a d s 3 -^6- •—Hiabas i fe 
01476 ^ í -S8St 
A M A T T L A O - U A R D I A 
Oumemantes importadores da coda ciase cta xasqui-
as.rla, carriles, losomotoraa, oarroí, *fa'.?teta i v acrv 
c.tdtMra y ferrstí-ría 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavo» dt todas ¿latea 
C u b a 6 3 , apan&a.^ 3 4 ; 6 . — H a b a n a . 
C H77 26-28 St 
L L E G A R O N 
as afamadas y lau.-.. ivL« máquinas de coser 
N u e v a E e m í i i g t o H 
y los aaraúitadcs pianos franoesss drj 
B o i s s e i o t ^ F i l s & C p . 
que se garantizan con el certficado do fábrica como 
L e g í t i m o s y F r a n c e s e s . 
106, G A L I A N O , 106. 
P A N E T E L A S 
Rec ••n,.«ndamos al piiblico i&s superiores de la 
Cr'olla, cotfcccioa^daí c o n t ó l o el esmero y materia-
les da primera c a'.idad á 50 ota nna. De venta en La 
V ñ a , 3? Viñi j la Cooperativa. 12590 15 6 Ot 
127 3 4-9 
Amu 
8 E VENDEN 
tres peí roa ratoneros caita inglesa: calle de Obrapía 
n . 82 darán razón. 12J01 4-7 
PERRITOS FINOS, 
Se venden 3, ua machito y 2 hembras, 
un» canela. Concordia 99 13636 
entre estas 
4-7 
S E V E N D E 
un faetón Pifnoipe Alberto, muy l'garo, marca, Bis-
ooajardt, en n uy baen estado, en la misma ae vende 
UÜB duqueFa muy sólida. Agalla 88. 
12848 4-12 
S E V E N D E 
un hermoso vis-a-vis moderna, plantilla Courtiller, 
dos fuelles, de muy poco uso, propio para particular, 
y sin pretecsiones en el precio. Carlos I I I n. 6. á to-
das horas. 12720 6-10 
G A N G A . 
Se vende una guagua nueva, de todo gusto, muy 
barata, de ocho asUntos interiores: puede verse á to-
das horas, y tratar de su ajuste de laa doce del dia en 
adelante, Genios número 1: pregunten por Lorenzo. 
12724 6-10 
M ÜY E N F R O P O E C I O N SE V E N D E U N A elegante duquesa casi nneva con 3 caballos maestres sin resabios, limonera de dor. dos yEcceso-
rloj; pn» den vers* de 12 de la mañana á 3 de la tar-
de. Murro 6, é informará el enesrgado de laca a 
12709 4 9 
D E F . 
C o n c o r d i a 3 3 , e s q u i n a á S a n N i c o l á s 
En e4ta casa i© enenentra coc-í.ian?ementd un com -
pleto y varindo surtido da mueble», tanto del paía 
como del extranjero; co no BOU mueblajes completos 
de sala, palo santo macizo de última moda y asimismo 
deimítación; jaegos da cuarto y com$ior. franceses, 
americano y del psís. Oolecciores completas de cua-
dros, grabados, naevo» y asadof; lámparas da tres, 
cuatro y seis luces; bnrós cilindros y otras formas, b i -
bliotecas ce nogal y otras olaaí'í; pisnos y serafinas; 
gran surtido de sillesíx fina y vn sin ña de re ea% más 
que saiía prolijo enumerar; tedo & precios sumamente 
módicos. 1269-5 4-9 
ESCAPARATES BARATOS 
Hay de corona con lanas, de usa y dos corridas de 
verlas da hemb/'e y saSora., do caoba y de paMssmdro, 
forma á la americana, á precioa más baratos que na-
die; juegos de sais Lais X V , liroa y etcnltados; spa-
radores con 6 sin lunas de 10 á $70; jarreros de 15, 
y $30; sillas y sillones Emirillcs y de Viona mur ba-
ratos; camas de hierío y bronce; lavabos, tocadores, 
palanganeios; mesas correderas y de ais, lámparas de 
cristal de 3 luces, finas; un precioso juego de cuarto 
de fresno completo como ganga y sin fin de muebles 
más á cualquier precio, prr último, un bufete casi 
nuevo. LeaUad i8 •!268T 4-9 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Un cauasrillero fino de palisand.-o en $100b; avaho 
de depóaito ca i nutm> en 2 onzas, vale 4 oro; un fa-
moso pianino de Gaveauysano bar&to; 12 silles de 
Viena $13 oro; jaegos de sala y id. medios, baratos; 
escaparates con espejos y sin eUd*; camas y tocadores 
y un pianlno para aprender en 2 onz is oro, pero se 
responde & sano, una bonita prensa de copiar y carpe-
tas, en Relea 2 frente á la casa de Aldama. 
126R3 4-7 
" P A I V B E " Y " B O I S 8 E L O T F I L S . " 
Oblicuos, cuerdas cruzadas, doble tabla armónica, 
gran forma, baratísimos. Se compran ó cambian por 
otros. Se dan pianos á plazos. 79, Acosta, 79* 
iae07 4-7 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R SB V E N D E una hermosa caja de hierro, prnpia para una casa 
da cambio ú otra cualquiera depemtencia, sin riesgo 
de ningún t dase, eü í'aso tíe inceutlio luf um&Táa 
baíatülo ' Puerto de Misr" n 11, Plaza del Pclvoiín, 
Í2i77 8-4 
r o p e r í a y F e r M e . 
a C O R ^ S i>ESTU<?Y.ER ¿ 
S DESTRUCTOR D E CALLOS. fS 
Hí Efcte específico r6Cte,titemeiite íEEjcduch'o &n IS 
¡5{ eetii Ish;, sapera á (odt s los conocidos haa<.;» ei rG 
dia, pue i extirpa de ra:z cualquier el* SÜ de callo, m 
«i blando 6 dure, oj s de pescada, eto , en solo 4 6 ra 
H 5 dia». Pruébese. De venta en todp.s las boticas S 
K l á 5 0 n t « . R pooiito. 128 6 5-11 ffi 
'BgggH * gffiH vH^KgfflSHH3 ASESESÍÍSSSHS* 
E L I X I R del VI/i 
INFAUBIS CONTRA 
B A L S A M O T E 
CURA CIERTA DB LOS CALLOS. 
BROMURO I)E ACOOTA. 
GURA DEL DOLOR DB CABEZA. 
S A H R A y todas las boticass. 
105S0 Sf5-21A 
C O M T O R PERFECCIONADO 
6 aparato d t gimnasia módica, para la curación lápi-
da y B?gura d? pérdidas sominales, impotencias y vi • 
cios d« conArmiiaióa de loa órganos genitales. Precio 
de $5 59 á $8 50 oro. G^büieta ortopédico. 
O'Reilly 106, Habana 
12^51 10 6 
• M M 
E s i iul ispensable d iger ir los 
a l i m e n t o ^ y s i e l e s t ó m a g o no 
segrega e l jugo g á s t r i c o de l a 
ca l idad ó en l a cantidad nece-
sar ia , l a d i g e s t i ó n se verif ica 
con dificultad. L o s agentes 
pr inc ipales de l a d i g e s t i ó n es-
tomacal s o n !a PEPSINA y l a DIAS-
TASA, que s o n precisamente los 
que forman l a base del 
VINO DIGESTIVO 
D E L DR. GONZALEZ. 
Cuando l a comida no s ienta 
bien, ó hay repugnancia por los 
al immitos, ó cuando é s t o s pro-
ducen v ó m i t o s ó diarreas , ó se 
e x p e r í m e i i t a B a c i d i a s , dolores 
en el epigastrio, d i g e s t i ó n l e n -
ta, pesadez de cabeza, eructos 
á g r i o s ó quemantes etc., e l VINO 
DIGESTIVO DE PEPSINA y DIASTASA 
del Dr . G o n z á l e z , mejora p r o n -
tamente , tomado e n c i m a de 
las comidas á l a d ó s i s de u n a ó 
dos cucharadas . 
E l VINO DiaESTIVO DE PEPSINA 
Y DIASTASA del D r . G o n z á l e z , 
se vende ú 
m PESO BILLETES 
B Z . P O M O 
Y S E P R E P A R A E N L A 
B O T I C A de " S A N J O S É " 
Calle de Agniar 106, 
H A B A N A , 
Cn 988 156-1Jl 
FAÍÜACIA UNIVERSAL. 
Consulado esquina á Trocadero 
Del Ldo. J . Ferrer. 
Becomeodada por los Doctores máa repntedoe; o-
frece al público toda clase de productos y medicamen-
tos de primera calidad y garantía absoluta eu las rece-
tas & los precios más reducidos. 
11772 15-168b 
JARABE PECTORAL CUBANO 
oEGUK FOKMULA D E L 
D R . G A N D U L . 
Este preparado calma la TUS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de TISIS L A R I N G E A 6 P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dian la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Járabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas las farmacias da la Isla de Cuba 
y PaortoRioo. Cn 1523 1-0 
OJO. SE V E N D E W A H E B M O S á H I G U E R A de calidad blanca de doca piéa de sito, cou cuatro 
de rama, con h'goa verdes y madacoe, de Viinte meees 
do nacida, sembrada ea media pipa, f cil de (rasla-
daria á donde oenverga Se puede ver Merced n. 9, & 
todas horas- ISVCfi 4 9 
ALMACEN DI BARIOS 
D E 
LAUDO Y CP. 
PR4D0 NUM, 113 
Fsla casa acaba de recibir gran cantidad de mate-
riales! da fabrioacióa de ktaas clases, pieciosos suelos 
de mosáicoa, mármol superior da Garrara de diferen-
tes tamañas, asulejoa blaiicos y de coloree, losa de 
Barella prensada y timbrada & máquina, de tanta 
aceptación en esta plaza y tejas francesas y de canal 
de diferentes c1ases ym»rcB8, 
Los dueños de este establecimiento h: n hecho gran 
rebaj» en SQS precios. 
C 1194 15 30 St 
Conocido, desde cerca de 100 años 
h á , como e l mejór y mas seguro 
preservador, reparador y hermo-
I seador de la cabellora luimana, 
sin contener plomo n i otras ma-
terias minerales. Tiene uu perfumo de rosas 
deliciosamente a romát ico y so conserva suave 
y fresco aun en los climas mas cálidos, impide 
l a caida de los cabellos, evita cjua se enca-
nezcan, fortiiiea á hvs cabelleras deljilos, 
ext i rpa á la t i ña y á la caspa. Se le prepara 
t a m b i é n dándolo u n 
para el uso de las señoras y de los n iños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. E l 
Acette de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
de cr is tó l y no de corcho, que se adapta 
a l frasco, preparado solamante por A . Ro"tj'« 
tiASD y SONS, 20» Hat ton Garden, Londres* 
So vende en lao mejores Tarmaeias. 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro 
curarse un baño delicioso é higiénico, y un 
agua da tocador magnifica. 
Esta Pasta Mack,universalmente conocida, 
hermoseá ysuavizá el cútisyeomo refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabric.-Invent. H. MACK, Ulm s/D. 
Depósitos en /a Habana: J0S£ SARRA; LOBÉ 7 Ca. 
MEDIO 
Pasta e n t i m c o s S / 
5UXD 
f r i c o de l o s R R , P P . B e n e d i c t i n o s 
iósis do algunas gotas an el agua cura 
y evita el carias, fortalece las eacias devol 
viendo á los dientes una blancura perfecta 
« Es uu verdadero éervicio prestado á 
nuestros lectores seualár les esta antigua y 
útil ísima pveparaeion como el m e j o r c u r a 
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e o 
c l o n e s d e n t a r i a s 
Casa establecida en 1807 
Agente General 
3, RneHugaen», 3 
BORDEAUK 
odas las /nenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo 
Depositarios en l a XSftbaníí : José Sarra; — 
Canela, 96, Aguiar; — Jiménez, Mu^set y C». 
Mercaderes; — Adero y'C*. Mcro.nli'i-es: — El 
Dubic Michel, IOS-, Oi.isj o: Alvares y Horn 
caderes; - - I'aez. López y Ca. T-. Sau I u-.y m : 
28 y 30, Ri. la ; — Cm.eia L... . 1 < (" >• '««It- : 
Martínez García j C~. 71, I- . i : . : Rfe«i i • 
I.obé y Ca; — Guillermo del ÍTonto, 86, Mnrn 
5, Teniente Rey; — iaejui r.io y Ci, í¿l, Airüirn ; 
ipinosa y C--, lU C. 12, : - Gorajo y SoKrji 
M a l e s de E s t ó m a g o , Dispeps ias , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
IRecoxn . j penLsa "̂̂ "̂m^SL^̂ MÜ! Rff T j g S l ^ ^ ^ ^ M e d a l l f l l » 
de 1 6 , 6 0 0 fc" ^ ^ ^ M M I i r J f ^ ele O R O 
á l i A R O C H E , F a r m a c é u t i c o «' P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
E l Q u i n a - L a r o c h e no es una p r e p a r a c i ó n vu lga r ; sino el resultado de trabajgs que h0k 
valido á t u autor las mas altas recompensas del Estado. EL mismo f e r r u g i n o s o , 
PARIS. 22 & 19, rué Drouot, y en U« FarmaoUs-
A T E R G I O P E L A O O 
del _ 
CUTÍS ^ i 
-dá. 
LA TEZ i e s t e E É s ^ 
I P O X J " V " O ' ^ f ¿ 
Con oí perfume mas suave, es perfectamente puro y inofonsivo; 
1 ^ 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cut is , d á n d o l e el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juven tud . — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — P A E I S 
A M E M I A — CLOROSIS 
G l ó b u l o s F e i r o p s o s H . D u q u e s n e l 
LAUREADO DEL INSTITUTO nuil Y DE LA ACADÉMIA DE MÉDICÍNA 
Los G l ó b u l o s I F e r r u u i n o e o a a e I I . D u q u e s n e l , contienen eslas sustancias Dado 
la forma de pasta blanda fácilmente soluble y cubiertos por una envoltura de tduten 
recublerla de azúcar. 13 
Este médlcamento da á la sangre su principio elemental, el Hierro, tan necesario en la 
Anera ia . y la CJoros js ; por su principio amargo despierta el apetito, regularira las 
funciones de lás vías digestivas e impide la const ipación. t . " " « « o IM 
DÓSIS : Uno a dos Glóbulos al principar á almorzar y comer. 
P e d i r y e x i g i r loa GLÓBULOS FERRUGINOSOS de H. DUQUESNEL 
H . r J T T Q T T J E S Z N ' I B I l i , 8 4 , rum F a v é o - a u - M a r a i a , a P A R I S 
FABRICA K N COURBEVOIC ( 8 K I N B ) 
Bepoiltoi • l a H a b a n a t JÓSE SARRA ; L o s e y c» y n l u prinolfalu raraaelu. 
A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O 
R A Q U I T I S M O I í 
D E B I L I T A D 
E l ú n i c o aprobado por l a A c a d e m i a de m e d i c i n a de Par ia . 
L o s informes, dados á l a Academia de medicina por los profesores 
Trousseau, Bussy, Bouchardat , etc., prueban la superioridad del 
a c e i t e « l e l i i g a d o d o b a c a l a o d e B e r t l i é . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna o p e r a c i ó n química . 
S t debe e x i g i r l a firma 19, calle Jacob, PARIS. 
(VENTA EN LA MAYOR PARTE OE LAS FARMACIAS.) 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea c r ó n i c a . Hemorragias, 
Colores p á l i d o s . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de E s t ó m a g o , C o n s u m a c i ó n . 
Vino de B u g e a u c 
T O N I - N U T ñ Í T l | r 0 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de E s p a ñ a 
de primer orden. 
El V i n o d e B u y e a u t l 
8E HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS 
ÜNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
| en París, Farm" L E B E A U L T . 53, rué ReanmUR. 
Venta al por Mayor c 
L E B E A U L T y C l a 9 5 , roe B o u r g - l ' A b b é , P A R I S 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
É HIPOFOSFITOS 
D E S o r i 3 K i s r i i i f i i i v i 3 < : R . 
AGRADABLE AL PALADAR COMO ÜN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceite de Higado de Bacalao mas las de los Extractos de 
Malta y de los HipofosfitOS de Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, Bronquitis, Eesfriados. Combate si Linfatismo, la Eaqultú, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Deposito:—3, Sun Street, Londres, y todas las Boticas. 
L A S V E S l i ) A Í ) E U A S CHLOHOSÍS 
s - S \ 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
E n cada u n a de e l l a s osta ú r i j / r e a o o c a l e t t r a s n a f r a s e l n o m b r a 
Del informe ¡lado á la Academia de medecina de i 'arjs res ¡lia tjue, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las ^rdaderas B»fl ^ S í 15 A S 
V A H ^ S J E I " son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el u^o medicinal. 
Aviso . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 










Aparato ¿asoguto continuo completo con dobles 
embotellador para sifones y botella 
E l G a t á i l o c j o s e o n . - v i s i 
M E D A L L A d e O R O e n l a E X P O S I C I O N U N I V E R S A L d e P A R I S 1878 ^ 
A p a r a t o s G-asogenos C o n t i n u o s 
M O N D O L L O T R L S 
l'ARA, L \ FABtlICA.CI0N INDUSTRIAL 
D E LAS B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleado con gran éxito en la Farmacia Central 
de los I/ospitales' de París, en los vapores de la 
Companía General Trasatlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay m á s peligro en el 
manejo de Ja espila del ácido, se obtiene mejor epu-
racion del gas y se suprime el gasómetro tan em-
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, 
cristal de primera calidadl ensayado con presión 
!l fuerte, monturas de es taño ingles fundido, sin 
ninffuna mezcla de plomo. 
MONBOLLOT F i l s . Ingeniero-iyiecánico, 
72, r u é du Chá teau -d 'Eau , Parts 
c rx x i en . l e l a i d a , ipor- C a r t a , f r a i i Q r u . e a d . a -
CURACION ASEGURADA de iodos Afectos pulmonares 
V o s o t r o s todos 
los que 
p a d e c é i s del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
ñ o r 






de los M É D I C O S 
mas aulor i iados 




con t ra estas te r r ib les 
Enfermedades 
E x i j i r sobre la Caja ^ 
la Banda de G a r a n t í a 
firmada 
REPRODUCCION — — ^ DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : Jo sé Sarra ; — Lobé y C", y eu las principales Fannacins. 
p í t i m a r J 
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador. 
Loción Vegetal 
Aceite 
. . . FL.ORES 
. . . F E - O R E S 
— F I . O R E 3 
... F ¡LORES 
— F L O R E S 
Brillantina F L.O R E S 
Polvos de Arroz FL.ORES 
Vinagre F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON EEAL de TEEIDACE y del JABON VSLOUTINE 
* 29, B o u l e v . d e s I t a l i e n s , 2 9 $ W ' M M W 
En Venta en las principales casas da Perfumerías da Europa y America. 
M tísrspjms anmusas y assuuaaas por &i BÍK? 
íiüüíscímlsntú tía ia mngrs, á las qu§ su médico 
aconseja QÍ empleo d&i H I E R B O , soportarán sin 
miga las GOTAS CONCENTRADAS d§ H I E R R O 
A V A I S con greter encía i tetes las **-
w promes m¿á &'~%s,'nííat¡gú aet esto-
mago, ni marr&&. ni estreñimiento d$ 
oientre. Ho tiene níngum sabor tí olor 
ni lo cemuniea al oin§. ai agua n l á cuai-
fiséer eirq ((m(§i $on si cusí gaetís 
tes «JS*ÍOÍM9M psisiGi&m, afección tan gene-
ralizada entre ias Jóoenes en ei període 
issafitrmacion; la A n « B & i A , / a G i o r 6 » i a f 
precursoras del mayor número de afee-
etones cránicat,s§ cernteten Mfiumsñí 
